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R E S U M E N  
L a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  d e p a r t a m e n t o  t é c n i c o  y  a d m i n i s t r a t i v o  d e  g e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  
d e l  C a m a l  F r i g o r í f i c o  M u n i c i p a l  d e l  C a n t ó n  l a  J o y a  d e  l o s  S a c h a s ,  o r g a n i z a d o  p a r a  d i s m i n u i r   
t i e m p o s  i m p r o d u c t i v o s  y  c o s t o s  p o r  m a n t e n i a b i l i d a d ;  a s í  c o m o  p r o p o n e r  u n a  e s t r u c t u r a  o r g á n i c o  
f u n c i o n a l   d e s d e  e l  n i v e l  s u p e r i o r  h a s t a  e l  o p e r a t i v o ,  p a r a   b r i n d a r   s e r v i c i o  d e  c a l i d a d  y  b e n e f i c i a r  a  
l a  c o l e c t i v i d a d .  
 
E s t a  p r o p u e s t a  c r e a  p o l í t i c a s  p a r a  e l  d e p a r t a m e n t o  q u e  f a c i l i t a n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  d e s d e  
e l  m o m e n t o  d e  i n v e r t i r  l o s  r e c u r s o s  e n  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l ,  a d q u i s i c i ó n  d e  m a t e r i a l e s ,  h e r r a m i e n t a s  
y  r e p u e s t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e j e c u t a r  l a s  t a r e a s .      
 
L a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  g e s t i ó n  u t i l i z a  i n d i c a d o r e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  p e r m i t e n  a c t u a r  s o b r e  
l a  p l a n i f i c a c i ó n  a n u a l ,  a l  r e a l i z a r  u n a  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  a l  s i s t e m a  y  c o n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  d e  l a  
p r o g r a m a c i ó n  p r o p u e s t a ,  s e  l o g r a  c a l c u l a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  c u y o  r e s u l t a d o  e s  9 3 , 2 1 % .   
 
E l  G o b i e r n o  M u n i c i p a l  e s t á  i n t e r e s a d o  e n  p r e s t a r  u n  e f i c i e n t e  p r o c e s o  d e  f a e n a m i e n t o ;  p a r a  
l o  c u a l  e s t e  e s t u d i o  p r e s e n t a  n o  s o l o  l a  p r o p u e s t a  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  d e p a r t a m e n t o  t é c n i c o  y  
a d m i n i s t r a t i v o  d e  g e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  s i n o  q u e  i n c l u y e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p l a n t a .  E n  e l  
p r i m e r  a ñ o ,  l a  i n v e r s i ó n  e n  l a  q u e  d e b e  i n c u r r i r  e s  d e  6 9 . 0 6 5 , 9 3  U S D ;  q u e  a  s u  v e z  g e n e r a  i n g r e s o s  
p o r  1 5 2 8 8 0 , 0 0  U S D  q u e  c u b r e n  l o s  g a s t o s  c o r r i e n t e s  y  r e c u p e r a r  l a  i n v e r s i ó n  a  m e d i a n o  p l a z o .  
 
F i n a l m e n t e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s   y  e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  s o n  a n a l i z a d o s  y  d e l i m i t a d o s  e n  
c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  e f e c t o s  q u e  g e n e r a n  t a n t o  e l  d e p a r t a m e n t o  c o m o  l a  p l a n t a ;  p a r a  l o  c u a l  s e  
p l a n t e a  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  m i t i g a c i ó n .      
 
 
 
 
 
 
 
2 0  
S U M M A R Y  
 
T h i s  w o r k  d e a l s  w i t h  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  t e c h n i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  d e p a r t m e n t  o f  
M a i n t e n a n c e  M a n a g e m e n t  o f  t h e  R e f r i g e r a t i n g  M u n i c i p a l  S l a u g h t e r  h o u s e  o f  t h e  L a  J o y a  d e  l o s  
S a c h a s  C a n t o n  o r g a n i z e d  t o  d i m i n i s h  u n p r o d u c t i v e  t i m e s  a n d  m a i n t e n a n c e  c o s t s  a s  w e l l  a s  t o  
p r o p o s e  a n  o r g a n i c - f u n c t i o n a l  s t r u c t u r e  f r o m  t h e  s u p e r i o r  l e v e l  t o  t h e  o p e r a t i v e  o n e  t o  p r o v i d e  
q u a l i t y  s e r v i c e  a n d  b e n e f i t  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  p r o p o s a l  c r e a t e s  p o l i c i e s  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  w h i c h  
f a c i l i t a t e  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  f r o m  t h e  m o m e n t  o f  r e s o u r c e  i n v e s t m e n t  i n  p e r s o n a l  p r o t e c t i o n ,  
a c q u i s i t i o n  o f  m a t e r i a l s ,  t o o l s  a n d  s p a r e  p a r t s  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  t a s k s .  T h e  u s e s  m a i n t e n a n c e  
i n d i c a t o r s  p e r m i t t i n g  t o  a c t  o n  t h e  a n n u a l  p l a n n i n g ,  u p o n  p e r f o r m i n g  a  f e e d b a c k  t o  t h e  s y s t e m  a n d  
w i t h  t h e  d a t a  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c a l c u l a t e  t h e  a v a i l a b i l i t y  w h o s e  r e s u l t  i s  
9 3 . 2 1 % .  T h e  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t  i s  i n t e r e s t e d  i n  p r e s e n t i n g  a n  e f f i c i e n t  s l a u g h t e r i n g  p r o c e s s ,  
t h i s  i s  w h y  t h i s  s t u d y  p r e s e n t s  n o t  o n l y  t h e  p r o p o s a l  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  t e c h n i c a l  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  m a i n t e n a n c e  m a n a g e m e n t ,  b u t  a l s o  t h e  p l a n t  o r g a n i z a t i o n .  I n  t h e  
f i r s t  y e a r ,  t h e  i n v e s t m e n t  i s  6 9 , 0 6 5 . 9 3  U S D  w h i c h  i n  t u r n  g e n e r a t e s  1 5 2 , 8 8 0 . 0 0  U S D  w h i c h  p a y  t h e  
c u r r e n t  e x p e n s e s  r e c o v e r i n g  w i t h  a  m e d i u m - t e r m  i n v e s t m e n t  r e c o v e r y .  F i n a l l y ,  t h e  r i s k  f a c t o r s  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  a r e  a n a l y z e d  a n d  l i m i t e d  t a l k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  e f f e c t s  g e n e r a t e d  a t  b o t h  t h e  
d e p a r t m e n t  a n d  t h e  p l a n t  f o r  w h i c h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m i t i g a t i o n  i s  p r o p o s e d .    
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1 .  G E N E R A L I D A D E S  
 
1 . 1  A n t e c e d e n t e s  
S e g ú n  e l  r e g i s t r o  o f i c i a l  N º  4 0 9  d e l  2 2  d e  A g o s t o  d e l  2 0 0 9 ,  a m p a r a d o  e n  l a  L e y  O r g á n i c a  
d e l  R é g i m e n  M u n i c i p a l  d e l  a r t  1 4  n u m e r a l  1 0 ,  s e  c r e a  e l  n u e v o  c a m a l  m u n i c i p a l  e n  e l  C a n t ó n  L a  
J o y a  d e  l o s  S a c h a s ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  e s  n e c e s a r i o  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p l a n t a  d i s e ñ a d a  p a r a  e l  
f a e n a m i e n t o .  
P a r a  c o n o c e r  m á s  d e t a l l e s  d e  l a  L e y  O r g á n i c a  d e  R é g i m e n  M u n i c i p a l ,  s o b r e  l a  c r e a c i ó n  
d e l  c a m a l  r e v i s a r  e l  A n e x o  2 .       
E l  G o b i e r n o  M u n i c i p a l  s e  e n c u e n t r a  i n t e r e s a d o   e n  q u e  s e  p r e s e n t e  u n a  p r o p u e s t a  
o r g a n i z a c i o n a l  p a r a  l a  p l a n t a ,  y a  q u e  e l  m a n t e n i m i e n t o  e s  f u n d a m e n t a l  p a r a  p r e s t a r  u n  e f i c i e n t e  
s e r v i c i o  d e  f a e n a m i e n t o  p o r  e l l o  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  p r o p o n e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  e s t e  
d e p a r t a m e n t o .          
H a s t a  l a  p r e s e n t e  f e c h a  s e  h a  v e n i d o  f a e n a n d o  1 3  b o v i n o s  y  u n  p o r c i n o  d i a r i o  d e  f o r m a  
r u d i m e n t a r i a ,  s i n  l a s  c o n d i c i o n e s  t é c n i c a s  e  h i g i é n i c a s  a d e c u a d a s ,  e n  e l  a n t i g u o  c a m a l .   
E l  n u e v o  c a m a l  e s t á  d i s e ñ a d o  p a r a  e l  f a e n a m i e n t o  d e  5 0  b o v i n o s ,  2 0  p o r c i n o s ,  2 0  o v i n o s  
d i a r i o s ,  e l  m i s m o  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  u n  9 5 %  d e  s u  i m p l e m e n t a c i ó n .  E s t é  p e r m i t i r á  a s e g u r a r  e l  
n i v e l  d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  c á r n i c o s ,  c u y a   
v o l u m e n  d e  f a e n a m i e n t o  s e  p r o y e c t a  d e  a c u e r d o  a  l a  d e m a n d a  d e l  m e r c a d o .   
L a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  c a m a l  m u n i c i p a l ,  p e r m i t i r á  o f e r t a r  p r o d u c t o s  c á r n i c o s  d e  c a l i d a d ,  e n  
e l  m e r c a d o  l o c a l  y  n a c i o n a l  d e  a c u e r d o  a l  p r o y e c t o .   
 
 
1 . 2  J u s t i f i c a c i ó n  
2 3  
 
E l  c a n t ó n  l a  J o y a  d e  l o s  S a c h a s ,  t i e n e  3 4 1 3 5  h a b i t a n t e s ,  c u e n t a  c o n  u n  c a m a l ,  c o n s t r u i d o  
h a c e  1 9  a ñ o s ,  e l  m i s m o  q u e  n o  c u m p l e  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s ,  p a r a  e l  f a e n a m i e n t o  d e  r e s e s .  
C a b e  a c l a r a r  q u e  l o s  p o r c i n o s  s e  f a e n a n  e n  l u g a r e s  c l a n d e s t i n o s  l o  q u e  e s  m á s  g r a v e  a ú n  s i n  e l  
c u i d a d o  y  p r o t e c c i ó n  p a r a  e l  c o n s u m o  h u m a n o .   
E s t o  j u s t i f i c a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  n u e v o  c a m a l ,  q u e  e s  i n d i s p e n s a b l e ,  p u e s  s o l u c i o n a r á  
p r o b l e m a s  d e  f a e n a m i e n t o  y  s a l u b r i d a d ,  a  l a  v e z  s e  c r e a r á  n u e v a s  f u e n t e s  d e  t r a b a j o .  Y   e x i s t i r á  u n  
c o n t r o l  s a n i t a r i o  q u e  r e ú n a   l o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d  e x i g i d o s  p o r  l a s  n o r m a s  s a n i t a r i a s .    
D a d a  l a  f a l t a  d e  u n  m a r c o  o r g a n i z a c i o n a l  d e l  c a m a l  m u n i c i p a l  s e   h a  v i s t o  l a  n e c e s i d a d  d e  
e s t r u c t u r a r  e l  m i s m o ,  e n  l a s  á r e a s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  s e r v i c i o s  y  m a n t e n i m i e n t o ,  p a r a  q u e  p u e d a  s e r  
a d m i n i s t r a d a  d e s d e  e l  n i v e l  s u p e r i o r  h a s t a  e l  o p e r a t i v o ,  e s t o  p e r m i t i r á  o b t e n e r  u n  p r o c e s o  d e  c a l i d a d  
y  d e  e s t a  m a n e r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  c l i e n t e  q u e  e s  o b j e t i v o  f i n a l  d e l  M u n i c i p i o .   
A l  i m p l e m e n t a r  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  G e s t i ó n  d e  M a n t e n i m i e n t o  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  
p r o d u c t i v o  e s  n e c e s a r i o  c o n o c e r  l a s  v a r i a b l e s  p r i n c i p a l e s  q u e  l o  c o n f o r m a n ,  c o m o  e l  n ú m e r o  d e  
e q u i p o s  q u e  o p e r a n  e n  l a  p l a n t a ,  l o s  n i v e l e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  m o d o s  o p e r a t i v o s ,  i n s t a l a c i o n e s  y  
p r o d u c t o s  f i n a l e s .  D e b i d o  q u e  l a  m a y o r í a  d e  m e t o d o l o g í a s  o  s i s t e m a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  e x i g e n  u n a  
b a s e  d e t a l l a d a  d e  l o s  e q u i p o s  q u e  s e  e s t á n  e v a l u a n d o ,  e s t o  p e r m i t i r á  o p t i m i z a r  l a  p l a n e a c i ó n ,  
e j e c u c i ó n ,  c o n t r o l  y  a c t u a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o .  Y  d e  e s t a  m a n e r a  g a r a n t i z a r  l a  c o n f i a b i l i d a d  y  
d i s p o n i b i l i d a d  o p e r a c i o n a l  d e  l a  p l a n t a  d e  f a e n a m i e n t o ,  d e  a l l í  l a  n e c e s i d a d  d e  i m p l e m e n t a r l o .  
 
1 . 3   D e l i m i t a c i ó n  y  f o r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a  
 
L a s  z o n a s  a f e c t a d a s  c o m p r e n d e n  u n a s  8  p a r r o q u i a s  c o n  s u s  c e n t r o s   p o b l a d o s  y  
c o m u n i d a d e s  r u r a l e s  q u e  s e  d i s t r i b u y e n  e n  t o d o  e l  c a n t ó n .   
E l  p r o b l e m a  c e n t r a l  i d e n t i f i c a d o ,  c o n s i s t e  e n  e l  f a e n a m i e n t o  d e l  g a n a d o  e n  c o n d i c i o n e s  
a n t i h i g i é n i c a s  y  a n t i t é c n i c a s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  c a l i d a d  d e  l a  c a r n e  q u e  c o n s u m e  l a  p o b l a c i ó n ,  
g e n e r a n d o  u n  e f e c t o  d i r e c t o  e n  l a  s a l u d  y  e n  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a  a c t i v i d a d .  
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C o m o  c a u s a s  p r i n c i p a l e s  s e  i d e n t i f i c a  l a  c a r e n c i a  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  t e c n o l ó g i c a m e n t e  
a c e p t a b l e ,  e s  d e c i r  e l  e s p a c i o  f í s i c o  ( i n f r a e s t r u c t u r a  c i v i l ) ,  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  m é t o d o s  y  t é c n i c a s  
u t i l i z a d a s  e n  t o d o  e l  p r o c e s o  d e  f a e n a m i e n t o ,  d e t e r m i n a n d o  e f e c t o s  n e g a t i v o s ,  c o n  u n  a l t o  m a r g e n  
d e  r i e s g o  e n  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l a  c a r n e ,  l i m i t a c i ó n  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  i n c u r s i ó n   d e  n u e v o s  
m e r c a d o s  y  b a j a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a  a c t i v i d a d .  
C o n  e l  p r o y e c t o  s e  p l a n t e a  i n c r e m e n t a r  l a  c a p a c i d a d  d e l  s e r v i c i o ,  i n c i d i e n d o  d i r e c t a m e n t e  
e n  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o ,  r e d u c i e n d o  a l  m í n i m o  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l a  c a r n e ,  l o s  s i s t e m a s  d e  
c o n s e r v a c i ó n  t e m p o r a l  y  m e j o r a n d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  o f e r t a  d e  f a e n a m i e n t o ,  l o  q u e  r e p e r c u t e  e n  
e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  d e m a n d a  y  e n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  q u e  e l  p r o d u c t o  c á r n i c o  d e  l a  J o y a  d e  l o s  
S a c h a s  c a p t u r e  n u e v o s  s e g m e n t o s  d e  m e r c a d o  a  n i v e l  r e g i o n a l ,  p o r  s u  c a l i d a d .  
 
1 . 4            O b j e t i v o s  
    
1 . 4 . 1  O b j e t i v o  g e n e r a l  
 
I m p l e m e n t a r  e l  d e p a r t a m e n t o  t é c n i c o  y  a d m i n i s t r a t i v o  d e  G e s t i ó n  d e  M a n t e n i m i e n t o  d e l  
C a m a l  F r i g o r í f i c o  M u n i c i p a l  d e l  C a n t ó n  l a  J o y a  d e  l o s  S a c h a s .  
 
1 . 4 . 2         O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  
 
  A n a l i z a r  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e l  C a m a l  M u n i c i p a l .  
  O r g a n i z a r  e l  d e p a r t a m e n t o  t é c n i c o  y  a d m i n i s t r a t i v o  d e   G e s t i ó n  d e  M a n t e n i m i e n t o .  
  D e t e r m i n a r   f a c t o r e s  d e  s e g u r i d a d ,  c o s t o s  y  m e d i o  a m b i e n t e .  
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2 .  A N Á L I S I S  D E  L A  S I T U A C I Ó N  A C T U A L  
 
E l  a n t i g u o  m a t a d e r o  M u n i c i p a l  f u e  c r e a d o  h a c e  1 9  a ñ o s  y  e s t á  l o c a l i z a d o  e n  e l  s e c t o r  
r u r a l  d e l  C a n t ó n  l a  J o y a  d e  l o s  S a c h a s ,  e l  m i s m o  q u e  f u e  c o n s t r u i d o  s i n  c o n s i d e r a r  l a s  n o r m a s  
t é c n i c a s  e  h i g i é n i c a s  d e  f a e n a m i e n t o ,  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  a l  t r a n s c u r r i r  e l  t i e m p o  s e  h a  d e t e r i o r a d o  s u  
i n f r a e s t r u c t u r a ,  p o r  f a l t a  d e  u n  a d e c u a d o  m a n t e n i m i e n t o ,  p o r  l o  q u e  h a  t e n i d o  m u c h o s  l l a m a d o s  d e  
a t e n c i ó n  y  o b s e r v a c i o n e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  P ú b l i c a ,  s i n  e m b a r g o  l a  m u n i c i p a l i d a d  h a  e s t a d o  
r e a l i z a n d o  c o n t r o l e s  c o n t i n u o s ,  e s t o  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  q u e  c u m p l a  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  m í n i m a s  
n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  s i g a  f u n c i o n a n d o ,  p e r o  e s  i m p o s i b l e ,  e n  v i s t a  q u e  e l  f a e n a m i e n t o  s e  l o  r e a l i z a  e n  
f o r m a  r u d i m e n t a r i a ,  e s  d e c i r  e n  e l  p i s o ,  c o n  p e r s o n a l  n o  c a p a c i t a d o ,  e s t o  d a n d o  l u g a r  a  q u e  l a  c a r n e  
f a e n a d a  e n  e s t e  l u g a r  n o  s e a  a p t a  p a r a  e l  c o n s u m o .  E s t a s  f u e r o n  l a s  p r e m i s a s  p a r a  o b l i g a r  a  q u e  s e  
c o n s t r u y a  u n  C a m a l  c o n  t o d a s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s  y  d e  s a l u b r i d a d ,  u t i l i z a n d o  e l  m i s m o  
e s p a c i o  f í s i c o  d e l  a n t i g u o  m a t a d e r o .  
 
 
F i g u r a  2 . 1 :  M a t a d e r o  M u n i c i p a l  a n t i g u o  
 
 
F i g u r a  2 . 2 :  C a m a l  M u n i c i p a l  a c t u a l  
 
2 . 1            U b i c a c i ó n  d e l  C a m a l  F r i g o r í f i c o  M u n i c i p a l    
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2 . 1 . 1       M a c r o - l o c a l i z a c i ó n  
    P a í s :     E c u a d o r  
    R e g i ó n :    A m a z ó n i c a  
    P r o v i n c i a :              F r a n c i s c o  d e  O r e l l a n a                                            
  
2 . 1 . 2        M i c r o - l o c a l i z a c i ó n  
    C a n t ó n :    L a  J o y a  d e  L o s  S a c h a s   
    P a r r o q u i a :                        L a  J o y a  d e  L o s  S a c h a s  
    U b i c a c i ó n :    V í a  M a r i s c a l  S u c r e  a  2 . 1  K m  d e  l a  A v .  F u n d a d o r e s    
                ( * )  P a r a  m a y o r  d e t a l l e  d e  l a  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e l  C a m a l ,  r e v i s a r  e l  A n e x o  1 .    
 
F i g u r a  2 . 3 :  M a p a  d e l  C a n t ó n  l a  J o y a  d e  l o s  S a c h a s   
 
 
  
TRES DE NOVIEMBRE 
ENOKANQUI 
JOYA DE LOS SACHAS 
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SEBASTIAN DEL      
COCA 
SAN CARLOS 
UNIÓN 
MILAGREÑA 
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S 
Fuente: diagnósticos participativos  
Elaborado: Grupo Técnico Plan de Desarrollo 
RUMIPAMBA 
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2 . 2            D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  z o n a s  q u e  c o m p o n e n  e l  c a m a l   
 
L a s  z o n a s  q u e  c o m p o n e n  l a  p l a n t a  d e  f a e n a m i e n t o  d e  a n i m a l e s  ( v a c u n o s ,  p o r c i n o s )  
d e s t i n a d o s  a l  c o n s u m o  h u m a n o  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :   
a )  Z o n a  d e  d e s c a r g a  d e l  g a n a d o  p a r a  l a s  e s p e c i e s   
  R e g i s t r o  n u m é r i c o  y  d e  p r o p i e d a d  
  L a v a d o  d e  c a m i o n e s  d e  t r a n s p o r t e  d e  l o s  a n i m a l e s  
b )  Z o n a  d e  c o r r a l e s  p a r a  l a s  e s p e c i e s  
  E x a m e n  a n t e m o r t e n  
c )  Z o n a  d e  m a n g a s  y  t r a s l a d o  
  A r r e o  d e  a n i m a l e s  
  P e s a j e  e n  p i e  
  D u c h a d o  
d )  Z o n a  d e  f a e n a m i e n t o ,  g a n a d o  v a c u n o  
  N o q u e o  
  I z a d o  
  Y u g u l a d o  -  L i g a d u r a  d e  e s ó f a g o  
  D e g ü e l l o  -  L a v a d o  d e  c a b e z a  
  C o r t e  d e  p a t a s  y  t r a n s f e r e n c i a  a l  s i s t e m a  d e  r i e l a d u r a  
  P r e p a r a c i ó n  d e  f l a n c o s  –  L i g a d u r a  d e  r e c t o  
  D e s u e l l o  m e c á n i c o  
  F i s u r a  d e  e s t e r n ó n  
  E v i s c e r a c i ó n  
  I n s p e c c i ó n  d e  v í s c e r a s   
  F i s u r a d o  d e  c a n a l  
  I n s p e c c i ó n  d e  c a n a l e s  
  S e l l a j e  s a n i t a r i o  
  L a v a d o  d e  c a n a l  
  C u a r t e o  d e  c a n a l  
e )  Z o n a  d e  t r a t a m i e n t o  d e  v í s c e r a s  d e  g a n a d o  v a c u n o  
  R e c e p c i ó n  y  s e p a r a c i ó n  d e  v í s c e r a s  
  L a v a d o  d e  e s t ó m a g o  
  L a v a d o  d e  i n t e s t i n o s  
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  S e l e c c i ó n  d e  p a t a s .  C a b e z a s  y  p i e l e s  
  D e s p a c h o  d e  p r o d u c t o s  v i s c e r a l e s  
  E v a c u a c i ó n  d e  c o n t e n i d o s  y  d e s p o j o s  
f )  Z o n a  d e  d e c o m i s o s   
  S e l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  p a t o l ó g i c o s  
  I n c i n e r a c i ó n  o  c r e m a c i ó n  
  E v a c u a c i ó n  d e  r e s i d u o s  
g )  Z o n a  d e  o r e o  y  d e s p a c h o  
  S e l l a j e  n u m é r i c o  d e  c a n a l e s  
  P e s a j e  d e  c a n a l e s  
  O r e o  d e  c a n a l e s  
  D e s p a c h o  d e  c a n a l e s  
h )  Z o n a  d e  f a e n a m i e n t o  p o r c i n o s  
  N o q u e o  
  Y u g u l a d o  
  E s c a l d a d o   
  E x t r a c c i ó n  d e  c e r d a s  
  R a s u r a d o  
  C o r t e  d e  p a t a s  
  I z a d o  
  F l a m e a d o  
  F i s u r a d o  d e  e s t e r n ó n  
  E v i s c e r a d o  
  I n s p e c c i ó n  d e  v í s c e r a s  
  F i s u r a  d e  c a n a l  
  I n s p e c c i ó n  d e  c a n a l e s  
  S e l l a j e  s a n i t a r i o  
  L a v a d o  d e  c a n a l  
i )  Z o n a  d e  t r a t a m i e n t o  d e  v í s c e r a s  d e  g a n a d o  p o r c i n o  
  R e c e p c i ó n  y  s e p a r a c i ó n  d e  v í s c e r a s  
  S e l e c c i ó n  d e  v í s c e r a s  
  L a v a d o  d e  e s t ó m a g o  e  i n t e s t i n o s  
  S e l e c c i ó n  d e  p a t a s  
  D e s p a c h o  d e  p r o d u c t o s  v i s c e r a l e s  
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  E v a c u a c i ó n  d e  c o n t e n i d o s  y  d e s p o j o s  
j )  Z o n a  d e  d e c o m i s o s   
  S e l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  p a t o l ó g i c o s  
  I n c i n e r a c i ó n  o  c r e m a c i ó n  
  E v a c u a c i ó n  d e  r e s i d u o s  
k )  Z o n a  d e  o r e o  y  d e s p a c h o  
  S e l l a j e  n u m é r i c o  d e  c a n a l e s  
  P e s a j e  d e  c a n a l e s  
  O r e o  d e  c a n a l e s  
  D e s p a c h o  d e  c a n a l e s  
l )  Z o n a  d e  v e s t i d o r e s  
  B a ñ o  d e  l i m p i e z a  c o r p o r a l  d e l  t r a b a j a d o r  
  L i m p i e z a  y  l a v a d o  d e  l a  r o p a  d e  t r a b a j o  
  B a t e r í a s  s a n i t a r i a s  d e  t r a b a j a d o r e s  
m )  Z o n a  d e  c u a r t o  d e  m á q u i n a s  y  t a l l e r  
  S u  d i m e n s i o n a m i e n t o  d e p e n d e r á  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  f a e n a m i e n t o  d e  l a  p l a n t a .   
n )  Z o n a  d e  s e r v i c i o s  c o m p l e m e n t a r i o s  
  B a t e r í a s  s a n i t a r i a s  p a r a  u s u a r i o s  d e l  s e r v i c i o .  
  B a r  -  C a f e t e r í a  
o )  Z o n a  d e  s e r v i c i o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
  S e c r e t a r i a  
  R e c a u d a c i ó n  
  A d m i n i s t r a c i ó n  
  J e f a t u r a  d e  P r o d u c c i ó n  
  S a l a  d e  r e u n i o n e s  
  B a t e r í a s  h i g i é n i c a s .  
p )  Z o n a  d e  d e s c a r g a  d e  d e s e c h o s  o r g á n i c o s  
  C a j ó n  p a r a  e s t i é r c o l  y  d e s e c h o s  o r g á n i c o s  s ó l i d o s  
q )  Z o n a  d e  t r a t a m i e n t o  d e l  e f l u e n t e  
  S e  c o n s i d e r a r á  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e l  t r a t a m i e n t o  d e l  a g u a  r e s i d u a l  m e d i a n t e  u n a  p l a n t a  d e  
t r a t a m i e n t o .  
r )  Z o n a  d e  p a r q u e a d e r o s  
  S e  c o n s i d e r a r á  e l  á r e a  d e  p a r q u e o ,  d i m e n s i o n a d a  p o r  l a  i n t e n s i d a d  d e  u s o  d e  l a  p l a n t a .  
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2 . 3          D e s c r i p c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  d e  l a  p l a n t a  
   
E n  l a  a c t u a l i d a d  e x i s t e n  e q u i p o s  q u e  s e  h a n  a d q u i r i d o  y  e s t á n  i n s t a l a d o s  p e r o  n o  e n  u s o  y  
s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
2 . 3 . 1  E q u i p o s  p a r a  e l  f a e n a m i e n t o  d e  b o v i n o s  
  
2 . 3 . 1 . 1  A t u r d i d o r  N e u m á t i c o  
 
 
F i g u r a  2 . 4 :  A t u r d i d o r  
 
E l  a t u r d i d o r  n e u m á t i c o  e s  u n  e q u i p o  u s a d o  p a r a  e l  n o q u e o  d e  b o v i n o s ,  p a r a  s u  
f u n c i o n a m i e n t o  r e q u i e r e  d e  a i r e  a  a l t a  p r e s i ó n  y  s u s  e l e m e n t o s  s o n :  c a r c a z a ,  c á m a r a  d e  c o m p r e s i ó n ,  
p i s t ó n ,  v á l v u l a ,  r e t e n e d o r ,  p r o y e c t i l  d e  n o q u e o  ( s h o c k ) .  
 
T a b l a  2 . 1 :  A T U R D I D O R  N E U M Á T I C O  
C a r a c t e r í s t i c a s  
M a r c a :                P O W E R  K N O C K E R  
P r o c e d e n c i a :  U S A  
M o d e l o :    9 3 0 0 0  
 
2 . 3 . 1 . 2  T e c l e  e l é c t r i c o  d e  e l e v a c i ó n  
 
 
F i g u r a  2 . 5 :  T e c l e  
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E l  t e c l e  e s  u n  e q u i p o  e l e c t r o m e c á n i c o  u t i l i z a d o  e n  o p e r a c i o n e s  d e  e l e v a c i ó n ,  t r a n s p o r t e ,  
t r a s l a d o .  L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  m o t o r  e s  d e  1 H P / 1 6 R P M / 2 3 0 V / 3 ~ / 6 0 H Z ,  t i e n e  u n a  b o t o n e r a  d e    
c o n t r o l ,  e l e c t r o  f r e n o  d e  s u s p e n s i ó n  d e  c a r g a ,  c a b l e  c o n c é n t r i c o  f l e x i b l e  d e  c o n e x i ó n  d e  1 . 8 0 m  d e  
l a r g o  y  l a  c a d e n a  d e  a c e r o  q u e  e l e v a r  h a s t a  5 m  d e  a l t u r a .     
 
                                      T a b l a  2 . 2 :  T E C L E  E L É C T R I C O  D E  E L E V A C I Ó N  
C a r a c t e r í s t i c a s  
M a r c a :                B U D G I T - C M - D E M A G  
P r o c e d e n c i a :  U S A  
C a p a c i d a d :          1 . 0  T o n e l a d a s  
 
2 . 3 . 1 . 3  S i e r r a  e l é c t r i c a  2 5 0   
 
 
F i g u r a  2 . 6 :  S i e r r a  2 5 0  
 
L a  s i e r r a  e l é c t r i c a  B E S T  &  D O N O V A N   e s  i m p u l s a d a  p o r  u n  m o t o r  j a u l a  d e  a r d i l l a ,  L a  
m i s m a  q u e  e s t á  d i s e ñ a d a  p a r a  p a r t i r  e l  e s t e r n ó n  ( p e c h o )  d e l  a n i m a l ,  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o n :  2  H P ,  
2 2 0 V / 3 ~ / 6 0 H Z / 1 7 2 5  R P M ,  l a  t r a n s m i s i ó n  d e l  m o v i m i e n t o  s e  l o  r e a l i z a  a  t r a v é s  d e  l a  c a j a  r e d u c t o r a  
i n c o r p o r a d a .  E l  m o t o r   e s  h e r m é t i c o  p r o t e g i d o  c o n t r a  l a  h u m e d a d  p o r  m e d i o  d e  u n a  c a r c a z a  d e  
a l u m i n i o  y  a c e r o  i n o x i d a b l e ,  p o s e e  2  s w i t c h  d e  c o n t r o l  p a r a  s e g u r i d a d  d e l  o p e r a d o r .  
 
T a b l a  2 . 3 :  S I E R R A  E L É C T R I C A  
C a r a c t e r í s t i c a s  
M a r c a :                B E S T  &  D O N O V A N  
P r o c e d e n c i a :  U S A  
M o d e l o :    “ 2 5 0 ”  
C a p a c i d a d :           6 5  -  7 0  r e s e s / h o r a  
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2 . 3 . 1 . 4      E s p a r r a n c a d o r  e l é c t r i c o  
 
 
F i g u r a  2 . 7 :  E s p a r r a n c a d o r  
 
E l  e s p a r r a n c a d o r  e s  u n  e q u i p o  e l e c t r o m e c á n i c o  a c c i o n a d o  p o r  u n  m o t o r  e l é c t r i c o  
S I E M E N S  d e  1 H P  / 2 2 0 V /  6 0 H z / 3 ~ ,  e l  m i s m o  q u e   t r a n s m i t e  e l  m o v i m i e n t o  p o r  m e d i o  d e  u n a  
c a d e n a  a  u n  e j e  s i n  f i n ,  p a r a  a b r i r  a  l a  r e s  y  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
                                          T a b l a  2 . 4 :  E S P A R R A N C A D O R  E L É C T R I C O  
C a r a c t e r í s t i c a s  
M a r c a :                A C E R I N O X  
P r o c e d e n c i a :  U S A  
M o d e l o :    R J 1 0 0  
L o n g i t u d :  1 . 5 0 m  
 
2 . 3 . 1 . 5     S i e r r a  d e  c i n t a   
 
 
F i g u r a  2 . 8 :  S i e r r a  d e  c i n t a  
 
L a  s i e r r a  e l é c t r i c a  o p e r a  c o n  u n  m o t o r  d e  2  H P ,  u n  v o l t a j e  d e  2 2 0 V / 6 0 H z / 3 ~ / 1 7 2 5  R P M .  
P o s e e  d o b l e  s w i t c h  d e  a c c i o n a m i e n t o  p a r a  s e g u r i d a d  d e l  o p e r a d o r  y  u n  c a b l e  c o n c é n t r i c o .  E s t a  
h e r r a m i e n t a  e s t á  h e r m é t i c a m e n t e  p r o t e g i d a  c o n t r a  e l  a g u a ,  h u m e d a d  y  p o l v o  p o r  m e d i o  d e  u n a  
c a r c a z a  d e  a l u m i n i o  y  a c e r o  i n o x i d a b l e .  L a  v i b r a c i ó n  d e  l a  m á q u i n a  e s  m e n o r  a  1 2 3  d e c i b e l e s  ( d B ) ,   
s u  v e l o c i d a d  e s  m e n o r  a  1 , 4 1 m / s  y  e l  r u i d o  e s  m e n o r  a  8 1  ( d B ) .  
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T a b l a  2 . 5 :  S I E R R A  D E  C I N T A .  
C a r a c t e r í s t i c a s  
M a r c a :                B E S T  &  D O N O V A N  
P r o c e d e n c i a :  U S A  
M o d e l o :    B A N D M A S T E R  B M - V - S D B  
C a p a c i d a d :  6 5  –  7 0  R e s e s /  h o r a  
 
2 . 3 . 2        E q u i p o s  p a r a  e l  f a e n a m i e n t o  d e  p o r c i n o s  
 
2 . 3 . 2 . 1     A t u r d i d o r  e l é c t r i c o  d e  p o r c i n o s  
 
 
F i g u r a  2 . 9 :  A t u r d i d o r  
 
E l  a t u r d i d o r  e l é c t r i c o  e s  u n  e q u i p o  q u e  t r a b a j a  c o n  1 2 0 V / 6 0 H z / 1 ~ ,  e m p l e a d o  p a r a  
i n m o v i l i z a r  a l  p o r c i n o  a  t r a v é s  d e  u n a  d e s c a r g a  e l é c t r i c a  d e p e n d i e n d o  d e l  p e s o .  L a s  p a r t e s  q u e  l o  
c o n f o r m a n  s o n :  c a b l e  d e  c o n e x i ó n ,  i n d i c a d o r   d e  e n c e n d i d o ,  s w i t c h  d e  e n c e n d i d o  y  a p a g a d o ,  
s e l e c t o r  d e  p o s i c i o n e s  ( a l t o - b a j o )  v o l t a j e ,  s e l e c t o r  v a r i a d o r  d e  v o l t a j e ,  c o n t r o l  d e  t i e m p o ,  f u s i b l e  d e  
1 5  a m p e r i o s .  
T a b l a  2 . 6 :  A T U R D I D O R  D E  P O R C I N O S  
C a r a c t e r í s t i c a s  
M a r c a :                B E S T  &  D O N O V A N  
P r o c e d e n c i a :  U S A  
M o d e l o :    E - S  
R a n g o  d e  v o l t a j e :  3 6 0 V . - 5 8 0 V .  A C  
 
2 . 3 . 2 . 2     P e l a d o r a  d e  p o r c i n o s  
 
 
F i g u r a  2 . 1 0 :  P e l a d o r a  d e  p o r c i n o s  
3 4  
 
M á q u i n a  e l e c t r o m e c á n i c a  q u e  p e r m i t e  e l  d e s p r e n d i m i e n t o  d e  l a  c e r d a  m e d i a n t e  l a  a c c i ó n  
d e  g o l p e  y  f r i c c i ó n  c o n t i n ú a  d e  l a s  a s p a s ,  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  c o r p o r a l  d e l  p o r c i n o ,  p r e v i o  d e  h a b e r  
i n g r e s a d o  a  l a  t i n a  d e  e s c a l d o  a  u n a  t e m p e r a t u r a  d e  6 5  a  7 0  g r a d o s  c e n t í g r a d o s .  
T a b l a  2 . 7 :  P E L A D O R A  
C a r a c t e r í s t i c a s  
M a r c a :                A C E R I N O X  
P r o c e d e n c i a :  N a c i o n a l  
C a p a c i d a d :  5 0 0  l i b r a s  
 
2 . 3 . 3        E q u i p o s  c o m p l e m e n t a r i o s   
 
2 . 3 . 3 . 1     H i d r o l a v a d o r a  G h i b l i  
 
 
F i g u r a  2 . 1 1 :  H i d r o l a v a d o r a  
 
E s t e  e q u i p o  e s  d e  a l t a  p r e s i ó n ,  e q u i p a d o  c o n  m a n g u e r a s ,  c a ñ e r í a s ,  m o t o r  d e  3 H P ,  
m a n ó m e t r o ,  f i l t r o ,   b o q u i l l a  y  s u  t e m p e r a t u r a  m á x i m a  d e  o p e r a c i ó n  e s  d e  1 4 0 ° C .  
 
                                                T a b l a  2 . 8 :  H I D R O L A V A D O R A  G H I B L I  
C a r a c t e r í s t i c a s  
M a r c a :                G H I B L I  
P r o c e d e n c i a :  I T A L I A  
C a p a c i d a d :             2 6 0 0  P S I .  
C a u d a l :                   4 m
3
/ h o r a  
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2 . 3 . 3 . 2   U n i d a d  c o n d e n s a d o r a  
  
 
F i g u r a  2 . 1 2 :  U n i d a d  C o n d e n s a d o r a  
 
L a  u n i d a d  c o n d e n s a d o r a  e s  u n  i n t e r c a m b i a d o r  d e  c a l o r ,  s u  f u s i ó n  e s  c o n d e n s a r  l o s  g a s e s  
q u e  p r o v i e n e n  d e l  m o t o - c o m p r e s o r ,  s u s t r a y e n d o  d e l  f l u i d o  e l  c a l o r  s e n s i b l e  y  c a l o r  l a t e n t e  c o n  e l  
e m p l e o  d e  a i r e  f o r z a d o ,  c o n  e l  u s o  d e l  m o t o - v e n t i l a d o r  d e l  c o n d e n s a d o r ,  p o s t e r i o r m e n t e  e l  l í q u i d o  
c r u z a r a  l a  v á l v u l a  d e  e x p a n s i ó n  t e r m o s t á t i c a  ( V E T )  l a  m i s m a  q u e  r e d u c e  l a  p r e s i ó n  y  l a  
t e m p e r a t u r a ,  r e g u l a  e l  p a s o  d e l  r e f r i g e r a n t e  h a c i a  e l  e v a p o r a d o r ,   a  l a  v e z  c o n t r o l a  l a  v a r i a c i ó n  d e  l a  
t e m p e r a t u r a  e n  e l  e v a p o r a d o r .  C u a n d o  l a  v á l v u l a  s o l e n o i d e  e s t a  e n e r g i z a d a  l a  p r e s i ó n  t i e n d e  a  s u b i r  
a c t i v a n d o  a l  p r e s o s t a t o  y  v o l v i e n d o  a  e n c e n d e r  a l  m o t o - c o m p r e s o r  r e p i t i e n d o  s u  c i c l o  d e  
f u n c i o n a m i e n t o .  
L a  u n i d a d  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r :  C o m p r e s o r ,  c o n d e n s a d o r ,  m a n ó m e t r o ,  v á l v u l a  e x p a n s i ó n  
t e r m o s t á t i c a  ( V E T ) ,  m o t o - v e n t i l a d o r ,  f i l t r o ,   t e r m o s t a t o  y  p r e s o s t a t o .   
 
2 . 3 . 3 . 3   U n i d a d  e v a p o r a d o r a  
 
 
F i g u r a  2 . 1 3 :  U n i d a d  e v a p o r a d o r a  
 
L a  c á m a r a  d e  f r i o  e s  u s a d o  p a r a  c o n s e r v a r  p r o d u c t o s  q u e  p u e d e n  d e s c o m p o n e r s e .  E l  
e v a p o r a d o r  e s t á  d i s e ñ a d o  d e  t a l  f o r m a  q u e  e n  s u  i n t e r i o r  h i e r v a  e l  f l u i d o  y  e x t r a i g a  l a s  c a l o r í a s  d e l  
p r o d u c t o  y  d e l  m e d i o  c i r c u n d a n t e  a s í  s e  p r o d u c e  e l  p r o c e s o  l a t e n t e  ( L i q u i d o  -  G a s ) ,  o  s e a  u n  c a m b i o  
d e  e s t a d o ,  c o n  u n a  t e m p e r a t u r a  c o n s t a n t e .  L a  t e m p e r a t u r a  d e  e v a p o r a c i ó n  e s  m e n o r  a  l a  t e m p e r a t u r a  
d e l  c u a r t o  f r i o ,  a s í  t e n e m o s  u n a  r e f r i g e r a c i ó n  c o n t i n u a  m a n t e n i e n d o  e l  a m b i e n t e  f r i o .  E n  e l  
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e v a p o r a d o r  s e  p r o d u c e n  e l  e f e c t o  r e f r i g e r a n t e ,  q u e  e s  e l  p r o c e s o  r e a l  e n  e l  c u a l  e l  e v a p o r a d o r  v a  
a b s o r b e r  l a s  c a l o r í a s .  A l  e n c e n d e r  e l  m o t o - v e n t i l a d o r  d e l  e v a p o r a d o r ,  s e  o b t i e n e  u n  e v a p o r a c i ó n  p o r  
a i r e  f o r z a d o .   
 
T a b l a  2 . 9 :  U N I D A D  C O N D E N S A D O R A  
C a r a c t e r í s t i c a s  
M a r c a :                D A N F O S S  
P r o c e d e n c i a :  M E X I C O .  
M o d e l o :  H C M 0 3 6 E 2 0 N  
R e f r i g e r a n t e :  R 2 2  
2 . 3 . 3 . 4  S i s t e m a  d e  b o m b e o  h i d r o n e u m á t i c o   
 
 
F i g u r a  2 . 1 4 :  S i s t e m a  d e  b o m b e o  
 
E s  u n  s i s t e m a  d e  b o m b e o  p r e - c a r g a d o  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  a g u a  a  p r e s i ó n ,   t r a b a j a  e n  
f o r m a  c o m b i n a d a  e l  f l u i d o  c o n  e l  a i r e ,  u t i l i z a  u n  d i a f r a g m a  d e  m e m b r a n a  f l e x i b l e  y  r e m o v i b l e  
f o r m a  u n  r e s e r v o r i o  c o m p l e t a m e n t e  a i s l a d o  q u e  i m p i d e  e l  c o n t a c t o  d e l  a g u a  c o n  e l  a i r e ,  l o  q u e  e v i t a  
l a  p e r d i d a  d e  l a  p r e s i ó n .   
S u s  p a r t e s  s o n :  U n a  b o m b a  c e n t r i f u g a  a c o p l a d a  a  u n  m o t o r  e l é c t r i c o  d e  c o r r i e n t e  a l t e r n a  
( C A )  d e  2 H P / 2 2 0 V / 3 ~ /  3 5 0 0  R . P . M . ,  t a b l e r o  d e  c o n t r o l  y  p r o t e c c i ó n  y  t a n q u e  v e r t i c a l  d e  2 0  G l s .   
 
T a b l a  2 . 1 0 :  S I S T E M A  D E  B O M B E O  
C a r a c t e r í s t i c a s  
M a r c a :                H i d r o m a x  
P r o c e d e n c i a :  U S A  
M o d e l o :  V F 1 2 1 P 5 0 0 A U 2 2 0 P  
T i p o :  H i d r o m a x  V F  
P r e s i ó n :  6 5  p s i  ( 4 5  m c a )  
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2 . 3 . 3 . 5   C o m p r e s o r  C a m p b e l l   
 
 
F i g u r a  2 . 1 5 :  C o m p r e s o r  
 
E l  c o m p r e s o r  h o r i z o n t a l  d e  c a b e z o t e   s i m p l e ,  t i e n e  c o m o  f u n c i ó n  p r i n c i p a l  c o m p r i m i r  e l  
a i r e  p a r a  e l  a c c i o n a m i e n t o  d e  l o s  e l e m e n t o s  n e u m á t i c o s ,  e l  t a n q u e  t i e n e  u n a  c a p a c i d a d  d e  
a l m a c e n a m i e n t o  d e  a i r e  d e  2 0 0 P S I ,  l a  p o t e n c i a  i n s t a l a d a  d e l  m o t o r  e s  d e  5 H P / 2 0 8 - 2 3 0 / 4 6 0 V / 3 ~  e l  
m i s m o  q u e  t r a n s m i t e  e l  m o v i m i e n t o  a  l a  p o l e a  c o n d u c i d a  d e l  c o m p r e s o r  p o r  m e d i o  d e  b a n d a s  c u y o  
r é g i m e n  d e  g i r o  e s  d e  1 7 5 5 R P M ,  e l  a i r e  a  p r e s i ó n  e s  e s p e c í f i c a m e n t e  u t i l i z a d o  p a r a  l a  o p e r a c i ó n  d e l  
a t u r d i d o r  n e u m á t i c o  d e  b o v i n o s .   
  
T a b l a  2 . 1 1 :  C O M P R E S O R  C A M P B E L L  
C a r a c t e r í s t i c a s  
M a r c a :                C A M P B E L L  H A U S F E L D  
P r o c e d e n c i a :  U S A  
M o d e l o :  M P 3 4 5 8 0 0 A J  
 
2 . 3 . 3 . 6  U n i d a d  d e  m a n t e n i m i e n t o  
 
 
 
F i g u r a  2 . 1 6 :  U n i d a d  d e  m a n t e n i m i e n t o  
 
L a  u n i d a d  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  e m p l e a   p a r a  d e t e n e r  l a s  p a r t í c u l a s  s ó l i d a s  q u e  c o n t i e n e  e l  
a i r e  c o m p r i m i d o  e n  s u s p e n s i ó n ,  r e g u l a r  l a  p r e s i ó n  d e l  a i r e  c o m p r i m i d o ,  e l i m i n a r  e l  a g u a  
c o n d e n s a d a  a r r a s t r a d a   p o r  e l  a i r e  q u e  v a  h a  s e r  u t i l i z a d o  p o r  e l  a t u r d i d o r  d e  b o v i n o s .  L a s  p a r t e s  
c o n s t i t u t i v a s  s o n :  
3 8  
R e g u l a d o r  d e  g o t e o  d e  a c e i t e ,  v i s o r  ó p t i c o ,  s a l i d a  d e  a i r e  c o m p r i m i d o ,  n i v e l  m á x i m o  d e  
a c e i t e ,  V e n t u r i ,   d e p ó s i t o  d e  p l á s t i c o ,  n i v e l  m í n i m o  d e  a c e i t e ,  t u b o  d e  a s p i r a c i ó n ,  e n t r a d a  d e  a i r e ,  
v á l v u l a  d e  r e t e n c i ó n  d e  a c e i t e  y  c á m a r a  d e  d e p ó s i t o  d e  a c e i t e .  
 
T a b l a  2 . 1 2 :  U N I D A D  D E  M A N T E N I M I E N T O  
C a r a c t e r í s t i c a s  
M a r c a :  M A S T E R  N E U M A T I C .  
P r o c e d e n c i a :  U S A  
M o d e l o :  B F D 7 0 - 4  
P r e s i ó n  M a x :  2 0 0  P S I  
T e m p e r a t u r a :  7 9 º C  
 
2 . 4  P r o c e d i m i e n t o s  d e  f a e n a m i e n t o   
 
2 . 4 . 1  P r o c e s o  d e  f a e n a m i e n t o  d e  b o v i n o s  
 
2 . 4 . 1 . 1  C o r r a l e s  d e  b o v i n o s  
 
 
F i g u r a  2 . 1 7 :  C o r r a l e s  d e  b o v i n o s  
 
L o s  b o v i n o s  i n g r e s a n  1 2  h o r a s  a n t e s  d e l  f a e n a m i e n t o ,  a  l o s  c o r r a l e s  d e  r e p o s o ,  e s t o  c o n  e l  
f i n  d e  q u e  l a  r e s  e s t e  d e s e s t r e z a d a ,  e n  e s e  l a p s o  d e  t i e m p o  n o  d e b e  i n g e r i r  a l i m e n t o s ,  ú n i c a m e n t e  
d e b e n  b e b e r  a g u a .  
 
2 . 4 . 1 . 2  M a n g a  d e  c o n d u c c i ó n  d e l  b o v i n o   
3 9  
 
F i g u r a  2 . 1 8 :  M a n g a  d e  c o n d u c c i ó n  
 
E l  g a n a d o  e s  d i r i g i d o  d e s d e  l o s  c o r r a l e s  d e  e s p e r a  o  r e p o s o ,  p o r  u n a  m a n g a  d o n d e  s e  
r e a l i z a  e l  d u c h a d o  a  l a  r e s  p r e v i o  i n g r e s o  a  l a  z o n a  d e  f a e n a m i e n t o  l a  m i s m a  q u e  e s  a c c e s i b l e  p a r a  
u n  v a c u n o .  
 
 
 
2 . 4 . 1 . 3   C a j ó n  d e  N o q u e o    
 
 
 
 
 
F i g u r a  2 . 1 9 :  C a j ó n  d e  N o q u e o  
 
L a  r e s  u n a  v e z  e n  e l  c a j ó n  d e  n o q u e o  e s  a t u r d i d a  c o n  l a  p i s t o l a  d e  s h o c k ,  l a  m i s m a  q u e  n o  
o c a s i o n a  l a  m u e r t e  s o l o  e l  d e s m a y o ,  e  i n m e d i a t a m e n t e  s e  c a e  y  p o s t e r i o r m e n t e  s e  a b r e  l a  c o m p u e r t a   
p a r a  q u e  r e s b a l e  a l  l u g a r  d e  i z a d o .  
 
2 . 4 . 1 . 4   I z a d o  d e  l a  r e s  
 
4 0  
 
F i g u r a  2 . 2 0 :  I z a d o  d e l  g a n a d o  b o b i n o  
 
P a r a  i z a r  e l  a n i m a l  s e  d e b e  a m a r r a r  l a  p a t a  t r a s e r a  s u b i é n d o l o  d e  4 m  a  5 m ,  o c u p a n d o  u n a  
d i s t a n c i a  a p r o x i m a d a  3 . 5 m  h a s t a  l a s  p a t a s  d e l a n t e r a s ,  q u e d a n d o  e n t r e  l a  r e s  y  l a  s u p e r f i c i e  d e l  p i s o  
u n  m í n i m o  d e   1 m  n e c e s a r i o  p a r a  r e a l i z a r  e l  s a n g r a d o .    
  
2 . 4 . 1 . 5   S a n g r a d o  
 
 
F i g u r a  2 . 2 1 :  S a n g r a d o  
 
E l  s a n g r a d o  d e  l a  r e s  s e  r e a l i z a  c o n  u n  c u c h i l l o  d e  c a b o  a n t i d e s l i z a n t e ,   i n t r o d u c i d o  
d i r e c t a m e n t e   a  l a  y u g u l a r  d e  l a  r e s ,  p r o d u c i é n d o l e  u n  c o r t e  d e  4  c e n t í m e t r o s ,  e v i t a n d o  r o t u r a s  e n  e l  
b o f e  y  d e  e s t a  m a n e r a  p r e c a u t e l a m o s  q u e  l a  s a n g r e  n o  s e  m e z c l e  c o n  d e s e c h o s  d e  v o m i t o  o  
g a s t r o i n t e s t i n a l e s .  Y  e s p e c i a l m e n t e   q u e  n o  s e  d a ñ e n  l a  c a r n e  b l a n c a  d e l  c u e l l o .  
 
2 . 4 . 1 . 6   D e s g u e l l e  
 
 
 
 
F i g u r a  2 . 2 2 :  D e s g u e l l e  
 
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  l o  r e a l i z a  a d j u n t o  a  l a  t i n a  d e  s a n g r a d o ,  e n  d o n d e  s e  p r o c e d e  a  
r e a l i z a r  u n  c o r t e  e n  l a  n u c a  d e l  a n i m a l ,  p a r a  l u e g o  p r o s e g u i r  c o n  e l  c o r t e  r e s t a n t e ,  d e j a n d o  c o m o  
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p a r t e  f i n a l  l a  c a b e z a  d e  l a  r e s  s u s p e n d i d a  e n  u n  p e d a z o  d e  p i e l  o  c u e r o ,  e s t o  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  q u e  
l a  c a b e z a  s e a  r e c o g i d a  a é r e a m e n t e  y  t r a n s p o r t a d a  a  s u  l u g a r  d e  d e s p o j e .  
 
2 . 4 . 1 . 7   C o r t e  d e  l a s  p a t a s  
 
 
 
 
F i g u r a  2 . 2 3 :  C o r t e  d e  l a s  p a t a s .  
 
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  l o  r e a l i z a  l u e g o  d e l  d e s g u e l l o ,  p o s t e r i o r m e n t e  s e  u b i c a  e n  u n a  
c a r r e t i l l a ,  y  s o n  t r a n s p o r t a d a s  a l  m i s m o  l u g a r  d o n d e  s e  a l m a c e n a n  l a s  p a t a s ,  c u e r o  y  c a b e z a s  p a r a  s u  
t r a t a m i e n t o .  
 
2 . 4 . 1 . 8  D e s c u e r a d o   
 
 
  F i g u r a  2 . 2 4 :  D e s c u e r a d o  
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  l o  r e a l i z a  d e s p u é s  d e  l a  c o n m u t a c i ó n  o  c a m b i o  d e  r i e l a d u r a ,  
s u j e t a n d o  d e  l a s  d o s  e x t r e m i d a d e s  a l  r o d i l l o ,  s e  p r o c e d e  a  q u i t a r  e l  c u e r o  i z á n d o l o  c o n  l a  a y u d a  d e l  
t e c l e .   
 
2 . 4 . 1 . 9     C o r t e  d e l  e s t e r n ó n  
 
 
 
 
F i g u r a  2 . 2 5 :  C o r t e  d e l  e s t e r n ó n  
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E s t e  c o r t e  l o  r e a l i z a  e l  o p e r a d o r  c o n  l a  s i e r r a  e l é c t r i c a  e n  f o r m a  d e s c e n d e n t e ,  p a r a  d a r   
c a b i d a  a  l a  a b e r t u r a  d e  l a  c a j a  t o r á x i c a  f a c i l i t a n d o  e l  e v i s c e r a d o  d e  l a  r e s .   
 
2 . 4 . 1 . 1 0  E v i s c e r a d o  
 
 
 
 
F i g u r a  2 . 2 6 :  E v i s c e r a d o  
 
E n  l a  z o n a  d e  e v i s c e r a c i ó n  d e  b o v i n o s ,  s e  r e a l i z a  e l  d e s p r e n d i m i e n t o  d e  t o d a s  l a s  v í s c e r a s  
d e p o s i t á n d o l e s  e n  u n a  m e s a  d e  t r a n s p o r t a c i ó n ,  q u e  p o r  g r a v e d a d  l l e g a n  a  u n  l u g a r  d e s t i n a d o  p a r a  s u  
l i m p i e z a  y  d e s p r e n d i m i e n t o  d e  l a  b i l i s  y  c á l c u l o s .  
 
2 . 4 . 1 . 1 1   C o r t e  d e  c a n a l  
  
                                                               
 
 
F i g u r a  2 . 2 7 :  C o r t e  d e  c a n a l e s  
P o s t e r i o r m e n t e  d e l  d e s p o j o  d e  l a  c a b e z a ,  p a t a s ,  c u e r o  y  e v i s c e r a c i ó n ,  l a  c a n a l  e s  d i v i d i d a  
a  l o  l a r g o  d e  s u  l í n e a  m e d i a  d o r s a l  e n  d o s  m e d i a s  c a n a l e s  e  i n m e d i a t a m e n t e  s o n  l a v a d a s  a  p r e s i ó n  
c o n  a b u n d a n t e  a g u a .   
 
2 . 4 . 1 . 1 2   C u a r t o s  d e  r e s  
 
 
 
 
F i g u r a  2 . 2 8 :  C u a r t o s  d e  r e s  
4 3  
 
E s   m u y  n e c e s a r i a  q u e  s e  r e a l i c e  e s t e  c u a r t e o  d e  l a  r e s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  m a n i p u l a c i ó n  y  
t r a n s p o r t a c i ó n  d e l  p r o d u c t o ,  e s t o  t a m b i é n  s e  l o  r e a l i z a  c o n  u n a  s i e r r a  e l é c t r i c a  o  m a n u a l .  
 
2 . 4 . 1 . 1 3   L i m p i e z a  d e  g r a s a s  e  i m p u r e z a s  c á r n i c a s  
 
  
 
 
F i g u r a  2 . 2 9 :  L i m p i e z a  d e  g r a s a s  
 
E n  e s t e  l u g a r  s e  r e a l i z a n  l a  l i m p i e z a  d e  g r a s a s  y  o t r a s  i m p u r e z a s  q u e  c o n t i e n e n  p o r  
n a t u r a l e z a  l o s  p r o d u c t o s  c á r n i c o s .  
 
2 . 4 . 1 . 1 4   O r e o  
 
 
 
 
F i g u r a  2 . 3 0 :  O r e o  
E n  e s t e  e s p a c i o  s e  r e a l i z a  l a  i n s p e c c i ó n ,  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  y  e l  p e s o  d e  l a  c a r n e ,  l u e g o  s e  
l o  t r a s l a d a  a l  c u a r t o  f r i o  o  s e  l o  e n t r e g a n  d i r e c t a m e n t e  a l  p r o p i e t a r i o  d e l  g a n a d o  p a r a  s u  p o s t e r i o r  
c o m e r c i a l i z a c i ó n .    
 
2 . 4 . 2      P r o c e s o  d e  f a e n a m i e n t o  d e  p o r c i n o s   
 
2 . 4 . 2 . 1   C o r r a l e s  d e  p o r c i n o s  
 
L o s  p o r c i n o s  d e b e n  i n g r e s a r  a  c o r r a l e s  a d e c u a d o s  p o r  u n  t i e m p o  n o  m e n o r  d e  6  h o r a s  
a n t e s  d e l  f a e n a m i e n t o  p a r a  a u m e n t a r  e l  g l u c ó g e n o  m u s c u l a r  p e r d i d o  p o r  e l  s t r e s s  d e l  t r a n s p o r t e ,  y  
e f e c t u a r  l a  i n s p e c c i ó n  a n t e - m o r t e m ,  e n  e s e  l a p s o  d e  t i e m p o  n o  d e b e  i n g e r i r  a l i m e n t o s .  
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2 . 4 . 2 . 2   M a n g a  d e  c o n d u c c i ó n  d e l  p o r c i n o  
 
L o s  p o r c i n o s  s o n  t r a s l a d a d o s  d e s d e  l o s  c o r r a l e s  d e  r e p o s o  a l  c a j ó n  d e  n o q u e o  p o r  u n a  
m a n g a   d e  c o n d u c c i ó n  q u e  e s t á  d i s e ñ a d a   p a r a  q u e  s e  t r a s l a d e  u n  p o r c i n o  a  l a  z o n a  d e  f a e n a m i e n t o .   
 
2 . 4 . 2 . 3   I n m o v i l i z a c i ó n  y  n o q u e o  
 
E l  p o r c i n o  u n a  v e z  i n g r e s a d o  a l  c a j ó n  d e  n o q u e o  s e  l e  a p l i c a  u n a  d e s c a r g a  e l é c t r i c a  
p r o v o c á n d o l e  e l  d e s m a y o   i n m e d i a t o ,  p o s t e r i o r m e n t e  s e  a b r e  l a  c o m p u e r t a  p a r a  q u e  s e   d e s l i c e  a  l a  
t i n a  d o n d e  s e  r e a l i z a  e l  s a n g r a d o .  
  
2 . 4 . 2 . 4  I z a d o  y  s a n g r a d o  d e l  p o r c i n o  
 
P a r a  e j e c u t a r  e l  s a n g r a d o  d e l  p o r c i n o  d e b e  i z a r s e  3  m e t r o s  a p r o x i m a d a m e n t e  c o n  u n  
e l e v a d o r  e l é c t r i c o ,  d e j a n d o  u n  e s p a c i o  n e c e s a r i o  e n t r e  e l  p i s o  d o n d e  s e  r e c o g e  l a  s a n g r e  y  l a s  
e x t r e m i d a d e s  p a r a  q u e  e l  o p e r a r i o  r e a l i c e  e l  d e g ü e l l o ,  p r o d u c i é n d o s e  e l  d r e n a j e  d e  l a  s a n g r e .  
 
2 . 4 . 2 . 5     E s c a l d a d o   
 
E l  p o r c i n o  e s  t r a s l a d a d o  d e s p u é s  d e l  d e s a n g r a d o  a  t r a v é s  d e  l a  r i e l a d u r a  a  l a  t i n a  d e  
e s c a l d a d o ,  p r o p i c i a n d o  l a  d i l a t a c i ó n  d e  l o s  f o l í c u l o s  p i l o s o s  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  e l  a b l a n d a m i e n t o  d e l  
p e l a j e  p o r  a c c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  a g u a  6 5 º C .  
2 . 4 . 2 . 6     E x t r a c c i ó n  d e  c e r d a s  
 
L o s  p o r c i n o s  u n a  v e z  s a l i d o  d e  l a  t i n a  d e  e s c a l d a d o ,  p a s a n  a  l a  p e l a d o r a  q u e  r e a l i z a  e l  
d e s p r e n d i m i e n t o  d e  l a  c e r d a  p o r  a c c i ó n  d e  g o l p e  y  f r i c c i ó n  d e  l a s  a s p a s  d e  p e l a d o  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  
c o r p o r a l  d e l  p o r c i n o .   
 
2 . 4 . 2 . 7     A f e i t a d o  
 
R e t i r a d o  e l  c e r d o  d e  l a  p e l a d o r a  p a s a  a  l a  m e s a  g a m b r e l e r a ,  u t i l i z a d a  p a r a  r e c e p t a r  a  l o s  
p o r c i n o s   d o n d e  s e  s u p r i m e n  l a s  p e z u ñ a s  y  s e  r a s u r a n  l a s  c e r d a  d e  f o r m a  m a n u a l .  
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2 . 4 . 2 . 8     E v i s c e r a d o  
 
E l  e v i s c e r a d o  s e  l o  r e a l i z a  e n  l a  m e s a  g a m b r e l e r a  r e a l i z a n d o  u n a  i n c i s i ó n  c o n  u n  c u c h i l l o  
d e   m a n g o  a n t i d e s l i z a n t e  d e s d e  l a  a l t u r a  d e l  c u e l l o  h a s t a  e l  a b d o m e n .   L a s  m i s m a s  q u e   s e  d e p o s i t a n  
s o b r e  u n a  m e s a  i n c l i n a d a  f a c i l i t a n d o  e l  t r a s l a d o  a  l a  z o n a  d e  t r a t a m i e n t o  d e  v í s c e r a s  d e  p o r c i n o s   
d o n d e  s e  p r o c e d e r á  a  l a  s e p a r a c i ó n  d e  é s t a s  e n  r o j a s  y  b l a n c a s .  
                                                                                                                                        
2 . 4 . 2 . 9     O r e o  
 
L a  z o n a  d e  o r e o  e s  e l  l u g a r  d o n d e  a  l o s  p o r c i n o s  s e  l e s  r e a l i z a  l a  i n s p e c c i ó n  y  c o n t r o l  d e  
c a l i d a d ,  s e  v e r i f i c a  s u  p e s o  y  p o s t e r i o r m e n t e  s e  e n t r e g a  a l  p r o p i e t a r i o  d e l  a n i m a l  o  s e  e n v í a n  a l  
c u a r t o  f r i o .  
 
 
F i g u r a  2 . 3 1 :  O r e o  d e  p o r c i n o s  
 
2 . 5    A n á l i s i s  a d m i n i s t r a t i v o     
 
E l  C a n t ó n  L a  J o y a  d e  l o s  S a c h a s  f u e  c r e a d o  m e d i a n t e  R e g i s t r o  O f i c i a l  n ú m e r o  9 9 6  d e l  0 9  
d e  a g o s t o  d e  1 9 8 8 ,  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  p r o v i n c i a  d e  F r a n c i s c o  d e  O r e l l a n a .   
E l  a n t i g u o  C a m a l  h a  e s t a d o  f u n c i o n a n d o  b a j o  l a  s u p e r v i s i ó n  d e  l a  C o m i s a r i a  M u n i c i p a l  y  
u n  g u a r d i a  p a r a  l a  s e g u r i d a d  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  c a b e  r e c a l c a r  q u e  e s t a  p e r s o n a  t a m b i é n  r e a l i z a  
s e r v i c i o s  d e  f a e n a m i e n t o  c o n  l a  a s i s t e n c i a  d e  t r e s  p e r s o n a s  m á s  p a r a  c u m p l i r  c o n  e s t a  l a b o r  d e s d e  s u  
c r e a c i ó n .  H a y  q u e  a c l a r a r  q u e  n o  e x i s t e  u n a  r e l a c i ó n  d e  d e p e n d e n c i a  d e  e s t a s  p e r s o n a s  c o n  l a  
m u n i c i p a l i d a d ,  p u e s  l o s  g a n a d e r o s  s o n  l o s  q u e  s e  e n c a r g a n  d i r e c t a m e n t e  d e l  p a g o  d e  l o s  f a e n a d o r e s .  
P o s t e r i o r m e n t e  s e  c o n t r a t o  l o s  s e r v i c i o s  d e  u n  m é d i c o  v e t e r i n a r i o  d e b i d o  a  l o s  l l a m a d o s  d e  a t e n c i ó n  
q u e  h a  t e n i d o  e l  C a m a l  p o r  p r o b l e m a s  d e  i n s a l u b r i d a d  p o r  p a r t e  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  P ú b l i c a  
( M S P ) .                                                 
L a s  a u t o r i d a d e s  d e l  G o b i e r n o  M u n i c i p a l  s i e n d o  c o n s e c u e n t e s  c o n  l a  s a l u d  d e  l o s  
c i u d a d a n o s  d e l  C a n t ó n ,   s e  h a n  v i s t o  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  i m p l e m e n t a r  u n  n u e v o  C a m a l  c o n  e l  
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e q u i p a m i e n t o  r e q u e r i d o  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  s e r v i c i o  d e  f a e n a m i e n t o ,  a m p a r a d o s  e n  l a  L e y  O r g á n i c a  
d e  R é g i m e n  M u n i c i p a l ,  a d e m á s  d e  r e g l a m e n t a r  s u  f u n c i o n a m i e n t o  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  m e d i a n t e  
o r d e n a n z a s .  
P a r a  s u  f u n c i o n a m i e n t o  e l  C a m a l  c o n t i n u a r a  d e p e n d i e n d o  d e l  G o b i e r n o  M u n i c i p a l  d e  l a  
J o y a  d e  l o s  S a c h a   ( G M J S )  e n  f o r m a  a d m i n i s t r a t i v a  y  f i n a n c i e r a  y  e l  c o n t r o l  l o  r e a l i z a r á  
e x c l u s i v a m e n t e  l a  C o m i s a r i a  M u n i c i p a l  c o n j u n t a m e n t e  c o n  s u  a d m i n i s t r a d o r  y  e l  m é d i c o  
v e t e r i n a r i o  d e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  d e  s u s  c o m p e t e n c i a s .  D e  l a  m i s m a  m a n e r a  y  p o r  r e s o l u c i ó n  s e  
p r o c e d e r á  a  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  o p e r a t i v o  q u e  c u m p l a  l a s  t a r e a s  d e   j e f e  d e  p r o d u c c i ó n ,  
s e c r e t a r i a ,  r e c a u d a d o r ,  f a e n a d o r e s ,  r e c i b i d o r  d e  g a n a d o  y  g u a r d i a s .  
 
2 . 6    P u e s t o s  v i g e n t e s  
 
E n  e l  v i e j o  C a m a l  n o  e x i s t e n  p u e s t o s  v i g e n t e s ,  d e b i d o  a  q u e  l o s  f u n c i o n a r i o s  a n t e s  
m e n c i o n a d o s  s o l o  r e a l i z a n  l a b o r e s  d e  r e g u l a c i ó n ,  c o n t r o l  y  v i g i l a n c i a  d e l  p r o c e s o  y  s u s   
i n s t a l a c i o n e s .  
C o n  e l  n u e v o  p r o y e c t o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  s e  h a  c o n s i d e r a d o  u n a  e s t r u c t u r a  o r g á n i c a  q u e  
e s t á  e n c a m i n a d o  a  q u e  s e  e f e c t u é  u n a  m e j o r  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  C a m a l  F r i g o r í f i c o .  E l  m i s m o  q u e  
e s t a r á  c o n f o r m a d a  p o r :   
  A d m i n i s t r a d o r  
  M é d i c o  v e t e r i n a r i o  
  R e c a u d a d o r  –  G u a r d a  a l m a c é n  
  F a e n a d o r e s  
  L a v a d o r e s  d e  v í s c e r a s  
  G u a r d i a n e s  
  C o n s e r j e  
2 . 7    C a d e n a  e s c a l a r  d e  m a n d o .  
 
E n  l a  a c t u a l i d a d  n o  e x i s t e  u n a  c a d e n a  e s c a l a r  d e  m a n d o  d e l  a n t i g u o  C a m a l ,  d e b i d o  a  q u e  
c a d a  f u n c i o n a r i o  p e r t e n e c e n  a  d i f e r e n t e s  d e p e n d e n c i a s ,  ú n i c a m e n t e  r e a l i z a n  t a r e a s  c o o r d i n a d a s   d e  
f o r m a  c o n j u n t a .  
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E l  n u e v o  C a m a l  e s t a r á  e s t r u c t u r a d o  c o n  u n a  c a d e n a  e s c a l a r  d e  m a n d o  p l a n t e a d o  d e  l a  
s i g u i e n t e  m a n e r a :   
 
 
F i g u r a  2 . 3 2 :  O r g a n i g r a m a  E s t r u c t u r a l  ( P r o y e c t o )  
  A d m i n i s t r a c i ó n :  E l  a d m i n i s t r a d o r  r e a l i z a r á  a c c i o n e s  c o n j u n t a s  c o n  s u s  c o l a b o r a d o r e s ,  é l  s e r á  
q u i e n  g e s t i o n e  e l  s e r v i c i o  d e  b r i n d a r  e l  f a e n a m i e n t o  y  d e p e n d e r á n  d e l  M u n i c i p i o .  
  P r o d u c c i ó n :  E s t a r á  i n t e g r a d o  p o r  e l  m é d i c o  v e t e r i n a r i o  y  l o s  f a e n a d o r e s  q u i e n e s  s e r á n  
r e s p o n s a b l e s   d e  r e a l i z a r  l a s  t a r e a s  d e  f a e n a r  y  m a n t e n e r  e n  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  l a  p l a n t a .  
  R e c a u d a c i ó n :  S a r á n  l o s  e n c a r g a d o s  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  q u e  g e n e r e  p o r  e l  c o b r o  d e  l a s  t a s a s  d e  
p e r m i s o  y  f a e n a m i e n t o .  
  S e r v i c i o s :  C u m p l i r á n  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  l i m p i e z a  e  h i g i e n e  y  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  
a c t i v o s   d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  C a m a l .    
 
2 . 8    C o s t o s  d e l  p e r s o n a l  y  s e r v i c i o s  b á s i c o s  
 
L a s  r e m u n e r a c i o n e s  d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  y  d e  s e r v i c i o  q u e  t r a b a j a n  e n  e l  a n t i g u o  
C a m a l  M u n i c i p a l ,  q u e  t i e n e n  d e p e n d e n c i a  l a b o r a l  c o n  e l  G o b i e r n o  M u n i c i p a l  d e l  C a n t ó n  l a  J o y a  d e  
l o s  S a c h a s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
T a b l a  2 . 1 3 :  C O S T O S  D E L  P E R S O N A L  
P e r s o n a l  C o s t o  m e n s u a l  C o s t o  a n u a l  
C o m i s a r i o     ( A d m ) .  1 0 2 5 , 0 0  1 2 3 0 0 , 0 0  
V e t e r i n a r i o   ( A d m ) .  1 0 2 5 , 0 0  1 2 3 0 0 , 0 0  
G u a r d i a         ( S e r v ) .  4 8 0 , 0 0  5 7 6 0 , 0 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  $  2 5 3 0 . 0 0   $  3 0 3 6 0 , 0 0  
F u e n t e :  G e s t i ó n  d e  p l a n i f i c a c i ó n  G . M . J . S  
 
AD M I N I S T R A C I Ó N
PR O D U C C I Ó N RE C A U D A C I Ó N SE R V I C I O S
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L o s  t r a b a j a d o r e s  c o n t r a t a d o s  p a r a  e l  f a e n a m i e n t o  e n  e l  a n t i g u o  C a m a l  n o  t i e n e n  
d e p e n d e n c i a  l a b o r a l  c o n  e l  M u n i c i p i o ,  l o s  m i s m o s  q u e  s o n  c o n t r a t a d o s  p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e l  
g a n a d o  p a r a  q u e  r e a l i c e n  e s t a  a c t i v i d a d .   
 
T a b l a  2 . 1 4 :  C O S T O S  D E  F A E N A D O R E S  C O N T R A T A D O S  
D í a s  
l a b o r a b l e s  
F a e n a d o r e s  
#  d e  d í a s  
l a b o r a b l e s  a l  m e s  
P a g o  d i a r i o  
C / U  
V a l o r  
t o t a l  
M a r t e s - S á b a d o  4  2 0  1 0  8 0 0 , 0 0  
D o m i n g o  7  4  1 5  4 2 0 , 0 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  $  1 2 2 0 , 0 0  
 
L o s  c o s t o s  d e  l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  d e l  a n t i g u o  C a m a l  l o s  c u b r e  e l  M u n i c i p i o  a  t r a v é s  d e l  
d e p a r t a m e n t o  f i n a n c i e r o .  S o l o  s e  c a n c e l a  e l  v a l o r  p o r  e l  c o n s u m o  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  d e l  a g u a  
p o t a b l e  n o  s e  p a g a  d e b i d o  a  q u e  e n  e s t e  s e c t o r  n o  e x i s t e  l a  r e d  d e  d i s t r i b u c i ó n  p a r a  e l  s e r v i c i o ,  
a b a s t e c i é n d o s e  d e l  l i q u i d o  v i t a l  d e s d e  e l  r í o  q u e  e s t a  j u n t o  a l  m a t a d e r o .   
C o n  e l  n u e v o  p r o y e c t o  e l  G o b i e r n o  M u n i c i p a l  d e  l a  J o y a  d e  l o s  S a c h a s  ( G . M . J . S ) ,  
p l a n t e a n  u n a  p r o p u e s t a  r e f e r e n t e  a  l o s  c o s t o s  p a r a  l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s ,  y  e l  c o s t o  d e l  p e r s o n a l  q u e  
l a b o r a r a  e n  e l  n u e v o  C a m a l .  
 
 
T a b l a  2 . 1 5 :  P E R S O N A L  P R O P U E S T O  P O R  E L  G M J S  
P e r s o n a l  C a n t i d a d  S u e l d o  m e n s u a l  S u e l d o  a n u a l  
D i r e c t o r  A d m i n i s t r a t i v o  1  8 0 0  9 6 0 0 , 0 0  
V e t e r i n a r i o  1  5 0 0  6 0 0 0 , 0 0  
S e c r e t a r i a  1  3 0 0  3 6 0 0 , 0 0  
G u a r d i a  1  3 0 0  3 6 0 0 , 0 0  
O p e r a d o r e s  1 0  3 0 0 0  3 6 0 0 0 , 0 0  
C a j e r a  1  3 0 0  3 6 0 0 , 0 0  
R e c i b i d o r  d e  g a n a d o  1  3 0 0  3 6 0 0 , 0 0  
T o t a l   1 6  5 5 0 0  U S D  6 6 0 0 0 , 0 0  U S D  
F u e n t e :  G e s t i ó n  d e  p l a n i f i c a c i ó n  G . M . J . S  
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T a b l a  2 . 1 6 :  S E R V I C I O S  B Á S I C O S  
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  G e s t i ó n  d e  p l a n i f i c a c i ó n  G . M . J . S  
 
2 . 9   O r g a n i z a c i ó n - t i p o  d e  o r g a n i z a c i ó n   
 
E l  G o b i e r n o  M u n i c i p a l  d e  l a  J o y a  d e  l o s  S a c h a s  e s  u n a  s o c i e d a d  p o l í t i c a  a u t ó n o m a  
d e s c e n t r a l i z a d a  s u b o r d i n a d a  a l  o r d e n  j u r í d i c o  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  E s t a d o ,  c u y a  f i n a l i d a d  e s  r e a l i z a r  e l  
b i e n  c o m ú n  a  t r a v é s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  r e n t a s  d e l  e s t a d o  y  g e n e r a n d o  s u s  p r o p i o s  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  d e n t r o  d e  s u  j u r i s d i c c i ó n ,  a t e n d i e n d o  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  c i u d a d  y  d e  l a s  p a r r o q u i a s  
r u r a l e s .  
 
E l  M u n i c i p i o  e s  u n a  i n s t i t u c i ó n  q u e  t i e n e  i n d e p e n d e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  p a r a  l a  t o m a  d e  
d e c i s i o n e s  e n  l a  c a d e n a  e s c a l a r  d e  m a n d o ,  l a  m i s m a  q u e  s e  e j e r c e  d e s d e  l a  a u t o r i d a d  m á x i m a  q u e  e s  
p r e s i d i d a  p o r  e l  S e ñ o r  A l c a l d e  d e l  C a n t ó n ,   q u i e n  d e l e g a  r e s p o n s a b i l i d a d e s  a  s u s  f u n c i o n a r i o s ,  p a r a  
m e j o r a r  l a  c a p a c i d a d  d e  g e s t i ó n  c o m o  r e s p u e s t a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  c o l e c t i v i d a d .   
  
2 . 9 . 1   T i p o  d e  o r g a n i z a c i ó n   
L a  o r g a n i z a c i ó n  M u n i c i p a l  e s  e x t r e m a d a m e n t e  h e t e r o g é n e a  y  d i v e r s a ,  p o r  l o  t a n t o ,  d a n  
l u g a r  a  u n a  a m p l i a  v a r i e d a d  d e  t i p o s  d e  s i s t e m a s  o r g a n i z a c i o n a l e s .  E l  A l c a l d e  e s  l a  a u t o r i d a d  q u i e n  
t o m a  l a s  d e c i s i o n e s  y  d e l e g a  a  t r a v é s  d e  l a  c a d e n a  d e  m a n d o .  
S e r v i c i o  U n i d a d  V a l o r  T o t a l  
A g u a  P o t a b l e  L i t r o s  1 0 0 , 0 0  
E n e r g í a  E l é c t r i c a  K w / h  5 0 0 , 0 0  
T e l é f o n o  P u l s a c i o n e s  5 0 , 0 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  $  6 5 0 , 0 0  
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3 .  O R G A N I Z A C I Ó N  D E L  D E P A R T A M E N T O  T É C N I C O  Y  A D M I N I S T R A T I V O  D E   
G E S T I Ó N  D E  M A N T E N I M I E N T O  
 
3 . 1  O r g a n i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a   
 
E l  o b j e t i v o  d e  l a  p r o p u e s t a  s e  e n f o c a  e n  q u e  e l  C a m a l  F r i g o r í f i c o  t e n g a  i n d e p e n d e n c i a  
a d m i n i s t r a t i v a  y  f i n a n c i e r a  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d a r  r e s p u e s t a  d e  f o r m a  i n m e d i a t a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e  o p e r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p l a n t a .     
R e s p e c t o  a  l a  O r d e n a n z a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  e n  s u  a r t í c u l o  1 ,  e l  C a m a l  F r i g o r í f i c o  e s  
r e s p o n s a b l e  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  o r g a n i z a c i ó n  y  o p e r a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  
f a e n a m i e n t o  d e  t o d o  t i p o  d e  g a n a d o  d e s t i n a d o  p a r a  e l  c o n s u m o  h u m a n o ,  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  y  
t r a n s p o r t e  e n  c o n d i c i o n e s  h i g i é n i c a s  y  d e  c a l i d a d .  
P a r a  c o n o c e r  m á s  d e t a l l e s  d e  l a  O r d e n a n z a  d e  R a s t r o ,  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  y  c o n t r o l  
d e l  f a e n a m i e n t o  r e v i s a r  e l  A n e x o  3 .               
L a  p r o p u e s t a  p a r a  o r g a n i z a r  e l  C a m a l ,  t i e n e  e l  f i r m e  p r o p ó s i t o  d e  d e s c o n c e n t r a r  e s t á  
e n t i d a d  d e  l o s  ó r g a n o s  c e n t r a l e s ,  e s t a b l e c i é n d o s e  c o m o  u n a  u n i d a d  e x t e r n a  d e l  n i v e l  d e  a p o y o  y  
t e n i e n d o  d e p e n d e n c i a  d i r e c t a  ú n i c a m e n t e  c o n  l a  a l c a l d í a .  
U n a  v e z  c o n s t r u i d o  e l  C a m a l  F r i g o r í f i c o  s e  d e b e  e j e c u t a r  s u  o r g a n i z a c i ó n ,  c o n s i d e r a n d o  
q u e  l a  n u e v a  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r  e n  s u  a r t í c u l o  2 2 5 ,  n u m e r a l  4  d e  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a ,  p e r m i t e  c r e a r  p e r s o n a s  j u r í d i c a s  p o r  a c t o  n o r m a t i v o  y   c u m p l i e n d o  c o n  l a  
L e y  d e  R é g i m e n  M u n i c i p a l  e n  e l  A r t .  6 3 ,  n u m e r a l  1 ;  r e l a c i o n a d o  a  n o r m a r  m e d i a n t e  O r d e n a n z a ,  p o r  
l o  q u e  e l  g o b i e r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l i z a d o  d e  l a  J o y a  d e  l o s  S a c h a s  p u e d e  d a r  v i a b i l i d a d  a  l a  
p r o p u e s t a  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  l a  f i g u r a  3 . 1 ,  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  r a s t r o .  
   
3 . 2  E s t r u c t u r a  o r g á n i c a  f u n c i o n a l  
 
L a  e s t r u c t u r a  p r o p u e s t a  p a r a  l a  o p e r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  t i e n e  l a  f i n a l i d a d  d e  b r i n d a r  u n  
s e r v i c i o  d e  c a l i d a d ,  y a  q u e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e s d e  l a  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l  p a s ó  a  
p r e o c u p a r s e ,  n o  s o l a m e n t e  d e  c o r r e g i r  f a l l a s  s i n o  t a m b i é n  d e  e v i t a r  q u e  l a s  m i s m a s  o c u r r i e s e n ,  
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r a z ó n  p o r  l a  c u a l  e l  p e r s o n a l  t é c n i c o  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a s ó  a  d e s a r r o l l a r  e l  p r o c e s o  d e  p r e v e n c i ó n  
d e  a v e r í a s  q u e  j u n t a m e n t e  c o n  l a  c o r r e c c i ó n ,  c o m p l e t a n  e l  c u a d r o  g e n e r a l  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  
d e s c a r t a n d o  l a  i d e a  q u e  e l  m i s m o  g r u p o  d e  o p e r a c i ó n  r e a l i z a  e l  m a n t e n i m i e n t o .  
A d e m á s  c o l o c a r l o s  e n  e l  m i s m o  n i v e l  j e r á r q u i c o  r e d u c i r á  l o s  p r o b l e m a s  e n t r e  
m a n t e n i m i e n t o  y  p r o d u c c i ó n ,  q u e  s e  p r e s e n t a n  c u a n d o  n o  s e  p r o p o r c i o n a  e l  t i e m p o  p a r a  r e a l i z a r  l a s  
a c t i v i d a d e s  p l a n i f i c a d a s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  o  c u a n d o  h a y  s o b r e  c a r g a  d e  l a s  m á q u i n a s  p o r  r e t r a s o s  
e n  l a  p r o d u c c i ó n ,  o  s e  c o n t r a t a n  o p e r a d o r e s  n o  c a p a c i t a d o s ,  o  c u a n d o  s e  c u l p a  e l  m a l  m a n t e n i m i e n t o  
d e  l o s  e q u i p o s  p o r q u e  n o  s e  c o n s i g u e n  l o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d .  S o n  i n n u m e r a b l e s  l o s  p r o b l e m a s  
q u e  s e  p u e d e n  p r e s e n t a r  e n  l a  v i d a  c o t i d i a n a  e n t r e  a m b a s  p a r t e s .  
L a  l í n e a  d e  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  p r o d u c c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  p e r m i t i r á  s o s t e n e r  u n a  
p l a n i f i c a c i ó n  p a r a  r e a l i z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d i a r i a s  y  c o o r d i n a r  e l  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  d u r a n t e  l a  
s e m a n a  s i g u i e n t e ,  d e b i e n d o  r e u n i r s e  u n a  v e z  p o r  s e m a n a  p a r a  l l e g a r  a  u n a  l i s t a  d e  t r a b a j o s  
m u t u a m e n t e  a c e p t a d a  p o r  t o d o s .  
 E l  C a m a l  F r i g o r í f i c o  e s t a r á  e s t r u c t u r a d o  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  e n  s u  n i v e l  s u p e r i o r  p o r  l a  
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  y  t r e s  d e p a r t a m e n t o s  o p e r a t i v o s  c o m o  s o n :  P r o d u c c i ó n  y  F a e n a m i e n t o ,  G e s t i ó n  
d e  M a n t e n i m i e n t o ,  y  e l  d e  S e r v i c i o s  G e n e r a l e s  c o m o  s e  d e m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  3 . 2 .  
 
3 . 2 . 1  E s t r u c t u r a  o r g á n i c a  f u n c i o n a l  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
A l  e m p e z a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  u n a  p l a n t a  d e  f a e n a m i e n t o  n u e v a ,  e s  n e c e s a r i o  t o m a r  l a s  
m e d i d a s  p r e c a u t e l a t o r i a s ,  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  y  l a  c o n f i a b i l i d a d  d e  l o s  s i s t e m a s ,   
m á q u i n a s ,  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s ;  d e s d e  e l  m i s m o  i n s t a n t e  e n  q u e  s e  e m p i e z a  a  s e r v i r  a  l a  
c o m u n i d a d  y  p a r a  e l  e f e c t o  s e  p r o p o n e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  u n  d e p a r t a m e n t o  d e  g e s t i ó n  d e l   
m a n t e n i m i e n t o ,  d e s d e  a n t e s  d e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a ,  c o m o  s e  d e m u e s t r a  e n  l a s  f i g u r a s  3 . 3 .  
E s t e  d e p a r t a m e n t o  d e b e  c o n  u n  s i s t e m a  d e  p l a n i f i c a c i ó n  y  c o n t r o l  d e l  m a n t e n i m i e n t o  
( P C M ) ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  a n a l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  s u  i m p l a n t a c i ó n  A d e m á s  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  g e s t i ó n  e n  m a n t e n i m i e n t o  t i e n e  c o m o  p r i m e r a  f a s e  d e f i n i r  u n  p l a n  d i r e c t r i z   
d e  a c t u a c i ó n ,  q u e  d e b e r á  g u a r d a r  c o h e r e n c i a  c o n  e l  p l a n  e s t r a t é g i c o  d e l  c a m a l .  
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 Figura 3.1: Organigrama Estructural del Gobierno Municipal “Joya de los Sacha” (Propuesta para el Camal Municipal) 
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 E S T A  V I G E N T E  
      G O B I E R N O  M U N I C I P A L  D E  L A  “ J O Y A  D E  L O S  S A C H A S ”  
 
C A M A L  F R I G O R Í F I C O  M U N I C I P A L  
 
O R G A N I G R A M A  P O S I C I O N A L  ( P R O P U E S T A )  
  
 
F i g u r a  3 . 3 :  O r g a n i g r a m a  P o s i c i o n a l  d e l  c a m a l .  
 
 
 
 
 
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  3  
D i r e c t o r  G e n e r a l .                        1  
S e c r e t a r i a .       1  
R e c a u d a d o r / a .           1  
 
    
D e p a r t a m e n t o  d e   
P r o d u c . / F a e n a m i e n t o  
 
1 2  
 
D e p a r t a m e n t o  d e  
G e s t i ó n  M a n t e n i m i e n t o  
 
4  
 
S e r v i c i o s  G e n e r a l e s  2  
J e f e  d e  p r o d u c c i ó n  1  J e f e  d e  m a n t e n i m i e n t o  1  G u a r d i a .  1  
I n s p e c t o r .  1  S u p e r v i s o r  1  C o n s e r j e .  1  
O p e r a d o r e s  1 0  M e c á n i c o  1    
   E l é c t r i c o  1     
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 E S T A  V I G E N T E  
G O B I E R N O  M U N I C I P A L  D E  L A  “ J O Y A  D E  L O S  S A C H A S ”  
  
D E P A R T A M E N T O  D E  G E S T I Ó N  D E L  M A N T E N I M I E N T O  
 
O R G A N I G R A M A  E S T R U C T U R A L  ( P R O P U E S T A )  
 
 
F i g u r a  3 . 4 :  O r g a n i g r a m a  E s t r u c t u r a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  M a n t e n i m i e n t o .  
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 E S T A  V I G E N T E  
G O B I E R N O  M U N I C I P A L  D E  L A  “ J O Y A  D E  L O S  S A C H A S ”  
 
D E P A R T A M E N T O  D E  G E S T I Ó N  D E L  M A N T E N I M I E N T O  
 
O R G A N I G R A M A  P O S I C I O N A L  ( P R O P U E S T A )  
 
 
F i g u r a  3 . 5 :  O r g a n i g r a m a  P o s i c i o n a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  M a n t e n i m i e n t o  
 
 
 
 
J E F A T U R A  D E  M A N T E N I M I E N T O  4  
J E F E  D E  M T T O .                       1  
S U P E R V I S O R   1  
S E C R E T A R I A           1  
G U A R D A  A L M A C É N  1  
 
 
 
 
 
   
M E C Á N I C A   
 
1  
 
E L É C T R I C A  1  
T É C N I C O  M E C Á N I C O   1  T É C N I C O  E L É C T R I C O  1  
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 E S T A  V I G E N T E  
             G O B I E R N O  M U N I C I P A L  D E  L A  “ J O Y A  D E  L O S  S A C H A S ”  
 
           D E P A R T A M E N T O  D E  G E S T I Ó N  D E L  M A N T E N I M I E N T O  
 
O R G A N I G R A M A  F U N C I O N A L  ( P R O P U E S T A )  
 
J e f a t u r a  d e  G e s t i ó n   
 
-  C o o r d i n a r  c o n  l a  D i r e c c i ó n  d e  P r o d u c c i ó n   y  S e r v i c i o s  G e n e r a l e s .  
-  C o n t r o l a r  y  v e r i f i c a r  l a s  r e p a r a c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  l o s  t é c n i c o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  
m e d i o s  a u x i l i a r e s .  
-  P r o g r a m a r  l o s  c o s t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  m á s  s e  a j u s t e n  a  l a  r e a l i d a d  d e l  
d e p a r t a m e n t o .  
-  D e s a r r o l l a r  e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  a n u a l  d e t a l l a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  r e q u e r i d a  p a r a  
l o s  t é c n i c o s .  
-  A p l i c a r  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  e v a l u a r  l a  g e s t i ó n .  
 
-  O r g a n i z a r  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s ,  c o m p o n e n t e s  y  c o m b u s t i b l e .  
-  T o m a r  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  o p t i m i z a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o .  
-  S u p e r v i s a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s .  
-  C o n t r o l a r  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s ,  r e p u e s t o s  y  h e r r a m i e n t a s .  
-  G e s t i o n a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  t é c n i c o .  
 
-  A r c h i v a r ,  e n v i a r  y  r e c i b i r  l a  d o c u m e n t a c i ó n .  
-  A t e n d e r  a l  p ú b l i c o  y  l l a m a d a s  t e l e f ó n i c a s .  
-  R e d a c t a r  c a r t a s ,  o f i c i o s ,  s o l i c i t u d ,  c o r r e s p o n d e n c i a s .  
-  A r c h i v a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  ó r d e n e s  d e  t r a b a j o  e m i t i d a s  p o r  l o s  t é c n i c o s  o  j e f e s  d e  
m a n t e n i m i e n t o .  
-  E n t r e g a r  t u r n o s  d e  f a e n a m i e n t o .  
 
-  L l e v a r   r e g i s t r o s  d e  i n g r e s o s  y  e g r e s o s  d e  m a t e r i a l e s .  
-  C o n t r o l a r  e l  i n v e n t a r i o  f í s i c o  d e l  t a l l e r  y  m e d i o s  a u x i l i a r e s .  
-  O r g a n i z a r  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s  y / o  c o m p o n e n t e s .  
-  R e c i b i r  y  c u s t o d i a r  l o s  m a t e r i a l e s ,  r e p u e s t o s  y  h e r r a m i e n t a s  e n t r e g a d a s .  
-  A l m a c e n a r  l o s  m a t e r i a l e s  f u n g i b l e s  y  c o n s u m i b l e s  e n  e s p a c i o s  c o n f i n a d o s .  
  
M a n t e n i m i e n t o   
 
-  E j e c u t a r  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  e l é c t r i c o  y  m e c á n i c o  e n  l a  p l a n t a .  
-  R e a l i z a r  l a s  r e p a r a c i o n e s  i m p r e v i s t a s .  
-  S o l i c i t a r  l o s  m a t e r i a l e s  n e c e s a r i o s  o p o r t u n a m e n t e .  
-  S u g e r i r  l o s  c a m b i o s  p a r a  r e d u c i r  l o s  t i e m p o s  d e  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
-  E l a b o r a r  l a  s o l i c i t u d  d e  t r a b a j o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  r e p a r a c i o n e s  i m p r e v i s t a s .  
F i g u r a  3 . 6 :  O r g a n i g r a m a  F u n c i o n a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  M a n t e n i m i e n t o  
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 E S T A  V I G E N T E  
H O J A S  D E  D E T A L L E S  D E  F U N C I O N E S  
 
T i t u l o  d e l  p u e s t o :  J e f a t u r a  d e  G e s t i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o .   
  
N a t u r a l e z a :  P l a n i f i c a r ,  O r g a n i z a r ,  d i r i g i r ,  i n t e g r a r ,  c o o r d i n a r  y  c o n t r o l a r  t a r e a s  d e  
M a n t e n i m i e n t o  P r e v e n t i v o ,  C o r r e c t i v o  y  P r e d i c t i v o .  
C a r a c t e r í s t i c a s :  E s t e  p u e s t o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  y  p o r  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  p r o c e d i m i e n t o s  t é c n i c o s  p a r a  e l  m a n e j o  t o t a l  d e l  d e p a r t a m e n t o .   
 
F u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s :  
D a r  c u m p l i m i e n t o  a  l a s  i n s t r u c c i o n e s  y  n o r m a s ,  e m a n a d a s  d e l  n i v e l  s u p e r i o r ,  r e l a c i o n a d a s  c o n  
e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  
-  C o o r d i n a r  c o n  l a  J e f a t u r a  d e  P r o d u c c i ó n   y  S e r v i c i o s  G e n e r a l e s .  
-  A s i g n a r  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  a  s u s  c o l a b o r a d o r e s .  
-  P r e v e n i r  e l  m a l  u s o  d e l  m a t e r i a l  o  e q u i p o  a  s u  c a r g o ,  a d o p t a n d o  m e d i d a s  c o r r e c t i v a s  
p e r t i n e n t e s .  
-  P r e s e n t a r  l o s  i n f o r m e s  d e  l a s  e v a l u a c i o n e s  t é c n i c a s  a d m i n i s t r a t i v a s .  
-  P r e s e n t a r  e l  p r e s u p u e s t o  a n u a l  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
-  P r o g r a m a r  l o s  c o s t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  m á s  s e  a j u s t e n  a  l a  r e a l i d a d  d e l  d e p a r t a m e n t o .  
-  D e s a r r o l l a r  e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  a n u a l  d e t a l l a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  r e q u e r i d a  p a r a  l o s  
t é c n i c o s .  
-  A p l i c a r  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  e v a l u a r  l a  g e s t i ó n .  
-  E m p l e a r  m e t o d o l o g í a s  p a r a  l o c a l i z a r  y  e l i m i n a r  a v e r í a s  d e  l o s  e q u i p o s  y  m á q u i n a s .   
-  C o n t r o l a r  y  v e r i f i c a r  l a s  r e p a r a c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  l o s  t é c n i c o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  
m e d i o s  a u x i l i a r e s .  
-  E l a b o r a r  e l  c a l e n d a r i o  d e  v a c a c i o n e s  d e l  p e r s o n a l  
 
R e q u i s i t o s  m í n i m o s  e x i g i b l e s :  
E d u c a c i ó n :    T í t u l o  d e  I n g e n i e r o  d e  M a n t e n i m i e n t o .   
E x p e r i e n c i a  m í n i m a :  1  a ñ o  e n  p o s i c i o n e s  i d é n t i c a s .   
R e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  s u p e r i o r :   
D o t a r  d e  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  f u n c i o n e s   y  e v a l u a r  
r e s u l t a d o s .   
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 E S T A  V I G E N T E  
H O J A S  D E  D E T A L L E S  D E  F U N C I O N E S  
 
T i t u l o  d e l  p u e s t o :  S u p e r v i s o r  d e  M a n t e n i m i e n t o .  
 
N a t u r a l e z a :  S u p e r v i s a r  y  c o n t r o l a r  t o d o s  l o s  t r a b a j o s  a  r e a l i z a r s e  p o r  l o s  t é c n i c o s .   
 
C a r a c t e r í s t i c a s :  E s t e  p u e s t o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  e j e c u c i ó n  t é c n i c a  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e l  
m a n t e n i m i e n t o .  
 
F u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s :  
-  S u p e r v i s a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s .   
-  G e s t i o n a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  t é c n i c o .  
-  T o m a r  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  o p t i m i z a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o .  
-  P r e s e n t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a  a  f i n  d e  r e t r o a l i m e n t a r  e l  s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
-  I d e n t i f i c a r  l o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  p r e s e n t e n  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j o s  y  n o t i f i c a r .   
-  S u g e r i r  p r o p u e s t a s  p a r a  s i m p l i f i c a r  l o s  t r a b a j o s  y  p e r f e c c i o n a r  l o s  m é t o d o s  e m p l e a d o s  e n  e l  
m a n t e n i m i e n t o .  
-  O r g a n i z a r  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s ,  c o m p o n e n t e s  y  c o m b u s t i b l e .  
-  C o n t r o l a r  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s ,  r e p u e s t o s  y  h e r r a m i e n t a s .  
-  E l a b o r a r  t a r j e t a s  d e  a s i s t e n c i a .  
-  C o n t r o l a r  l a  a s i s t e n c i a  d e l  p e r s o n a l .  
-  C o n t r o l a r  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  p l a n t a .   
 
R e q u i s i t o s  m í n i m o s  e x i g i b l e s :  
 
E d u c a c i ó n :  T e c n ó l o g o  d e  M a n t e n i m i e n t o .  
E x p e r i e n c i a  m í n i m a :  1  a ñ o   
E d u c a c i ó n  A d i c i o n a l :  C u r s o s  d e  n e u m á t i c a ,  r e f r i g e r a c i ó n ,  s e g u r i d a d  I n d u s t r i a l .  
R e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  s u p e r i o r :   
D o t a r  d e  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  f u n c i o n e s   y  e v a l u a r  
r e s u l t a d o s .  
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 N O  E S T A  V I G E N T E  
H O J A S  D E  D E T A L L E S  D E  F U N C I O N E S  
 
T i t u l o  d e l  p u e s t o :  S e c r e t a r í a .   
 
N a t u r a l e z a :  R e a l i z a r  p e d i d o s ,  l l e v a r  e n  o r d e n  l o s  a r c h i v o s  d e l  d e p a r t a m e n t o  y  a t e n d e r  a  l o s  
c l i e n t e s .   
 
C a r a c t e r í s t i c a s :  S e  c a r a c t e r i z a  p o r  r e a l i z a r  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  d e  c a r á c t e r  o f i c i n e s c o .  
 
F u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s :  
E s  l a  p e r s o n a   e n c a r g a d a  d e  r e a l i z a r   t a r e a s  r u t i n a r i a s  d e  c a r á c t e r .   
-  E n v i a r  y  r e c i b i r  f a x .  
-  A t e n d e r  a l  p ú b l i c o  y  l l a m a d a s  t e l e f ó n i c a s .  
-  E n t r e g a r  t u r n o s  d e  f a e n a m i e n t o .  
-  A r c h i v a r ,  e n v i a r  y  r e c i b i r  l a  d o c u m e n t a c i ó n .  
-  R e d a c t a r  c a r t a s ,  o f i c i o s ,  s o l i c i t u d ,  c o r r e s p o n d e n c i a s .  
-  A r c h i v a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  ó r d e n e s  d e  t r a b a j o  e m i t i d a s  p o r  l o s  t é c n i c o s  o  j e f e s  d e  
m a n t e n i m i e n t o .  
 
R e q u i s i t o s  m í n i m o s  e x i g i b l e s :  
 
E d u c a c i ó n :  T í t u l o  d e  b a c h i l l e r  t é c n i c o  e n  s e c r e t a r i a d o .  
E x p e r i e n c i a  m í n i m a :  1  a ñ o .  
E d u c a c i ó n  A d i c i o n a l :  C u r s o  d e  c o m p u t a c i ó n  ( E x c e l ,  W o r d . )   
R e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  s u p e r i o r :   
D o t a r  d e  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  f u n c i o n e s   y  e v a l u a r  
r e s u l t a d o s .  
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 N O  E S T A  V I G E N T E  
H O J A S  D E  D E T A L L E S  D E  F U N C I O N E S  
 
T i t u l o  d e l  p u e s t o :  G u a r d a - A l m a c é n .  
 
N a t u r a l e z a :  R e g i s t r a  e l  i n g r e s o  y  e g r e s o  d e  l o s  r e c u r s o s  d e l  a l m a c é n ,  p a r a  m a n t e n e r  a c t u a l i z a d o  
e l  i n v e n t a r i o .  
C a r a c t e r í s t i c a s :  E s t a  c l a s e  d e  p u e s t o s  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  a l  
d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  o t r a s  á r e a s  r e f e r e n t e  a l  i n v e n t a r i o  d e l  a l m a c é n  t a n t o  d e  
i n g r e s o s  c o m o  d e  e g r e s o s .  
 
F u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s :  
-  R e c i b i r  y  c u s t o d i a r  l o s  m a t e r i a l e s ,  r e p u e s t o s  y  h e r r a m i e n t a s  e n t r e g a d o s .   
-  S u m i n i s t r a r  m a t e r i a l e s ,  r e p u e s t o s  y  h e r r a m i e n t a s  a l  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  
f a e n a d o r e s .    
-  S o l i c i t a r  p o r  e s c r i t o  o p o r t u n a m e n t e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  a l m a c é n .  
-  M a n t e n e r  l a s  h e r r a m i e n t a s  y  e q u i p o s  c a l i b r a d o s  b a j o  e s t á n d a r e s  e s t a b l e c i d o s .  
-  A l m a c e n a r   l o s  m a t e r i a l e s  f u n g i b l e s  c o n s u m i b l e s  e n  e s p a c i o s  c o n f i n a d o s .  
-  C o d i f i c a r  y  c l a s i f i c a r  a  l o s  s u m i n i s t r o s  d e  l a  p l a n t a  p a r a  s u  p o s t e r i o r  a l m a c e n a m i e n t o .   
 
R e q u i s i t o s  m í n i m o s  e x i g i b l e s :  
 
E d u c a c i ó n :  T í t u l o  d e  b a c h i l l e r  t é c n i c o  e n  m e c á n i c a  i n d u s t r i a l .  
E x p e r i e n c i a  m í n i m a :  1  a ñ o .  
E d u c a c i ó n  A d i c i o n a l :  C u r s o s  t é c n i c o s .   
R e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  s u p e r i o r :   
D o t a r  d e  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  f u n c i o n e s   y  e v a l u a r  
r e s u l t a d o s .  
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H O J A S  D E  D E T A L L E S  D E  F U N C I O N E S  
 
T i t u l o  d e l  p u e s t o :  T é c n i c o s  d e  M a n t e n i m i e n t o .  
 
N a t u r a l e z a :  E j e c u t a r  t r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r o g r a m a d o s  y  l o s  i m p r e v i s t o s .      
C a r a c t e r í s t i c a s :  E s t e  p u e s t o s  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  e j e c u t a r  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v a s  y  
c o r r e c t i v a s  e n  e l  c a m p o  e l é c t r i c o ,  m e c á n i c o ,  n e u m á t i c o ,  d e  r e f r i g e r a c i ó n ,  e n t r e  o t r o s .    
 
F u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s :   
-  E j e c u t a r  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  e l é c t r i c o  y  m e c á n i c o  e n  l a  p l a n t a .  
-  I n f o r m a r   d e  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  p r e s e n t a d o s  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
m a n t e n i m i e n t o ,  a  s u  i n m e d i a t o  s u p e r i o r .  
-  S o l i c i t a r  l o s  m a t e r i a l e s  n e c e s a r i o s  o p o r t u n a m e n t e .  
-  R e a l i z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d i a r i a s  d e  i n s p e c c i ó n ,  r e v i s i ó n ,  l i m p i e z a s ,  a j u s t e s  y  l u b r i c a c i ó n .  
-  E l a b o r a r  l a  s o l i c i t u d  d e  t r a b a j o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  r e p a r a c i o n e s  i m p r e v i s t a s .  
-  S u g e r i r  l o s  c a m b i o s  p a r a  r e d u c i r  l o s  t i e m p o s  d e  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
R e q u i s i t o s  m í n i m o s  e x i g i b l e s :  
 
E d u c a c i ó n :  T í t u l o  d e  t é c n i c o  s u p e r i o r  o  b a c h i l l e r e s  e n  e s p e c i a l i d a d e s  t é c n i c a s .  ( E l e c t r i c i d a d ,  
M e c á n i c a ) .  
E x p e r i e n c i a  m í n i m a :  2  a ñ o s .  
R e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  s u p e r i o r :   
D o t a r  d e  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  f u n c i o n e s   y  e v a l u a r  
r e s u l t a d o s .   
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3 . 3  P o l í t i c a s  g e n e r a l e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
 
N o  s e  p o d r í a  h a b l a r  d e  p o l í t i c a s  s i n  a n t e s  c o n o c e r  l o s  o b j e t i v o s  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  
g e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  l o s  m i s m o s  q u e  s e  d e b e n  a c t u a l i z a r  c a d a  a ñ o ,  p r e v i a  r e v i s i ó n  d e  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  l a  a u d i t o r i a  d e  m a n t e n i m i e n t o ;  e s t o  i n c l u y e  u n a  e s t r i c t a  y  u n a  s u a v e .   
L a  a u d i t o r i a  e s t r i c t a  c o n s i s t e  e n  u n a  i n s p e c c i ó n  a d e c u a d a  d e  t o d a  l a  p l a n t a ,  e m p l e a n d o  
u n a  l i s t a  d e  v e r i f i c a c i ó n  b i e n  d e f i n i d a  y  u n  m e c a n i s m o  d e  e v a l u a c i ó n .   
L a  a u d i t o r i a  s u a v e  p o r  o t r o  l a d o ,  a u d i t a  l a  g e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  y  l a s  h a b i l i d a d e s  
d e l  s i s t e m a  t é c n i c o  p a r a  a s e g u r a r  l o s  l o g r o s  a  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o .  
    
O b j e t i v o  g e n e r a l :  
 
L o g r a r  e l  m á x i m o  n i v e l  d e  r e n d i m i e n t o  d e  l a s  m á q u i n a s ,  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  
a s e g u r a n d o  l o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s ;  l a  s e g u r i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  y  l a  
o p t i m i z a c i ó n  d e  c o s t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o .       
 
O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s :  
  L l e v a r  a  c a b o  u n a  i n s p e c c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e  t o d a s  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  m á q u i n a s  y  e q u i p o s  
c o n  i n t e r v a l o s  d e  c o n t r o l  p r e e s t a b l e c i d o s  p a r a  d e t e c t a r  o p o r t u n a m e n t e  c u a l q u i e r  a n o m a l í a ,  
g e n e r a n d o  y  m a n t e n i e n d o  l o s  r e g i s t r o s  a d e c u a d o s .  
  R e d u c i r  e l  t i e m p o  d e  p a r a l i z a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  q u e  a f e c t a n  l a  o p e r a c i ó n .  
  E f e c t u a r  l a s  r e p a r a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a  e n  p e r i o d o s  d e  t i e m p o  r e d u c i d o s ,  e m p l e a n d o  
m é t o d o s  p r e v i a m e n t e  a n a l i z a d o s .  
  I m p l e m e n t a r  p o l í t i c a s  d e  s e g u r i d a d  e  h i g i e n e  l a b o r a l .  
  R e d u c i r  l o s  c o s t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
L a s  p o l í t i c a s  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  g e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o ;  c o n s i d e r a n d o  q u e  l o s  
e q u i p o s  n o  e s t á n  e x e n t o s  a  f a l l o s  p o r  e l  u s o  a  l a s  q u e  e s t á n  e x p u e s t o s ,  s u f r e n  u n  p r o c e s o  
i r r e v e r s i b l e  d e  d e s g a s t e ,  e n v e j e c i m i e n t o  y  p o r  e n d e  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  s u  e f i c i e n c i a  d e n t r o  d e l  
p e r i o d o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  p a r a  l o  c u a l  s e  i m p l e m e n t a r a n  m e d i d a s  q u e  p e r m i t a n  a l c a n z a r  l o s  
o b j e t i v o s .   
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3 . 3 . 1  P o l í t i c a s  d e l  h o r a r i o  d e  t r a b a j o  d e l  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
L a   p r o g r a m a c i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  s e  d e b e  e l a b o r a r ,   t o m a n d o  e n  c u e n t a  
e l  h o r a r i o  d e l  t r a b a j o  d e l  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
E l  t o t a l  d e  h o r a s - h o m b r e s  r e q u e r i d a s  p a r a  e f e c t u a r  u n  t r a b a j o  d e b e  s e r  c o n s i d e r a d o  
p r e c i s a m e n t e  e n  b a s e  a  l a  m a n o  d e  o b r a  d i s p o n i b l e  d e n t r o  d e  u n  h o r a r i o  p r e - e s t a b l e c i d o .  
E n  e s t e  s e n t i d o  s i g n i f i c a  q u e  s e  d e b e r á  e n  c i e r t o s  c a s o s  p r o l o n g a r  l o s  h o r a r i o s  o  
a u m e n t a r  l o s  t u r n o s  e n  c a s o  d e  f a l t a  d e  p e r s o n a l  p a r a  c u m p l i r  e l  t r a b a j o .  P o r  ú l t i m o  c o n t r a t a r   
e v e n t u a l m e n t e ,  s e r v i c i o  d e  m a n o  d e  o b r a  e x t e r n a  a  l a  e m p r e s a  p r i v a d a   p a r a  s o l u c i o n a r  l o s  
p r o b l e m a s  q u e  r e q u i e r a n  d e  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o ,  h e r r a m i e n t a s  o  e q u i p o s  n e c e s a r i o s ,  e m p l e a n d o  
t é c n i c a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e d i c t i v o  c o m o  a n á l i s i s  d e  a c e i t e ,  v i b r a c i o n e s ,  e t c .  
 
3 . 3 . 2  P o l í t i c a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  a c o r d e  c o n  l a  c a t e g o r í a  d e  l o s  e q u i p o s .  
 
E s t á  p o l í t i c a  e s  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  a l  m o m e n t o  d e  e j e c u t a r  e l  
m a n t e n i m i e n t o  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  m a q u i n a s  y  e q u i p o s  d e  l a  p l a n t a .  
 
T a b l a  3 . 1 :  P O L Í T I C A S  D E  M A N T E N I M I E N T O  P A R A  L O S  E Q U I P O S  
E Q U I P O S  M A N T E N I M I E N T O  P O L Í T I C A S  
C A T E G O R Í A  A  P R E D I C T I V O  T É C N I C A S  D E  M A N T T O .  
C A T E G O R Í A  B  P R E V E N T I V O  S I S T E M A  D E  M . P . P .  
C A T E G O R Í A  C  C O R R E C T I V O  R E P A R A C I O N E S  I M P R E V I S T A S  
 
3 . 3 . 3      G r u p o  d e  g e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o .  
 
P a r a  e l   a n á l i s i s  y  s o l u c i ó n  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  p u e d e n  p r e s e n t a r ,  e n  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e l  c a m a l ,  s e  p l a n t e a  c r e a r  e l  g r u p o  d e  g e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  ( G G M ) ,  
t e n i e n d o  c o m o  o b j e t i v o   i n c r e m e n t a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d ,  a n a l i z a r  l a s  p é r d i d a s  d e  r e n d i m i e n t o ,  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  l o s  e q u i p o s ,  r e v i s a r  e l  h i s t o r i a l  ( B i t á c o r a )  y  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  f a l l o s  y  p a r o s ,  e l  
m i s m o  q u e  e s t a r á  c o n f o r m a d o  p o r  l o s  i n t e g r a n t e s  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e s d e  e l  n i v e l  e j e c u t i v o  
h a s t a  e l  o p e r a t i v o  q u e  s e  r e u n i r á n  u n a  v e z  p o r  s e m a n a  p a r a  i d e n t i f i c a r  y  a n a l i z a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  
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d e  l a s  m a q u i n a s  o  e q u i p o s  y  l u e g o  i d e a r  s o l u c i o n e s  y  p r o p u e s t a s  a p l i c a n d o  s u s  c o n o c i m i e n t o s  y  
e x p e r i e n c i a s .       
 
3 . 4  I n d i c a d o r e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
  
L o s  i n d i c a d o r e s  d e  g e s t i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  s o n  h e r r a m i e n t a s  q u e  p e r m i t e n  e v a l u a r ,  
e v i d e n c i a r  y  c o n t r o l a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  s e  h a n  p l a n i f i c a d o  e n  e l  
d e p a r t a m e n t o  p a r a  e l  e n t o r n o  p r o d u c t i v o  d e l  c a m a l .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  s e r á  ú t i l  p a r a  c o n o c e r  
c u a n  e f i c i e n t e  e s  l a  g e s t i ó n  t r a s  u n  a n á l i s i s  y  t o m a r  l a s  d e c i s i o n e s  c o r r e c t i v a s  a c e r t a d a s  s o b r e  l o s  
t r a b a j o s  q u e  s e  d e b e n  r e a l i z a r ,  p a r a  m e j o r a r  l o s  r e s u l t a d o s .  
P a r a  e l  u s o  y  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  s e  r e q u i e r e  l o s  d a t o s  t é c n i c o s  d e  l a s  
m a q u i n a s  y  e q u i p o s ,  p a r a  e l l o  s e  c l a s i f i c a  p o r  á r e a s  o  z o n a s  y  s e  e s t a b l e c e  e l  t o t a l  d e  l a s  h o r a s  d e  
o p e r a c i ó n  y   m a n t e n i m i e n t o ,  d e  e s t e  ú l t i m o  s e  t i e n e  r e f e r e n c i a  e n  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e  
m a n t e n i m i e n t o .   
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r o c e d e r á  a  c a l c u l a r  l o s  t i e m p o s  t o t a l e s  d e  o p e r a c i ó n  ( T . O p . )  d e  l o s  
e q u i p o s  p a r a  e l  s e m e s t r e :   
 
 
 
( 3 . 1 )  
 
A s í  p o r  e j e m p l o  p a r a  f r i g o r í f i c o  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  l a  t a b l a  3 . 2  s e  t i e n e  e l  s i g u i e n t e  
a n á l i s i s .  
 
 
 
D o n d e :  
 
  0 . 1 5  –  T i e m p o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  f r i g o r í f i c o   
 
 1 2     –  N ú m e r o  d e  o p e r a c i o n e s  a l  d í a  
 
 1 4 4   –  D í a s  a l  s e m e s t r e  
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     T a b l a  3 . 2 :  H O R A S  D E  O P E R A C I Ó N  D E  L O S  E Q U I P O S  P A R A  E L  S E M E S T R E  
 
L o s  d a t o s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  e n  l a  t a b l a  3 . 3  s o n  o b t e n i d o s  d e  l a  
p r o g r a m a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  y  c o r r e c t i v o  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  e q u i p o s  q u e  
p o s t e r i o r m e n t e  s e  v e r á   e n  e l  s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  l a  p l a n t a  y  l a s  h o r a s  d e  o p e r a c i ó n  
s o n  t o m a d a s  d e  l a  t a b l a  3 . 2 .   
   T a b l a  3 . 3 :  T .  D E  H .  D E  M T T O .  C O R R E C T I V O ,  P R E V E N T I V O  Y  O P E R A C I Ó N  
 
 
               F i g u r a  3 . 7 :  H o r a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  l o s  e q u i p o s  
80
53 , 3
16 0
10 , 3
34
63
33
18 8
0
50
10 0
15 0
20 0
EQ U I P O S
HO R A S  M T T O . 
PR E V E N T I V O
E q u i p o s  
T i e m p o  d e  
f u n c i o n a m i e n t o  
N ˚  O p e r a .  
a l  d í a  
N ˚  d í a s  a l  
s e m e s t r e  
T .  O p e r a c i ó n  
s e m e s t r a l  H  
F r i g o r í f i c o  0 . 1 5  1 2  1 4 4  4 3 2  
C o m p r e s o r  0 . 1 2  2 4  1 4 4  6 9 1  
S i e r r a  d e  e s t e r n ó n  0 . 0 3  5 0  1 4 4  3 6 0  
T e c l e  0 . 0 3  5 0  1 4 4  3 6 0  
P e l a d o r a  0 . 0 5  2 0  1 4 4  2 4 0  
A t u r d i d o r  n e u m á t i c o  0 . 0 1  5 0  1 4 4  1 2 0  
S i s t e m a  b o m b e o  a g u a  0 . 3 0  8  1 4 4  5 7 6  
S i s t e m a  d e  r i e l a d u r a  6 H  1  1 4 4  8 6 4  
E q u i p o s  
T .  H o r a s  
O p e r a c i ó n  
H .  M t t o  
C o r r e c t i v o  
H .  M t t o  
P r e v e n t i v o  
 N °  H o r a s  
M t t o  C / P .  
F r i g o r í f i c o  4 3 2   8 0  8 0  
C o m p r e s o r  6 9 1  1  5 3 . 3 0  5 4 . 3 0  
S i e r r a  d e  e s t e r n ó n  3 6 0   1 6 0  1 6 0  
T e c l e   3 6 0  2  1 0 . 3 0  1 2 . 3 0  
P e l a d o r a  2 4 0  1  3 4  3 5  
A t u r d i d o r  n e u m á t i c o  1 2 0   6 3  6 3  
S i s t e m a  b o m b e o  a g u a  5 7 6   3 3  3 3  
S i s t e m a  d e  r i e l a d u r a  8 6 4   1 8 8  1 8 8  
T O T A L  H O R A S  3 6 4 3  4  6 2 2  6 2 6  
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A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b e n  l o s  i n d i c a d o r e s  m á s  u s u a l e s  q u e  s e  e m p l e a r o n  e n  l o s  
e q u i p o s  d e  l a  p l a n t a .  
 
3 . 4 . 1      I n d i c a d o r e s  d e  g e s t i ó n  
 
3 . 4 . 1 . 1      T i e m p o  p r o m e d i o  e n t r e  f a l l a s  M T B F  ( M i d  T i m e  B e t w e e n  F a i l u r e )   
E s t e  í n d i c e  p e r m i t e  c o n o c e r  l a  f r e c u e n c i a  c o n  q u e  s u c e d e n  l a s  a v e r í a s  p a r a  r e a l i z a r  
t a r e a s  c o r r e c t i v a s  d e  u n  e q u i p o :  
 
 
 
( 3 . 2 )  
P a r a  e v a l u a r  e l  c o n j u n t o  d e  e q u i p o s  d e l  C a m a l  s e  e x p a n d e  l a  f o r m u l a  a n t e r i o r  y  l o s  
d a t o s  e x p r e s a d o s  e n  l a  f o r m u l a  s e  o b t u v i e r o n  d e  l a  t a b l a  3 . 3  d e l  t o t a l  d e  h o r a s  d e  o p e r a c i ó n  d e  
l o s  e q u i p o s :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N O T A :  E n  e s t e  e j e m p l o  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e n  9 1 1  h o r a s  c o n  1 5  m i n u t o s ,  e s  e l  t i e m p o  
p r o m e d i o  q u e  f u n c i o n a  u n  e q u i p o  e n t r e  f a l l a s .  
 
3 . 4 . 1 . 2      T i e m p o  p r o m e d i o  p a r a  l a  f a l l a  M T T F  ( M i d  T i m e  T o  F a i l u r e )   
 
   E s t e  i n d i c a d o r  e s  e m p l e a d o  e n  s i s t e m a s  n o  r e p a r a b l e s ,  e l  c u a l  p e r m i t e  c o n o c e r  l a  
f r e c u e n c i a  c o n  q u e  s u c e d e n  l a s  f a l l a s  p a r a  r e a l i z a r  l a s  t a r e a s  c o r r e c t i v a s  e n  e l e m e n t o s  
m e c á n i c o s ,  d i s p o s i t i v o s  e l é c t r i c o s ,   e l e c t r ó n i c o s  o   e n  a q u e l l o s  e q u i p o s  d o n d e  e l  t i e m p o  d e  
r e p a r a c i ó n  o  s u s t i t u c i ó n  n o  e s  s i g n i f i c a t i v o  c o n  r e l a c i ó n  a  l a s  h o r a s  d e  o p e r a c i ó n .   
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 E j e m p l o  p r o p u e s t o :  S e  d e s e a  d e t e r m i n a r  e l  t i e m p o  p r o m e d i o  p a r a  l a  f a l l a  d e  l o s  
f o c o s ,  s i  s e  e n c i e n d e  5 0  d e  e l l o s  a l  m i s m o  t i e m p o  y  s e  e s p e r a  l a  f a l l a .  
 
                     T a b l a  3 . 4 :  H .  D E  F U N C I O N A M I E N T O  Y  F A L L A S  D E  L O S  F O C O S  
N u m e r o  d e  f o c o s  H o r a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  N u m e r o  d e  f a l l a s  
2  2 5 0  2  
3  4 5 0  3  
3  6 0 0  3  
1  8 0 0  1  
4 1  1 0 0 0  1  
     =  5 0            =  1 0  
 
 
( 3 . 3 )  
 
 
 
 
 
 
 
N O T A :  E n  e s t e  e j e m p l o  s e  d e t e r m i n o  q u e  e l  t i e m p o  p r o m e d i o  p a r a  q u e  o c u r r a  l a  f a l l a  
d e l  f o c o  v a  a  s e r  a  l a s  4 5 4 5  h o r a s .  E s t e  t i p o  d e  a p l i c a c i o n e s  e s  s o l o  p a r a  e l e m e n t o s  n o  
r e p a r a b l e s .  
 
3 . 4 . 1 . 3    T i e m p o  p r o m e d i o  p a r a  r e p a r a c i ó n  M T T R  ( M e a n  T i m e  T o  R e p a i r )  
E s t e  i n d i c a d o r  p e r m i t e  c o n o c e r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  a v e r í a s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  u n  
e q u i p o  c o n s i d e r a n d o  e l  t i e m p o  m e d i o  h a s t a  s u  s o l u c i ó n ,  l o s  d a t o s  p a r a  a p l i c a r  e n  l a  f ó r m u l a  d e l  
t i e m p o  p r o m e d i o  d e  r e p a r a c i ó n  s e  o b t u v i e r o n  d e  l a  t a b l a  3 . 3 .  
 
 
 
 
( 3 . 4 )  
 
7 0  
 
/  F a l l a .  
 
N O T A :  E n  e s t e  e j e m p l o  s e  e s t a b l e c e  q u e  l a  r e p a r a c i ó n  p r o m e d i o  q u e  l e  t o m a r a  a l  
t é c n i c o  d e  m a n t e n i m i e n t o  e n  e j e c u t a r l a ,  s e r á  d e  u n a  h o r a  c o n  t r e i n t a  y  t r e s  m i n u t o s .   
 
3 . 4 . 1 . 4      D i s p o n i b i l i d a d  A  ( A v a i l a b i l i t y )  
   T a m b i é n  c o n o c i d o  c o m o  d i s p o n i b i l i d a d  o p e r a t i v a ,  e s t e  i n d i c a d o r  p e r m i t e  d e t e r m i n a r  e l  
p o r c e n t a j e  d e  t i e m p o  d e  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s ,  c a l c u l a d o  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  
p e r i o d o  l a r g o .   L a  d i s p o n i b i l i d a d  d e b e  s e r  m a y o r  a l  9 0 % .   
 
 
( 3 . 5 )  
 
 
  n    =   N ú m e r o  d e  e q u i p o s    
  H L  =   H o r a s  l a b o r a b l e s  d e l  c a m a l ,  d o n d e  8 H × 1 4 4  d í a s  =  1 1 5 2 H  a l  s e m e s t r e .  
  P P  =  P a r a d a s  p r o g r a m a d a s  p a r a  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o .  
   P R  =  P a r a d a s  p o r  m a n t e n i m i e n t o  r e a c t i v o  ( n o  p r o g r a m a d a s )  
P a r a  e v a l u a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  e q u i p o s ,  s e  a p l i c a  l a   f ó r m u l a  a n t e r i o r  y  l o s  d a t o s  
p a r a  e l  c á l c u l o  s e  o b t u v i e r o n  d e  l a  t a b l a  3 . 3 .  
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N O T A :  E n  e l  e j e m p l o  s e  d e t e r m i n o  e l  t i e m p o  d e  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s  
d e l  c a m a l ,  q u e  e s  d e  9 3 . 2 1 % ,  l o  c u a l  s i g n i f i c a  q u e  t i e n e  u n a  e x c e l e n t e  d i s p o n i b i l i d a d  p a r a  
o p e r a r .   
 
3 . 4 . 1 . 5      D i s p o n i b i l i d a d  p o r  a v e r í a s  
 
E n  e s t e  í n d i c e  s e  c o n s i d e r a  s o l o  l a s  p a r a d a s  p o r  a v e r í a s  n o  p r o g r a m a d a s .  
 E j e m p l o :  s e  p l a n t e a  c o m o  h i p ó t e s i s  q u e  p u e d a n  e x i s t i r  ( 2 4 H )  d e  p a r a d a s  p o r  a v e r í a s  y  
l a s  h o r a s  t o t a l e s  s o n  t o m a d o s  l a  s u m a t o r i a  d e  t i e m p o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  t o d o s  l o s  e q u i p o s  
q u e  s e  i n d i c a  e n  l a  t a b l a  3 . 3 .  
 
( 3 . 6 )  
 
 
9 6 . 1 7 %  
 
N O T A :  E n  e l  e j e m p l o  s e  d e t e r m i n o  q u e  e x i s t e  3 , 8 3 %  d e  p a r a d a s  p o r  a v e r í a s ,  e n  
c o n s e c u e n c i a  t e n e m o s  u n a  a l t a  d i s p o n i b i l i d a d  o p e r a t i v a  d e l  c a m a l .   
 
3 . 4 . 2     I n d i c a d o r e s  d e  ó r d e n e s  d e  t r a b a j o  
 
E s t e  i n d i c a d o r  p e r m i t e  e s t i m a r  e l  r e n d i m i e n t o  d e  t r a b a j o  e n  u n  p e r i o d o ,  a  p a r t i r  d e l  
n ú m e r o  d e  ó r d e n e s  e m i t i d a s .  
 
3 . 4 . 2 . 1      Í n d i c e  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
 
E s  l a  p r o p o r c i ó n  d e  ó r d e n e s  q u e  s e  a c a b a r o n  e n  l a  f e c h a  p r o g r a m a d a  o  c o n  
a n t e r i o r i d a d ,  s o b r e  e l  t o t a l  d e  l a s  ó r d e n e s .  M i d e  e l  g r a d o  d e  a c i e r t o  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n .  
E j e m p l o :  P a r a  e v a l u a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  s e m e s t r a l  s e  h a  
c o n s i d e r a d o  c o m o  h i p ó t e s i s ,  q u e  s e  e m i t i r á n  3 4 1  ó r d e n e s  d e  t r a b a j o s .  
Í n d i c e  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  =  I . C . P  
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( 3 . 7 )  
 
 
 
N O T A :  E s t e  e s t é  e j e m p l o  i n d i c a  q u e  e l  1 0 0 %  d e l  t o t a l  o r d e n e s  d e  t r a b a j o ,  s e  h a  
c u m p l i d o  c o n  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  s i n  e x i s t i r  d e s v i a c i ó n  e n  e l  t i e m p o .  
  
3 . 4 . 2 . 2      T i e m p o  m e d i o  d e  r e s o l u c i ó n  d e  u n a  o r d e n  d e  t r a b a j o  ( O . T . )  
 
E s t e  r e s u l t a d o  s e  o b t i e n e  d e  d i v i d i r  e l  n ú m e r o  d e  ó r d e n e s  e j e c u t a d a s  q u e  s e  h a  
p l a n t e a d o  c o m o  h i p ó t e s i s  s o b r e  e l  n ú m e r o  d e  h o r a s  t o t a l e s  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  e s t e  ú l t i m o  d a t o  
e s  t o m a d o  d e  l a  t a b l a 3 . 3 .  
 
 
( 3 . 8 )  
 
 
 
 
N O T A :  E s t e  í n d i c e  d e t e r m i n a  q u e  l a  r e a l i z a c i ó n  p r o m e d i o  d e  u n a  o r d e n  d e  t r a b a j o  l e  
t o m a  0 . 5 5  m i n u t o s  a l  t é c n i c o  e j e c u t a r l a .  
 
3 . 4 . 3     I n d i c a d o r e s  d e  p r o p o r c i ó n  d e  t i p o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
 
3 . 4 . 3 . 1      Í n d i c e  d e  M a n t e n i m i e n t o  P r o g r a m a d o  
 
S e  o b t i e n e  d e l  p o r c e n t a j e  d e  h o r a s  i n v e r t i d a s  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  
p r o g r a m a d o  s o b r e  l a s  h o r a s  t o t a l e s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  e s t o s  d a t o s  s o n  c o n s i d e r a d o s  d e  l a  
t a b l a 3 . 3 .   
 
    ( 3 . 9 )  
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N O T A :  E s t e  í n d i c e  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r o g r a m a d o  d e t e r m i n a ,  q u e  s e  e s t á  a p l i c a n d o  
u n  e x c e l e n t e  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  a  l a s  m a q u i n a s ,  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  d e l  
c a m a l .   
 
3 . 4 . 3 . 2      Í n d i c e  d e  C o r r e c t i v o  
E s t e  p o r c e n t a j e  s e  o b t i e n e  d e  l a s  h o r a s  e m p l e a d a s  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  
c o r r e c t i v o  s o b r e  h o r a s  t o t a l e s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  p a r a  e l  c á l c u l o  d e  e s t e  i n d i c a d o r  s e  h a  t o m a d o  
l o s  d a t o s  d e  l a  t a b l a  3 . 3 .  
Í n d i c e  d e  m a n t e n i m i e n t o  C o r r e c t i v o  =  I M C  
 
 
( 3 . 1 0 )  
 
 
 
 
N O T A :  E s t e  í n d i c e  d e l  0 . 6 4 %  i n d i c a  q u e  l o s  e q u i p o s  t i e n e n  u n  b a j o  p o r c e n t a j e  e n  
t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o ,  e n  c o n s e c u e n c i a  t i e n e n  u n a  a l t a  f i a b i l i d a d  y  d i s p o n i b i l i d a d  
l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  c a m a l .   
 
3 . 5        C o d i f i c a c i ó n  y  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  p l a n t a .   
 
L a  p r i m e r a  a c c i ó n  q u e  s e  p l a n t e a  e s  e l a b o r a r  u n a  l i s t a  d e  e q u i p o s  r e a l m e n t e  ú t i l ,  s e  d e b e  
e x p r e s a r  e s t a  l i s t a  e n  f o r m a  d e  e s t r u c t u r a  a r b ó r e a ,  e n  l a  q u e  s e  i n d i q u e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  
d e p e n d e n c i a  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  í t e m s  c o n  l o s  r e s t a n t e s .   
 
E l  c a m a l  c u e n t a  c o n  u n a  p l a n t a  d e  f a e n a m i e n t o  p a r a  b o v i n o s  y  p o r c i n o s ,  l a  m i s m a  q u e  
s e  e n c u e n t r a  d i v i d i d a  e n  v a r i a s  z o n a s  f u n c i o n a l e s  e n t r e  e l l a s  l a  z o n a  d e  f a e n a m i e n t o  d o n d e  s e  
e n c u e n t r a n  l o s  s i s t e m a s  q u e  s e  o c u p a n  d e  u n a  t a r e a  d e n t r o  d e  é l  p r o c e s o ,  l o s  m i s m o s  q u e  s e  
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d e s c o m p o n e n  e n  e q u i p o s  l o s  c u a l e s  e s t á n  d i v i d i d o s  e n  u n a  s e r i e  e l e m e n t o s  y  s u b d i v i d i d o s  e n  
c o m p o n e n t e s  q u e  s o n  l a s  p a r t e s  m á s  p e q u e ñ a s  d e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  h a b i t u a l m e n t e  s e  s u s t i t u y e n  
e n  u n a  r e p a r a c i ó n .  
 
3 . 5 . 1       C o d i f i c a c i ó n  d e  e q u i p o s  
 
  U n a  v e z  e l a b o r a d a  l a  e s t r u c t u r a  a r b ó r e a   e s  m u y  i m p o r t a n t e  i d e n t i f i c a r  c a d a  u n o  d e  l o s  
e q u i p o s  c o n  u n  c ó d i g o  ú n i c o .  E s t o  f a c i l i t a  s u  l o c a l i z a c i ó n  e n  ó r d e n e s  d e  t r a b a j o ,  r e g i s t r o s  
h i s t ó r i c o s  d e  f a l l o s  e  i n t e r v e n c i o n e s  y  p e r m i t e  e l  c o n t r o l  d e  c o s t o s .  
E n  l a  c o d i f i c a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  d e l  c a m a l  m u n i c i p a l  s e  u t i l i z a r a  e l  s i s t e m a  d e  
c o d i f i c a c i ó n  s i g n i f i c a t i v o  e l  m i s m o  q u e  a p o r t a r a  v a l i o s a  i n f o r m a c i ó n ,  s o b r e  e l  t i p o  d e  e q u i p o ,  
z o n a  e n  e l  q u e  e s t á  u b i c a d o ,  f a m i l i a  a  l a  q u e  p e r t e n e c e  y  t o d a  a q u e l l a  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  q u e  
s e  n e c e s i t e  i n c o r p o r a r  a l  c ó d i g o .  
     
L o s  e q u i p o s  d e l  c a m a l  m u n i c i p a l  c o n t e n d r á n  l a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n :  
 
  P l a n t a  a  l a  q u e  p e r t e n e c e .                  P F  =  P l a n t a  d e  f a e n a m i e n t o .  
  Z o n a  a  l a  q u e  p e r t e n e c e  d e n t r o  d e  l a  p l a n t a .   Z 2  =  Z o n a  d o s .  
  T i p o  d e  e q u i p o .       T E  =  T e c l e  d e  e l e v a c i ó n .  
 
T a b l a 3 . 5 :  C O D I F I C A C I Ó N  D E  E Q U I P O S  
C Ó D I G O  T I P O  D E  E Q U I P O  S I S T E M A  
P F Z 2 T E  T e c l e  d e  e l e v a c i ó n  S i s t e m a   e l e c t r o m e c á n i c o  
P F Z 2 T T  T e c l e  d e  t r a n s f e r e n c i a  S i s t e m a   e l e c t r o m e c á n i c o  
P F Z 2 T D  T e c l e  p a r a  d e s c u e r a d o  S i s t e m a   e l e c t r o m e c á n i c o  
P F Z 2 T P  T e c l e  d e  I z a r  p o r c i n o s  S i s t e m a   e l e c t r o m e c á n i c o  
P F Z 2 S E  S i e r r a  p a r a  p a r t i r  e s t e r n ó n  S i s t e m a   e l e c t r o m e c á n i c o  
P F Z 2 S C  S i e r r a  p a r a  p a r t i r  c i n t a  S i s t e m a   e l e c t r o m e c á n i c o  
P F Z 2 P N  P i s t o l a  n e u m á t i c a  S i s t e m a   n e u m á t i c o  
P F Z 3 C P  C o m p r e s o r  d e  p i s t ó n  S i s t e m a  n e u m á t i c o  
P F Z 2 E R  E s p a r r a n c a d o r  S i s t e m a   e l é c t r i c o  
P F Z 2 A P  A t u r d i d o r  d e  p o r c i n o s  S i s t e m a   e l é c t r i c o  
P F Z 2 P P  P e l a d o r a  d e  p o r c i n o s  S i s t e m a   e l é c t r i c o  
P F Z 3 H L  H i d r o l a v a d o r a  S i s t e m a   e l é c t r i c o  
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U n a  v e z  c o d i f i c a d o  l o s  e q u i p o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  f a e n a m i e n t o  
p r o c e d e m o s  a  c o d i f i c a r  l o s  e l e m e n t o s  q u e  f o r m a  p a r t e  d e  l o s  e q u i p o s  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t o s .  
E l  c ó d i g o  d e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  f o r m a  p a r t e  l o s  e q u i p o s  d e l  c a m a l  e s t a r á  f o r m a d o  e n  
e s t e  c a s o  p o r  u n  t o t a l  d e  1 1  c a r a c t e r e s ,  c o n  l a  s i g u i e n t e  e s t r u c t u r a :  
 
 
F i g u r a  3 . 8 :  S i s t e m a  d e  C o d i f i c a c i ó n  
 
T a b l a 3 . 6 :  C Ó D I G O  D E  L A  F A M I L I A  D E L  E L E M E N T O  
C Ó D I G O  F A M I L I A  
B  B o m b a   
M  M o t o r  
C  C o m p o n e n t e  d e  c u a d r o  e l é c t r i c o  
E  E l e m e n t o  e l é c t r i c o  
P  P i e z a  m e c á n i c a  
F  F i l t r o  
N  C i l i n d r o  y  a c t u a d o r e s  n e u m á t i c o s  ( n o  v á l v u l a s )  
R  F r i o  
 
  F a m i l i a  a l  q u e  p e r t e n e c e  e l  e l e m e n t o        E    =   E l é c t r i c o .   
  D e n t r o  d e l  e q u i p o ,  s i s t e m a  e l  q u e  e s t á n  i n c l u i d o s .       S E  =   S i s t e m a  e l e c t r o m e c á n i c o .  
  R e d u n d a n c i a  d e  e q u i p o s  e n  l a  p l a n t a .         0 1  =    R e d u n d a n c i a .   
  
 
 
 
 
 
 
                                     Equipo             Familia        Sistema   Redundancia        
P F Z 2 E F  E q u i p o  f r i g o r í f i c o  S i s t e m a  d e  r e f r i g e r a c i ó n  
F P Z 3 T P  T M P G  S i s t e m a  d e  c o n t r o l  
P F Z 4 E B  E q u i p o  d e  b o m b e o  S i s t e m a  h i d r o n e u m á t i c o  
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T a b l a 3 . 7 :  C O D I F I C A C I Ó N  D E  E L E M E N T O S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 . 5 . 2   C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  p l a n t a  
 
P a r a  l a  l o c a l i z a c i ó n  e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  d e  l a  p l a n t a ,  s e  h a  c l a s i f i c a d o  p o r  
z o n a s  q u e  p e r m i t a n  u b i c a r  l o s  e l e m e n t o s  y  a s í  f a c i l i t a r  l a s  l a b o r e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  s e  
t i e n e n  q u e  e j e c u t a r  d e  a c u e r d o  a  l a  p r o g r a m a c i ó n .  
 
T a b l a 3 . 8 :  C L A S I F I C A C I Ó N  D E  Z O N A S  
Z O N A S  P A R A  M A N T E N I M I E N T O  
0 1  Z o n a  d e  c o r r a l e s .  
0 2  Z o n a  d e  f a e n a m i e n t o .  
0 3  Z o n a  d e  m á q u i n a s  
0 4  Z o n a  d e  b o m b e o  
C Ó D I G O  T I P O  D E  E L E M E N T O  
P F Z 2 T E - E - S E - 0 1  T e c l e  e l é c t r i c o  2 T  
P F Z 2 T T - E - S E - 0 1  T e c l e  e l é c t r i c o  1 T  
P F Z 2 T D - E - S E - 0 1  T e c l e  e l é c t r i c o  1 T  
P F Z 2 T P - E - S E - 0 1  T e c l e  e l é c t r i c o  1 T  
P F Z 2 S E - E - S E - 0 1  S i e r r a  p a r a  p a r t i r  e s t e r n ó n  
P F Z 2 S C - E - S E - 0 1  S i e r r a  d e  c i n t a  
P F Z 3 C P - M - S E - 0 1  M o t o r  e l é c t r i c o   
P F Z 3 C P - P - S M - 0 1  C a b e z o t e  s i m p l e  
P F Z 3 C P - N - S N - 0 1  C i l i n d r o   
P F Z 2 A B - F - S N - O 1  U n i d a d  d e  m a n t e n i m i e n t o  
P F Z 2 P N - N - S N - 0 1  P i s t o l a  d e  n o q u e o  
P F Z 2 E R - M - S E - 0 1  M o t o r  e l é c t r i c o  
P F Z 2 A P - E - S E - 0 1  A t u r d i d o r  d e  p o r c i n o s  
P F Z 2 P P - M - S E - 0 1  M o t o r  e l é c t r i c o   
P F Z 2 P P - P - S M - 0 1  C a j a  r e d u c t o r a  
P F Z 2 P P - P - S G - 0 1  T i n a  d e  e s c a l d a d o  
P F Z 3 H L - B - S E - 0 1  H i d r o l a v a d o r a  
P F Z 2 E F - R - S R - 0 1  U n i d a d  c o n d e n s a d o r a  
P F Z 2 E F - R - S R - 0 1  U n i d a d  d e  e v a p o r a d o r a  
P F Z 3 T P - C - S C - 0 1  T a b l e r o  d e  p r o t e c c i ó n  g e n e r a l  
P F Z 4 E B - B - S H - 0 1  B o m b a  c e n t r í f u g a    
P F Z 4 E B - M - S E - 0 1  M o t o r  e l é c t r i c o   
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3 . 5 . 2 . 1  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  s e g ú n  s u  i n f l u e n c i a  e n  e l  p r o c e s o  d e  f a e n a m i e n t o  
 
C o n  e l  o b j e t i v o  d e  e m p l e a r   d e  l a  f o r m a  m á s  o p t i m a  p o s i b l e  e l  t a l e n t o  h u m a n o  y  
m a t e r i a l e s  q u e  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  p r e s t a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  s e  d e b e  e s t a b l e c e r  u n  
s i s t e m a  d e  p r i o r i d a d e s  d e  f o r m a  t a l  q u e  r e s p o n d a n  a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s   p r o d u c t i v o s  m á s  
i m p o r t a n t e s .  
P a r a  e l l o  e s  c o n v e n i e n t e  r e a l i z a r  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  a t e n d i e n d o  a  s u  
i n f l u e n c i a  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .  
L a  c l a s i f i c a c i ó n  q u e  c o r r e s p o n d e  a  é s t o s  i n t e r e s e s  e s  l a  s i g u i e n t e :  
  E q u i p o s  i m p o r t a n t e s .  
  E q u i p o s  p r e s c i n d i b l e s .  
 
3 . 5 . 2 . 1 . 1  E q u i p o s  i m p o r t a n t e s  
 
 E s t o s  e q u i p o s  c a u s a n  l a  p a r a l i z a c i ó n  t r a n s i t o r i a  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  p e r o  s e  l o s  p u e d e  
a i s l a r  p o r  b y - p a s s  ( v í a  a l t e r n a t i v a )  m o m e n t á n e a m e n t e  s i n  p e r j u d i c a r  e l  p r o c e s o  d e  f a e n a m i e n t o  o  
o t r a  a l t e r n a t i v a  e s  u t i l i z a r  e q u i p o s  d e  r e s e r v a  ( s t a n d - b y ) ,  p o d r í a n  s e r  r e e m p l a z a d o s  p o r  é s t o s  
p a r a  n o  p a r a l i z a r  e l  t r a b a j o .  
L o s  e q u i p o s  c l a s i f i c a d o s  c o m o  i m p o r t a n t e s  t e n d r á n  p o r  e l  m o m e n t o  e l  p r i m e r  o r d e n  d e  
p r i o r i d a d ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  a l  s e r  u n a  p l a n t a  n u e v a  n o  c o n t a m o s  c o n  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  p a r a  
r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  d e  c r i t i c i d a d ,  q u e  p e r m i t e  j e r a r q u i z a r  s i s t e m a s ,  i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p o s ,  e n  
f u n c i ó n  d e  s u  i m p a c t o  g l o b a l ,  c o n  e l  f i n  d e  f a c i l i t a r  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  
 
3 . 5 . 2 . 1 . 2  E q u i p o s  p r e s c i n d i b l e s  
 
    E s t o s  p u e d e n  q u e d a r  f u e r a  d e  s e r v i c i o  p o r  u n  t i e m p o  p r o l o n g a d o  s i n  q u e  o c a s i o n e n  e n  
l o  a b s o l u t o  t r a s t o r n o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  f a e n a m i e n t o .  
 
  E s t o s  e q u i p o s  g e n e r a l m e n t e  s o n  a u x i l i a r e s ,  p o r  l o  t a n t o  r e q u i e r e n  u n a  a t e n c i ó n  m e n o r .  
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T a b l a  3 . 9 :  I N F L U E N C I A  D E  L O S  E Q U I P O S  E N  E L  P R O C E S O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 . 5 . 2 . 2   C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  e  i n s t a l a c i o n e s  s e g ú n  s u  i m p o r t a n c i a  e n  e l  f a l l o .  
L a  p l a n t a  d e  f a e n a m i e n t o  c u e n t a  c o n  v a r i o s  s i s t e m a s  e  i n s t a l a c i o n e s  q u e  f a c i l i t a n  l a  
l a b o r  d i a r i a  d e  l o s  f a e n a d o r e s ,  p e r m i t i e n d o  b r i n d a r  u n  s e r v i c i o  e f i c i e n t e  a  t o d a  l a  c o l e c t i v i d a d  
d e l  c a n t ó n ,  c o n s i d e r a n d o  n e c e s a r i o  c l a s i f i c a r l o s  p a r a  e v i t a r  p r o b l e m a s  a m b i e n t a l e s ,  d e  c a l i d a d  
d e l  p r o d u c t o  y  d e  s a l u d  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  l a b o r a n  e n  e l  c a m a l  m u n i c i p a l .        
T a b l a  3 . 1 0 :  C R I T I C I D A D  D E  L O S  S I S T E M A S  E  I N S T A L A C I O N E S  
 
E Q U I P O S  
I N F L U E N C I A  D E N T R O  
D E L  P R O C E S O  
E S T A D O  
T É C N I C O  
T e c l e  d e  e l e v a c i ó n  I m p o r t a n t e  B u e n o  
T e c l e  d e  t r a n s f e r e n c i a  I m p o r t a n t e  B u e n o  
T e c l e  p a r a  d e s c u e r a d o  I m p o r t a n t e  B u e n o  
T e c l e  d e  I z a r  p o r c i n o s  I m p o r t a n t e  B u e n o  
S i e r r a  2 5 0  I m p o r t a n t e  B u e n o  
S i e r r a  d e  c i n t a  I m p o r t a n t e  B u e n o  
A t u r d i d o r  n e u m á t i c o  I m p o r t a n t e  B u e n o  
C o m p r e s o r   I m p o r t a n t e  B u e n o  
E s p a r r a n c a d o r  I m p o r t a n t e  B u e n o  
A t u r d i d o r  d e  p o r c i n o s  I m p o r t a n t e  B u e n o  
P e l a d o r a  d e  p o r c i n o s  I m p o r t a n t e  B u e n o  
H i d r o l a v a d o r a  I m p o r t a n t e  B u e n o  
E q u i p o  f r i g o r í f i c o  I m p o r t a n t e  B u e n o  
T M P G  I m p o r t a n t e  B u e n o  
E q u i p o  d e  b o m b e o  I m p o r t a n t e  B u e n o  
 
S I S T E M A S  E  I N S T A L A C I O N E S  
%  D E  I M P O R T A N C I A  P A R A  
R E A L I Z A R  M I T O  
N I V E L  D E  
C R I T I C I D A D  
S i s t e m a  p a r a  i n m o v i l i z a c i ó n  y  n o q u e o  8 0 %  3  
S i s t e m a  d e  r i e l a d u r a  a é r e a  8 0 %  3  
S i s t e m a  d e  c a l e n t a m i e n t o  d e  a g u a  ( l i m p i e z a )  9 0 %  2  
I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  ( i l u m i n a c i ó n )  9 0 %  2  
I n s t a l a c i o n e s  h i d r o s a n i t a r i a s  ( a g u a s  s e r v i d a s )  1 0 0 %  1  
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3 . 6         D o c u m e n t a c i ó n  d e  g e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o .     
P a r t e  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  e s  l a  d o c u m e n t a c i ó n ,  l a  m i s m a  q u e  d e b e  
e s t a r  s i e m p r e  d i s p o n i b l e  c o m o  s o n  l o s  f o r m u l a r i o s ,  d o c u m e n t o s  y   r e g i s t r o s  q u e  f a c i l i t a n  s u  
c o n t r o l ,  p a r a  p o d e r  a c t u a r  e n  c a s o  d e  e x i s t i r  d e s v i a c i o n e s  e n t r e  l o s  o b j e t i v o s  p l a n t e a d o s  y  l o s  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .   
3 . 6 . 1     F o r m u l a r i o s  y  r e g i s t r o s  d e  m a n t e n i m i e n t o .   
E s t o s  d o c u m e n t o s  s i r v e n  p a r a  c o n t r o l a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  p r o g r a m a d o ,  e l  t r a b a j o  d i a r i o  
d e  l o s  e q u i p o s ,  e l  v o l u m e n  d e  r e p a r a c i o n e s ,  e l  c o s t o  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  e l  e s t a d o  d e  l o s  
e l e m e n t o s  y  u n  r e g i s t r o  d e  t o d a s  l a s  a v e r í a s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  l a  v i d a  ú t i l  d e  l o s  e q u i p o s  d e l  
c a m a l  m u n i c i p a l .       
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  l a  p r o p u e s t a  d e  l o s  d o c u m e n t o s  d e  g e s t i ó n  q u e  s e  d e b e n  
t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  r e a l i z a r  e l  c o n t r o l  d e l  m a n t e n i m i e n t o :    
3 . 6 . 1 . 1  S o l i c i t u d  d e  t r a b a j o .   
E l  o b j e t i v o  e s  o r g a n i z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  n o  e s t á n  i n c l u i d a s  e n  l o s  
p r o g r a m a s ,  y a  s e a  p o r  f a l l o s  i m p r e v i s t o s  d e  l o s  e q u i p o s  o  p o r  d e c i s i o n e s  p o s t e r i o r e s  a  l a  
p r o g r a m a c i ó n .  E s  e l  m e d i o  p o r  e l  c u a l  s e  s o l i c i t a n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  e s t e  
d o c u m e n t o  c o n s t i t u y e  e l  m o t o r  q u e  i n i c i a  o  a c t i v a  a l  p r o c e s o  d e  m a n t e n i m i e n t o .   
U n a  s o l i c i t u d  d e  t r a b a j o  p u e d e  h a c e r  c u a l q u i e r  m i e m b r o  d e l  c a m a l  m u n i c i p a l  y  v a n  
d i r i g i d o s  h a c i a  l o s  c e n t r o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n .  E x i s t e n  d o s  t i p o s  d e  s o l i c i t u d e s .  
  S o l i c i t u d  d e  a c t i v i d a d :  S e  u t i l i z a n  a n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  a c t i v i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
q u e  n o  t i e n e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  f a l l a s .  
  S o l i c i t u d  d e  a v e r í a :  S e  u t i l i z a  e n  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  f a l l a s .  
3 . 6 . 1 . 2  O r d e n  d e  t r a b a j o .  ( O T )  
L a  o r d e n  d e  t r a b a j o  e s  u n  d o c u m e n t o  q u e  o f i c i a l i z a  t o d a  a c t i v i d a d  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  
é x i t o  d e  u n  m a n t e n i m i e n t o  m o d e r n o ,  p o r  l o  q u e  s e  d e b e  e s t a b l e c e r  u n  p r o c e d i m i e n t o  c l a r o  y  
s ó l i d o  p a r a  s u  a d e c u a d a  u t i l i z a c i ó n ,  s i n  s u  p r e s e n c i a  n o  s e  p u e d e  e j e c u t a r  n i n g u n a  t a r e a  q u e  
r e q u i e r a  c i e r t o  n i v e l  d e  p r e p a r a c i ó n .  
E l  p r o c e d i m i e n t o  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  d e b e  g u a r d a r  c o n c o r d a n c i a  c o n  l a  r e a l i d a d  d e  
l a s  e x i g e n c i a s  t é c n i c a s  y  a d m i n i s t r a t i v a s  d e  l a  p l a n t a ,  e n  e s p e c i a l  e n  l o  r e f e r e n t e  a  i n f o r m a c i ó n  
f l u i d a ,  c o m p l e t a  y  c o n f i a b l e ,  l a  e f i c i e n c i a  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  m e t a s .  
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L a s  ó r d e n e s  d e  t r a b a j o  s o l o  p o d r á n  s e r  e m i t i d a s  e n  b a s e  a  l o s  s i g u i e n t e s  o r í g e n e s :  
  P o r  c u m p l i m i e n t o  d e l  P r o g r a m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  
  P o r  u n a  s o l i c i t u d  d e  t r a b a j o ,  e m i t i d a  p a r a  r e a l i z a r  M a n t e n i m i e n t o  C o r r e c t i v o  o  n o  
p l a n i f i c a d o .  
E s t e  f o r m u l a r i o  p e r m i t e  o r g a n i z a r  l a  e j e c u c i ó n  d e  l o s  t r a b a j o s  y  o b t e n e r  l a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  
l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  b á s i c a m e n t e :  
  S i r v e  p a r a  e l  c o n t r o l ,  t a n t o  d e l  t r a b a j o  c o m o  d e  l o s  c o s t o s  d e l  M a n t e n i m i e n t o .  
  A y u d a  a  p r e p a r a r  i n f o r m e s  q u e  e v a l ú a n  l a  c a r g a  y  l a  c a n t i d a d  d e  t r a b a j o .  
  S u m i n i s t r a n  i n f o r m a c i ó n  p a r a  c r e a r  u n  h i s t o r i a l  p a r a  c a d a  e q u i p o ,  u n  a r c h i v o  t é c n i c o  y  
u n  c o n t r o l  d e  r e p u e s t o s  y  m a t e r i a l e s  e m p l e a d o s .  
3 . 6 . 1 . 3  S o l i c i t u d  d e  m a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s .  
M e d i a n t e  e s t é  f o r m u l a r i o  s e  s o l i c i t a r á n  a l  a l m a c é n  l o s  m a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s  q u e  s e  
n e c e s i t a n  p a r a  r e a l i z a r  l a s  d i s t i n t a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  i n d i c a d a s  e n  l a s  o r d e n e s  d e  t r a b a j o .  
E l  p e r s o n a l  d e  a l m a c é n  a d e m á s  d e  a n o t a r  l o s  m a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s  q u e  s e  h a n  
e n t r e g a d o ,  t a m b i é n  a n o t a r á  e l  n ú m e r o  d e  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  q u e  g e n e r ó  d i c h a  s o l i c i t u d ,  c o n  e l  
o b j e t i v o  d e  c o n o c e r  l a s  c a n t i d a d e s  r e a l e s  d e  m a t e r i a l  q u e  h a n  s i d o  u t i l i z a d o s  e n  l a s  d i v e r s a s  
t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
3 . 6 . 1 . 4  H i s t o r i a l  d e  e q u i p o s .  
U n  b u e n  h i s t o r i a l  d e  a v e r í a s  e s  v i t a l  p a r a  m a n e j a r ,  m a n t e n e r   y  m e j o r a s  l a s  m á q u i n a s .  
D e s a f o r t u n a d a m e n t e  s ó l o  p o c a s  c o m p a ñ í a s  m a n t i e n e n  y  u t i l i z a n  u n a  h i s t o r i a  d e  e q u i p o s  b i e n  
o r g a n i z a d a .  S i n  e l l a  n o  p o d r í a m o s  i n d i c a r  l a s  f a l l a s  r e p e t i t i v a s  o  e s t a b l e c e r  l o s  c o s t o s  t o t a l e s  d e  
r e p a r a c i ó n  p a r a  p o d e r  c o m p r o b a r  c o n  e l  c o s t o  d e l  r e m p l a z o .  U n  b u e n  h i s t o r i a l  d e  l o s  e q u i p o s  s e  
n e c e s i t a  p a r a :   
  E v a l u a r  e l  r e n d i m i e n t o  d e  s u s  e q u i p o s  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o .  
  D e s a r r o l l a r  u n  b u e n  e n f o q u e  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s ,  u t i l i z a n d o  l a  
r e t r o a l i m e n t a c i ó n .   
E l  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e l  C a m a l  M u n i c i p a l  d e b e  r e c o g e r  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  
t é c n i c a  d e  l o s  e q u i p o s  c o m o  s e a  p o s i b l e ,  l a  q u e  s e r v i r á  d e  b a s e  p a r a  e s t a b l e c e r  s u  p r o p i a  
d o c u m e n t a c i ó n  q u e  l u e g o  v a  a  s e r  a n a l i z a d a  p a r a  m e d i r  l a  g e s t i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o .      
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T a b l a  3 . 1 1 :  F I C H A  D E  D A T O S  Y  C A R A C T E R Í S T I C A S  
 
C A M A L   M U N I C I P A L  “ J O Y A  D E  L O S  S A C H A S ”  
F I C H A S  D E  D A T O S  Y  C A R A C T E R I S T I C A S  
M Á Q U I N A :  C o m p r e s o r  d e  c a b e z o t e  s i m p l e  
M a r c a :   C A M P B E L L  H A U S F E L D  N ú m e r o  d e  s e r i e :            L T / 2 0 / 2 0 0  
M o d e l o :  C I 0 5 3 0 8 0    A ñ o  d e  f a b r i c a c i ó n :       2 0 0 7  
F e c h a  d e  a d q u i s i c i ó n :   2 0 0 8  C o s t o  d e  A d q u i s i c i ó n :    2 5 0 0 U S D  
F a b r i c a n t e :  C r o w n  C a l i f o r n i a  U S A  C o s t o  d e  d e s e c h o :           1 2 3 . 7 5 U S D  
 
C a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s :  
 
P o t e n c i a :                5  H P  
C a p a c i d a d :            8 0 G l  
N °  d e  C i l i n d r o s :    1   
N °  d e  e t a p a s :         1  
R P M :                     7 0 0  
P r e s i ó n  m á x :         1 7 5  P S I  
L a r g o :                   1 3 8 0  m m   
A n c h o :                  6 5 0  m m  
A l t o :                      1 1 0 0  m m  
 
M O T O R  
M a r c a :  M E X I C O  E N E R G Y  N ú m e r o  d e  s e r i e :              0 5 1 9 0 1  
M o d e l o :       H 1 9 3 0 7  A ñ o  d e  f a b r i c a c i ó n :         2 0 0 7  
F e c h a  d e  a d q u i s i c i ó n :   2 0 0 8  F a b r i c a n t e  o  v e n d e d o r :   C a m p b e l l  H a u s f e l d  
R o d a m i e n t o  l a d o  c a r g a :  6 2 0 6 - 2 Z J / C 3  R o d a m i e n t o  l a d o  l i b r e :      6 2 0 5 - 2 Z - J / C 3  
R P M :          1 7 5 5  P o t e n c i a :        5 . 0 0  H P  V o l t a j e :   2 0 8  -  2 3 0 /  4 6 0  V  
H Z :              6 0  F r a m e :           1 8 4 T  N ú m e r o  d e  f a s e s :  3  ~  
C o s Ø :          0 . 8 7  T e m p  A m b :   4 0 ° C  T y p e :        F D  
A m p  M á x :  1 6 . 7 0  A m p :  1 3 . 0 0  –  1 4 . 2 0  P o t e n c i a :  5 H P  
T i p o  d e  m o t o r :  F a s e  s i m p l e .  
C O M P R E S O R  
M a r c a :         C A M P B E L L  H A U S F E L D  N ú m e r o  d e  s e r i e :           L T / 2 0 / 2 0 0  
M o d e l o :       C I 0 5 3 0 8 0    A ñ o  d e  f a b r i c a c i ó n :      2 0 0 7  
R P M :          7 0 0  P r e s i ó n :                          1 7 5  P S I  
P o t e n c i a :     5  H P  C a p a c i d a d :                   8 0 G l  
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T a b l a  3 . 1 2 .  E S T A D O  T É C N I C O  D E L  C O M P R E S O R  
C A M A L  M U N I C I P A L  “ J O Y A  D E  L O S  S A C H A S ”  
M Á Q U I N A :  C O M P R E S O R  D E  C A B E Z O T E  S I M P L E  
M a r c a :  C A M P B E L L  H A U S F E L D  
d e s c r i p c i ó n :  C o m p r e s o r  d e  P i s t ó n  
a c c i o n a d o  p o r  C o r r e a  
D e p a r t a m e n t o  q u e  s o l i c i t a :  M a n t e n i m i e n t o  
R e s p o n s a b l e  d e l  m a n t e n i m i e n t o :  O p e r a d o r  
 
C ó d i g o  d e l  a c t i v o :   P F Z 3 C P - 0 1  
A c t i v o :                     0 0 1   
 
 
S i g n i f i c a d o :  
C P  =   C o m p r e s o r  d e  p i s t ó n    
P     =   P l a n t a  
F     =   F a e n a m i e n t o  
Z     =   Z o n a  
3     =   T r e s  
C    =   C o m p r e s o r  
P    =   P i s t ó n  
 
M a n u a l e s :  
S i  _ _  X  _                         N o  _    _  
 
P l a n o s :  
S i  _ _ _            N o  _ X _  
R e p u e s t o s :  
S i  _ _ _           N o  _ X _  
 
D A T O S  D E  P L A C A :    
 
R P M :   1 7 5 5                                               D i m e n s i ó n  d e l  s o p o r t e :       1 3 8 0 m  m  *   6 5 0 m m  
H P :       5 . 0 0                                               T i p o  d e  e n e r g í a :                  A l t e r n a  
V :         2 0 8  -  2 3 0 / 4 6 0  V                               C a n t i d a d  d e  I  c o n s u m e :      1 3 / 6 , 5  A  
H Z :       6 0                                                 
 
 
E s t a d o  t é c n i c o :  
 
E s t a d o  d e l  a n c l a j e  
E s t a d o  d e  l a  c a r c a z a  
E s t a d o s  d e  l a s  c o r r e a s  
F u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
E s t a d o  d e  l a s  c o n e x i o n e s  e l é c t r i c a s  
L u b r i c a c i ó n  
      
 
M a l o  
 
_ _ _  
_ _ _  
_ _ _  
_ _ _  
_ _ _  
_ _ _  
 
 
R e g u l a r  
 
_ _ _  
_ _ _  
_ _ _  
_ _ _  
_ _ _  
_ _ _  
 
 
B u e n o  
 
_ X _  
_ X _  
_  X  _  
_ X _  
_ X _  
_ X _  
C o n c l u s i ó n :  B u e n o  
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Tabla 3.13: SOLICITUD DE TRABAJO 
 
 
CAMAL MUNICIPAL “JOYA DE LOS SACHAS” 
 
SOLICITUD DE TRABAJO  Nº: 001 
Solicitado por:  Juan Carlos Conde Fecha emisión:  01 -  09 - 2010  
Trabajo (s):    Revisión del sistema eléctrico 
Dpto. Solicitante: Mantenimiento Preventivo 
 Grupo  Ejecutante: TM  101 
Equipo:  PFZ3CP-01 Ubicación técnica:  Z3CP-01 Grupo planificación: 100  
Datos adicionales: 
 
Fecha caducidad: 08-11-2010 Hora : 10H00 Costos: 10  
Prioridad : 
Normal: 
 Observaciones : 
 
 Importante:    X 
Urgente: 
 Firma:                       ……………………………………….. 
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Tabla 3.14: ORDEN DE TRABAJO 
 
CAMAL MUNICIPAL “JOYA DE LOS SACHAS” 
    
ORDEN DE TRABAJO:  Cambio de aceite  
 
# O.T : 001                                                                                                                                         
COSTO :  17.10 USD FECHA PROG: 
05 – 05 – 10 
FECHA INICIO: 
05 – 05 - 10 
FECHA FIN: 
05 – 05 - 10 
UBICACIÓN:  Z3CP-01 
 
EQUIPO:  
 
                       Compresor  -  Campbell Hausfeld SOLICITA: Preventivo 
 
EJECUTA: Técnico Mecánico                                                                                               
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  
                                                                 
DATOS ADICIONALES:  
                                                                Verificar el nivel del aceite. 
TAREAS: 
                  Realizar el  cambio de aceite SAE 40. 
Tiempo planificado  
                                       1 Hora                                                                                         
 
MATERIALES Y REPUESTOS:    SAE 40, Wipe. HERRAMIENTAS: Llave 12 mm.  
PERSONAL REQUERIDO: TM 101. 
 
OBSERVACIONES GENERALES:  OBSERVACIONES SEGURIDAD: 
 
Aprueba: 
                    
 
 
……………………………………………….. 
Jefe  de mantenimiento 
Supervisa:   
                                                                                                                                                                                                       
 
 
………………………………………………….                           
Supervisor 
Ejecuta: 
 
 
……………………………………………. 
Técnico 
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T a b l a  3 . 1 5 :  S O L I C I T U D  D E  M A T E R I A L E S  Y  H E R R A M I E N T A S  
 
C A M A L   M U N I C I P A L  “ J O Y A  D E  L O S  S A C H A S ”  
 
S O L I C I T U D  D E  M A T E R I A L E S  Y  H E R R A M I E N T A S  # S . M . H :  0 0 1  
F e c h a :      1 5  –  0 6  –  2 0 1 0  #  O . T :  0 0 1  
M a t e r i a l e s  R e p u e s t o s  H e r r a m i e n t a s  
D e s c r i p c i ó n  C a n t i d a d  D e s c r i p c i ó n  C a n t i d a d  D e s c r i p c i ó n  C a n t i d a d  
 
 
   
 
      
W i p e  1  L b  B a n d a  1  L l a v e s  ( 1 2 ,  1 5 ,  2 1 ) m m  
     
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
R e t i r a :         J u a n  C o n d e  F i r m a :   F e c h a :  0 6  –  0 6  -  1 0  
E n t r e g a :     P a b l o  M e z a   F i r m a :  F e c h a :  :  0 6  –  0 6  -  1 0  
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T a b l a  3 . 1 6 :  O R D E N  D E  C O M P R A  
 
C A M A L  M U N I C I P A L  “ J O Y A  D E  L O S  S A C H A S ”  
O R D E N  D E  C O M P R A :   0 0 4  E q u i p o :  S i e r r a  2 5 0  F E C H A :  1 7  –  1 1  -  2 0 1 0  
P r o v e e d o r :          A C E R I N O X .  
T e l / F a x :               0 3 - 2 -  6 0 0 - 4 3 0 .  
 
                         R e p u e s t o s  
 
  C a r a c t e r í s t i c a s  
 
    P r o v e e d o r  
 
    C a n t i d a d  
 
 
 
 
 
   
 
 
H o j a  d e  s i e r r a  p a r a  p a r t i r  e s t e r n ó n  
  
 
A c e r o  i n o x i d a b l e  
 
 
     A c e r i n o x  
 
 
6  
 
 
R o d a m i e n t o s  S K F  6 2 1 1  A c e r o  i n o x i d a b l e     A c e r i n o x  2  
 
 
   
    
 
R e v i s o :      J e f e  d e  m a n t e n i m i e n t o  
 
 
F i r m a : … … … … … … … … …  
 
A p r o b ó :      D i r e c t o r  
 
 
F i r m a : … … … … … … … … … … … . .  
 
F e c h a  d e  e n t r e g a :  
 
1 8  –  1 2  -  2 0 1 0  
… … … … …  
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Tabla 3.17: INGRESO DE MATERIALES AL ALMACÉN 
 
CAMAL MUNICIPAL “JOYA DE LOS SACHAS” 
 
 
INGRESO DE BODEGA 
    
FECHA DE COMPRA: ………..…………….…12-10-10...…                                     FECHA DE RECIBIDO:…15-12-2010…… 
DPTO. SOLICITANTE:………………………..Mtto.…….…..                                    COSTO:……………..75,00 USD..……...…. 
SOLICITUD DE MATERIAL:…...……Hojas de Sierra, Rodamientos                        USO/EQUIPO: ……...Sierras Esternón.…… 
NUMERO DE ORDEN SOLICITANTE: …….001……………                                  TIPO:………………...Repuesto....................  
MANTENIMIENTO:…………………………..Correctivo….….                                 PROVEEDOR: ……..Acerinox…………..... 
 
 
           CÓDIGO 
 
                           DESCRIPCIÓN 
 
UNIDAD 
 
UBICACIÓN 
 
SOLICITADO 
 
ENTREGADO 
      
 
PFZ2SE-E-SM-01 
 
Hojas sierra de acero inoxidable 
 
6 
 
Bodega 
 
Dpto. Mtto 
 
Pablo Meza 
 
PFZ2SE-E-SM-01 
 
Rodamientos SKF 6211 
 
2 
 
Bodega 
 
Dpto. Mtto 
 
Pablo Meza 
      
RECIBIDO POR:       Guarda almacén                                                                                FIRMA:             _____________________ 
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T a b l a  3 . 1 8 :  R E G I S T R O  D E  C O S T O S  D E  M A N T E N I M I E N T O  
 
C A M A L  M U N I C I P A L  “ J O Y A  D E  L O S  S A C H A S ”  
 
R E G I S T R O  D E  C O S T O S  D E  M A N T E N I M I E N T O  
A Ñ O :  2 0 1 0  
O r d e n  d e                     
T r a b a j o  #  
R e p u e s t o s / I n s u m o s  
A d q u i r i d o s  
C o s t o  
H o r a s  H o m b r e  
U t i l i z a d a s  
C o s t o  F e c h a  
C o s t o  T o t a l  
 
 
 
       0 0 1  
 
 
     A c e i t e  S A E  4 0  
 
 
 1 7 , 0 0 U S D  
 
 
       1  H o r a  
 
 
     1 , 2 5  
 
 
   0 5 - 0 5  -  1 0  
 
 
     1 8 , 2 5  
R e v i s o :  D i r e c c i ó n  T é c n i c a  A p r o b ó :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  C o s t o  T o t a l :                         1 8 , 2 5  
F e c h a :  1 2  –  1 2  –  2 0 1 0 .  F e c h a :  2 8  –  1 2  -  2 0 1 0  
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Tabla 3.19: HISTORIAL DE AVERÍAS 
 
 
 
CAMAL MUNICIPAL “JOYA DE LOS SACHAS” 
 
HISTORIAL DE AVERÍAS 
EQUIPO: Compresor de Cabezote Simple Marca: CAMPBELL HAUSFELD 
H. trabajadas del equipo: 3 # de serie: LT/20/200 
Trabajos Realizados:  TM 101 
# O.T: Mantenimiento Tareas Fecha Ejecutante Tiempo Reparación Costos ($) Costo 
Total 
$/H Repuesto 
001 Correctivo Cambio de aceite 05/12/10 Mecánico 1 Hora 1.25 17,00 18.25 
002 Correctivo Cambio de banda 27/12/10 Mecánico 1 Hora 1.25 8.00 9.25 
         
         
         
         
Total en dólares: 27,50 
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Tabla 3.20: CONTROL DE HORAS TRABAJADAS EN LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS 
CAMAL MUNICIPAL “JOYA DE LOS SACHAS” 
CONTROL DEL NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS EN LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS 
 
Fecha Nombre/Operario Departamento Código de equipo Hora Inicio Hora Final Total horas trabajadas Firma Observaciones 
05/12/10 Diego Narváez Producción PFZ2SE-01 07:00 14:00  7   
27/12/10 Rafael Ortega Producción PFZ2SC-01 07:00 14:00  7   
03/03/10 Rolando Arteaga. Producción PFZ2AN-01 07:00 14:00  7   
Tiempo total   21   
 
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 
 
NOTA: Estos datos deben llenarse obligatoriamente. 
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T a b l a  3 . 2 1 :  H E R R A M I E N T A S  Y  M A T E R I A L E S   
 
C A M A L  M U N I C I P A L  “ J O Y A  D E  L O S  S A C H A S ”  
 
B a n c o  d e  T a r e a s  H e r r a m i e n t a s  M a t e r i a l e s  
 
R e p u e s t o s  
 
R e v i s i ó n  d e l  b l o q u e  
( b l o c k )  
C a j a  d e  h e r r a m i e n t a s  
W i p e ,  b r o c h a  
T e f l ó n  
 
R e v i s i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  
b a n d a  –  p o l e a  
C a j a  d e  h e r r a m i e n t a s  
W i p e ,  b r o c h a  
A c e i t e  
 
R e v i s i ó n  d e l  s i s t e m a  
e l é c t r i c o  
C a j a  d e  h e r r a m i e n t a s  
C a b l e  
C i n t a  a i s l a n t e  
 
R e v i s i ó n  d e l  t a n q u e  o  
r e s e r v o r i o  
C a j a  d e  h e r r a m i e n t a s  
W i p e  
T e f l ó n  
 
R e v i s i ó n  d e l  m o t o r  
e l é c t r i c o  
C a j a  d e  h e r r a m i e n t a s  
C a b l e  
C i n t a  a i s l a n t e  
W i p e  
 
 
C a m b i o  d e  v á l v u l a s  
C a j a  d e  h e r r a m i e n t a s  
C a l i b r a d o r  d e  l á m i n a s  
T o r c o m e t r o  
W i p e  
P a p e l  l i j a  
A c e i t e  
J u e g o  d e  
v á l v u l a s  
C a m b i o  d e  a c e i t e  C a j a  d e  h e r r a m i e n t a s  W i p e  S A E  4 0  
C a m b i o  d e  r o d a m i e n t o  
C a j a  d e  h e r r a m i e n t a s ,  
 e x t r a c t o r  
W i p e  
R o d a m i e n t o s  
S K F  6 2 0 8  
C a m b i o  d e  b a n d a  C a j a  d e  h e r r a m i e n t a s  W i p e  B a n d a  
L i m p i e z a  d e l  c a b e z o t e  
C a j a  d e  h e r r a m i e n t a s  
T o r c o m e t r o  
W i p e  
P a p e l  l i j a  
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3 . 7  S i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  l a  p l a n t a .  
E l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r o p u e s t o  p a r a  l o s  e q u i p o s  y  m a q u i n a s  d e l  c a m a l  m u n i c i p a l ,  
n o  d e b e  s e r  a l g o  e s t á t i c o .  L a  p r o p u e s t a  p l a n t e a d a  p a r a  e l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e l  a ñ o  e s t a r á  s u j e t a  a  
m o d i f i c a c i o n e s  a  t r a v é s  d e  l a  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  a l  s i s t e m a  p a r a  d e t e r m i n a r  c o n  m a y o r  p r e c i s i ó n  
l a s  f r e c u e n c i a s  y  c a m b i a r l a s  s i  e s e  f u e r a  e l  c a s o ,   p o r q u e  s i  p e r m a n e c e  i n a l t e r a d o  d u r a n t e  m á s  d e  
6  m e s e s  l a  p l a n i f i c a c i ó n  s e g u r a m e n t e  n o  s e  e s t á  e j e c u t a n d o .  
A  m e d i d a  q u e  s e  l l e v a  a  c a b o  e l  p l a n  y  s e  v a  r e a l i z a n d o  l a s  d i s t i n t a s  g a m a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o ,  s e  d e t e c t a r a n   m e j o r a s  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  t a r e a s  q u e  r e s u l t a n  i n n e c e s a r i a s  q u e  
a p o r t a r a n  e n  n i n g u n a  m e j o r í a  a l  e s t a d o  d e  l o s  e q u i p o s  o  e n  e l  c o s t o  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  
a c t i v i d a d e s  q u e  a p a r e c e n  c o m o  n e c e s a r i a s .  E n  c i e r t a s  o c a s i o n e s  e s  e l  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  
e l  q u e  g e n e r a  m o d i f i c a c i o n e s  e n  e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
E n  e l  a n á l i s i s  d e  d e t e r m i n a d a s  a v e r í a s ,  t a m b i é n  s e  p u e d e n   a ñ a d i r   n u e v a s  t a r e a s  a  
r e a l i z a r ,  p a r a  e v i t a r  q u e  d e t e r m i n a d o s  f a l l o s  s e  r e p i t a n .  P o r  ú l t i m o  l a  p l a n t a  p u e d e  c a m b i a r  c o n  
e l  t i e m p o  e n  f u n c i ó n  d e  l a  d e m a n d a ,  a d q u i r i e n d o  n u e v o s  e q u i p o s ,  l o  q u e  c o n l l e v a r í a  a  c a m b i o s  
e n  l a  c r i t i c i d a d  d e  l o s  e q u i p o s  y  p o r  t a n t o  u n a  v a r i a c i ó n  e n  e l  s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
P o r  e l l o  h a y  q u e  s e r  r e c e p t i v o  y  m o s t r a r s e  d i s p u e s t o  a  m o d i f i c a r  e l  p l a n ,  t a n t a s  v e c e s  
c o m o  s e a  n e c e s a r i o .  E s  c o n v e n i e n t e  t e n e r  u n  s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  á g i l  
p a r a  p e r m i t i r  c a m b i o s  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  s i n  u n a  b u r o c r a c i a  e x c e s i v a .   
3 . 7 . 1     P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e l  c a m a l .  
L a  p l a n i f i c a c i ó n  e s t a r á  i n t e g r a d a  a l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  c o n  e l  o b j e t i v o  
d e  o r g a n i z a r  y  d e t e r m i n a r  l a s  t a r e a s  q u e  s e  d e b e n  e j e c u t a r  e n  l a  p l a n t a ,  c o n  e l l o  s e  d e t e r m i n a r a  
l o s  m a t e r i a l e s  q u e  s e  r e q u i e r e n ,  d e t a l l e s  d e  l o s  c o s t o s  y  p r e s u p u e s t o  a n u a l  d e  m a n t e n i m i e n t o .   
P a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  c a m a l  f r i g o r í f i c o  m u n i c i p a l ,  n o  h a n  c o n s i d e r a d o  a  l o s  t é c n i c o s  
d e  m a n t e n i m i e n t o  q u i e n e s  s o n  l o s  e n c a r g a d o s  d e  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s ,   p l a n t e á n d o s e  
q u e  l a s  r e p a r a c i o n e s  l a s  r e a l i c e n  l o s  o p e r a d o r e s ,  m i n i m i z a n d o  l a s  l a b o r e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  
p r o g r a m a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o .   
E n  l a  p r o p u e s t a  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  p r o p o n e  q u e  
l o s  o p e r a r i o s  p a r t i c i p e n  e n  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  q u e  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  s e r :  
s e n c i l l a s ,  d e  c o r t a  d u r a c i ó n  y  r e p e t i t i v a s  ( l i m p i e z a  d e  c o r r a l e s ,  p l a n t a  y  e q u i p o s ) ,  a d m i t i e n d o  
q u e  l o s  t é c n i c o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  r e a l i c e n :  l a s  t a r e a s  c o m p l e j a s ,  d e  m a y o r  d u r a c i ó n  
( s e m a n a l e s ,  m e n s u a l e s  y  a n u a l e s ) .  
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E l  c a m a l  a l  n o  e n c o n t r a r s e  e n  f u n c i o n a m i e n t o ,  l a  p l a n i f i c a c i ó n  s e  l a  r e a l i z o  e n  f u n c i ó n  
d e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l o s  m a n u a l e s  d e l  f a b r i c a n t e  e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  r e a l i z a d o s  a  l o s  
t é c n i c o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  c a m a l e s  s i m i l a r e s ,  p o r  l o  q u e  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  
r e a l i z a r a n  c o n  t i e m p o s  p r o p u e s t o s ,  h a s t a  q u e  s e  e m p i e c e  a  e j e c u t a r  e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  
p r e v e n t i v o  p a r a  o b t e n e r  l o s  t i e m p o s  r e a l e s .  
N o r m a l m e n t e  s e  h a c e  e s t o  p o r q u e  e l  t i e m p o  e s t i m a d o  p l a n e a d o  n o  p e r m i t e  l a s  d e m o r a s  
a n t i c i p a d a s .  A d e m á s  l a  p l a n i f i c a c i ó n   i n t e n t a  e l i m i n a r  o  m i n i m i z a r  a n t i c i p a d a m e n t e  l a s  d e m o r a s  
d e l  t r a b a j o  q u e  p o d r í a n  o c u r r i r  d u r a n t e  l o s  t r a b a j o s  i n d i v i d u a l e s ,  p o r  e l l o  e s  n e c e s a r i o  e m p l e a r  
d o s  p e r s o n a s  p a r a  e f e c t u a r  a l g u n o s  t r a b a j o s  y  d i s m i n u i r  e l  t i e m p o  t o t a l .  P o r  e j e m p l o  d o s  
t é c n i c o s  p o d r í a n  s e r  c a p a c e s  d e  h a c e r  u n  c i e r t o  t r a b a j o  e n  4  h o r a s ,  m i e n t r a s  q u e  a  u n  t é c n i c o  l e  
t o m a r í a  a p r o x i m a d a m e n t e  1 0  h o r a s  r e a l i z a r  l a  m i s m a  t a r e a .   
L a s  a b r e v i a t u r a s  q u e  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n  e s t á n  e n  l a s  t a b l a s   i n d i c a n d o  l a s  
f r e c u e n c i a s  c o n  l a s  q u e  s e  r e a l i z a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a s  m á q u i n a s  y  e q u i p o s  d e l  c a m a l .  
A b r e v i a t u r a s :  
D   =       D i a r i o  
S   =   S e m a n a l  
M   =   M e n s u a l  
T   =   T r i m e s t r a l  
S   =   S e m e s t r a l  
A   =        A n u a l  
L a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a s  m á q u i n a s  y  e q u i p o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n  e s t á  b a s a d a  e n  
t i e m p o s  p r o p u e s t o s .  
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3 . 7 . 1 . 1    P l a n i f i c a c i ó n  p r o p u e s t a  p a r a  e l  e q u i p o  f r i g o r í f i c o .  
T a b l a  3 . 2 2 :  P L A N I F I C A C I Ó N  D E L  E Q U I P O  F R I G O R Í F I C O  
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  E Q U I P O  
F R I G O R Í F I C O  
T I E M P O  
E N  
H O R A S  
F R E C U E N C I A  
D  M  T  S  A  
I n s p e c c i ó n  g e n e r a l  d e l  e q u i p o  2   X     
L i m p i e z a  s i s t e m a  v e n t i l a c i ó n  2    X    
R e v i s i ó n  d e  l a  t e n s i ó n  y  l a  c o r r i e n t e  . 3 0   X     
L i m p i e z a  d e  p a n e l e s  1    X    
V e r i f i q u e  l a s  o b s t r u c c i o n e s  d e l  c o n d e n s a d o r  2     X   
R e v i s i ó n  d e  l a  p r e s i ó n  d e l  g a s  3      X  
R e v i s i ó n  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  . 1 0   X     
B a q u e t e a d o  d e l  s e r p e n t í n  4      X  
L i m p i e z a  d e l  e q u i p o  1   X     
R e v i s i ó n  y  r e g u l a c i ó n  d e  l o s  r e l a y  t é r m i c o s  1   X     
R e v i s i ó n  d e  l a  a c i d e z  y  c a m b i o  d e  a c e i t e  2      X  
T O T A L  1 8 . 4 0  H  
 
 
 
 
9 6  
 
3 . 7 . 1 . 2    P l a n i f i c a c i ó n  p r o p u e s t a  d e l  c o m p r e s o r  d e  c a b e z o t e  s i m p l e .    
T a b l a  3 . 2 3 :  P L A N I F I C A C I Ó N  D E L  C O M P R E S O R  D E  C A B E Z O T E  
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  C O M P R E S O R  
T I E M P O  
E N  
H O R A S  
F R E C U E N C I A  
D  M  T  S  A  
R e v i s i ó n  d e l  b l o q u e  ( b l o c k )  . 1 5   X     
R e v i s i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  b a n d a  –  p o l e a  1   X     
R e v i s i ó n  d e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o  1   X     
R e v i s i ó n  d e l  m o t o r  e l é c t r i c o  1      X  
R e v i s i ó n  d e l  t a n q u e  o  r e s e r v o r i o  1   X     
R e v i s i ó n  v i s u a l  d e  f u g a s  d e  a i r e  1   X     
I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  c o m p r e s o r  3    X    
L i m p i e z a  d e l  c a b e z o t e  3      X  
C o m p r o b a c i ó n  v i s u a l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  . 1 0    X    
C a m b i o  d e  a c e i t e  1     X   
C a m b i o  d e  v á l v u l a s  4      X  
C a m b i o  d e  r o d a m i e n t o  d e l  m o t o r  2      C / 3 A  
E v a c u a r  e l  c o n d e n s a d o  1  X      
T O T A L  1 9 . 2 5  H  
 
 
 
9 7  
 
3 . 7 . 1 . 3    P l a n i f i c a c i ó n  p r o p u e s t a  d e  l a  s i e r r a  2 5 0   
T a b l a  3 . 2 4 :  P L A N I F I C A C I Ó N  D E  L A  S I E R R A  2 5 0  
B A N C O  D E  T A R E A S  D E  L A  S I E R R A  2 5 0  
T I E M P O  
E N  
H O R A S  
F R E C U E N C I A  
D  M  T  S  A  
C a m b i o  d e  l a  s i e r r a  d e  c o r t e  1      X  
M e d i c i ó n  d e l  a m p e r a j e  d e l  m o t o r  1   X     
C a m b i o  d e  r o d a m i e n t o  d e l  m o t o r  2      X  
L i m p i e z a  d e  g u í a s  . 1 5  X      
L i m p i e z a  d e l  g r o s e t  . 1 5  X      
L i m p i e z a  d e  p a r t e s  m e c á n i c a s  1      X  
E n g r a s e  d e  l o s  m e c a n i s m o s  2    X    
R e v i s i ó n  d e  l a  t e n s i ó n  d e l  m o t o r  1   X     
L i m p i e z a  b o r n e s  y  t e r m i n a l e s  2    X    
L i m p i e z a  d e l  e q u i p o  . 3 0  X      
R e p a r a c i ó n  d e l  e q u i p o  5      X  
T O T A L  1 6  H  
 
 
 
 
 
9 8  
 
3 . 7 . 1 . 4    P l a n i f i c a c i ó n  p r o p u e s t a  d e l  t e c l e  d e  e l e v a c i ó n  e l é c t r i c o .   
T a b l a  3 . 2 5 :  P L A N I F I C A C I Ó N  D E L  T E C L E  D E  E L E V A C I Ó N  D E  1 T  
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  T E C L E  D E  
E L E V A C I Ó N  E L É C T R I C O  D E  1 T  
T I E M P O  
E N  
H O R A S  
F R E C U E N C I A  
D  M  T  S  A  
R e v i s i ó n  d e l  s i s t e m a  m o t o  –  r e d u c t o r  3      X  
R e v i s i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  f r e n a d o  3      X  
C a m b i o  d e  r o d a m i e n t o s  d e l  m o t o r  e l é c t r i c o  5      X  
R e v i s i ó n  d e l  a m p e r a j e  y  v o l t a j e  2   X     
R e v i s i ó n  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  1    X    
C a m b i o  d e  a c e i t e  2     X   
R e v i s i ó n  d e  l a  b o t o n e r a  1    X    
C a m b i o  d e  p r o t e c c i ó n  d e  l a  b o t o n e r a  . 1 5   X     
L i m p i e z a  d e  b o r n e r a s  2    X    
L i m p i e z a  d e  l a  c a d e n a  1     X   
R e p a r a c i ó n  d e l  e q u i p o  2      X  
T O T A L  2 2 . 1 5  H  
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3 . 7 . 1 . 5    P l a n i f i c a c i ó n  p r o p u e s t a  d e  l a  p e l a d o r a  d e  p o r c i n o s .   
T a b l a  3 . 2 6 :  P L A N I F I C A C I Ó N  D E  L A  P E L A D O R A  D E  P O R C I N O S  
B A N C O  D E  T A R E A S  D E  L A   P E L A D O R A  D E  
P O R C I N O S  
T I E M P O  
E N  
H O R A S  
F R E C U E N C I A  
D  M  T  S  A  
E n g r a s e  d e  r o d a m i e n t o s ,  c h u m a c e r a s  y  c a d e n a s  1   X     
R e v i s i ó n  d e l  e s t a d o  d e  l o s  p i ñ o n e s  y   c r e m a l l e r a s  3     X   
M e d i c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  c o r r i e n t e  d e l  m o t o r  1   X     
R e v i s i ó n  d e  t e m p e r a t u r a  e n  c o j i n e t e s  y  r o d a m i e n t o s  . 1 0     X   
L i m p i e z a  b o r n e s  y  t e r m i n a l e s  1    X    
R e v i s i ó n  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  . 3 0    X    
C a m b i o   d e l  a c e i t e  1     X   
R e v i s i ó n  d e l  a n c l a j e  1    X    
A j u s t e  d e  u ñ a s  d e  p e l a d o  2   X     
R e v i s i ó n  d e  l o s  t é r m i c o s  ( B r e k e r )  1    X    
R e p a r a c i ó n  d e l  e q u i p o  2      X  
T O T A L  1 3 . 4 0  H  
 
 
 
 
1 0 0  
 
3 . 7 . 1 . 6    P l a n i f i c a c i ó n  p r o p u e s t a  d e l  a t u r d i d o r  d e  b o v i n o s .   
T a b l a  3 . 2 7 :  P L A N I F I C A C I Ó N  D E L  A T U R D I D O R  D E  B O V I N O S  
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  A T U R D I D O R  
N E U M Á T I C O  D E  B O V I N O S  
T I E M P O  
E N  
H O R A S  
F R E C U E N C I A  
D  M  T  S  A  
R e v i s a r  q u e  e l  l u b r i c a d o r  n o  e s t é  o b s t r u i d o  1   X     
R e v i s i ó n  v i s u a l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  1  X      
C a m b i o  d e l  m u e l l e  1      X  
C a m b i o  d e  v á l v u l a  1      X  
E n g r a s e  d e l  p i s t ó n  y  r i n g  1    X    
C a m b i o  d e l  r e t e n e d o r  o  s e l l o  m e c á n i c o  4      X  
P u r g a r  e l  c o n d e n s a d o  e n  l a  u n i d a d  d e  M t t o .  . 1 0  X      
S u m i n i s t r a r  a c e i t e  e n  l a  u n i d a d  d e  M t t o .  1     X   
I n s p e c c i ó n  d e  l a  l í n e a  d e  a i r e  2   X     
R e p a r a c i ó n  d e l  e q u i p o  2      X  
T O T A L  1 4 . 2 0  H  
 
 
 
 
 
 
 
1 0 1  
 
3 . 7 . 1 . 7    P l a n i f i c a c i ó n  p r o p u e s t a  d e l  s i s t e m a  d e  b o m b e o .   
T a b l a  3 . 2 8 :  P L A N I F I C A C I Ó N  D E L  S I S T E M A  D E  B O M B E O  
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  S I S T E M A  D E  
B O M B E O  
T I E M P O  
E N  
H O R A S  
F R E C U E N C I A  
D  M  T  S  A  
R e v i s i ó n  d e l  m o t o r  e l é c t r i c o  1    X    
C a m b i o  d e  r o d a m i e n t o s  d e l  m o t o r  2      C / 2 ª  
C a m b i o  d e l  s e l l o  m e c á n i c o  2      C / 2 ª  
S e c a d o  d e  h u m e d a d  y  b a r n i z a d o  d e l  m o t o r  3      C / 2 ª  
L i m p i e z a  d e l  i m p u l s o r  1      X  
L i m p i e z a  d e  l a  c i s t e r n a  8    X    
R e v i s i ó n  y  l i m p i e z a  d e  v á l v u l a  d e  p i e  . 3 0    X    
C e b a d o  d e  l a  b o m b a  2    X    
R e v i s i ó n  d e l  b r e k e r  ( t é r m i c o )  1    X    
R e v i s i ó n  d e  l a  p r e s i ó n  d e l  t a n q u e  1   X     
R e v i s i ó n  d e l  a n c l a j e  1     X   
R e p a r a c i ó n  d e l  e q u i p o  4      X  
T O T A L  2 6 . 3 0  H  
 
 
 
 
 
1 0 2  
 
3 . 7 . 1 . 8    P l a n i f i c a c i ó n  p r o p u e s t a  d e  l a  r i e l a d u r a  y  t r o l e s .   
T a b l a  3 . 2 9 :  P L A N I F I C A C I Ó N  D E  L A  R I E L A D U R A  Y  T R O L E S  
B A N C O  D E  T A R E A S  D E  L A  R I E L A D U R A  Y  
T R O L E S  
T I E M P O  
E N  
H O R A S  
F R E C U E N C I A  
S  M  T  S  A  
L i m p i e z a  d e  l a  r i e l a d u r a  5    X    
R e v i s i ó n  d e l  e s t a d o  d e  l a  r i e l a d u r a  2     X   
M a n t e n i m i e n t o  d e  l a  r i e l a d u r a  ( p i n t u r a )  8      X  
R e f o r z a r  l a  r i e l a d u r a  c o n  s o l d a d u r a  6 0 1 1 -  7 0 1 8  2      X  
L u b r i c a c i ó n  d e  l a  r i e l a d u r a  3    X    
L i m p i e z a  d e  l o s  t r o l e s  4  X      
R e v i s i ó n  d e  r o d a d u r a s  2  X      
R e v i s i ó n  d e  t o p e s  1  X      
C a m b i o  d e  p a s a d o r e s  d e  s e g u r i d a d  1      X  
R e v i s i ó n  d e  n u d o s  y  d e s t o r c e d o r e s  1     X   
R e f o r z a r  l o s  t r o l e s  c o n  s o l d a d u r a  6 0 1 1  o  7 0 1 8  2     X   
T O T A L  3 2  H  
 
 
 
 
1 0 3  
 
3 . 7 . 2  P r o g r a m a c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e l  c a m a l .  
L a  p r o g r a m a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  p e r m i t i r á  e j e c u t a r  l a s  t a r e a s  e n  l o s  t i e m p o s  
i n d i c a d o s ,  s e a n  e s t o s  d i a r i o s ,  s e m a n a l e s ,  q u i n c e n a l e s ,  m e n s u a l e s ,  t r i m e s t r a l e s  o  s e m e s t r a l e s ,  
r e a l i z a n d o  a j u s t e s  c u a n d o  s e  a p r o x i m e  l a  f e c h a  d e  e j e c u c i ó n  d e  c a d a  t a r e a ,  e n  c a s o  d e  s e r  
n e c e s a r i o .          
L o s  t r a b a j o s  s e  p r o g r a m a n  b á s i c a m e n t e  e n  l a  p l a n t a  d e  f a e n a m i e n t o  s o n :   
T r a b a j o s  d i a r i o s . -  S o n  a q u e l l o s  t r a b a j o s  r u t i n a r i o s  q u e  r e q u i e r e n  p o c o  t i e m p o  p a r a  s u  
r e a l i z a c i ó n .  N o  s e  r e q u i e r e  u n a  o r d e n  d e  t r a b a j o  ( O T ) ,  p e r o  h a y  q u e  r e g i s t r a r  l a  a c t i v i d a d .  
T r a b a j o s  s e m a n a l e s . -  S o n  a q u e l l o s  q u e  r e q u i e r e n  u n a  o r d e n  d e  t r a b a j o  p a r a  s u  r e a l i z a c i ó n  e n  l a  
c u a l  s e  d e t a l l a  t o d a  l a  a c t i v i d a d  a  r e a l i z a r .  
T r a b a j o s  d e  p a r a d a  m e n o r . -  S o n  l o s  q u e  r e q u i e r e n  u n a  p a r a l i z a c i ó n  p a r c i a l  d e  l a  p l a n t a :  
  P r e s e n t a r  u n a  o r d e n  t r a b a j o  c o n  a n t i c i p a c i ó n .  
  R e v i s a r  e l  m a t e r i a l .  
  I d e n t i f i c a r  l a s  ó r d e n e s  d e  t r a b a j o  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a .   
T r a b a j o s  d e  p a r a d a  m a y o r . -  S o n  l o s  q u e  s e  r e a l i z a n  p a r a l i z a n d o  t o t a l m e n t e  l a  p l a n t a   y  s e  
r e q u i e r e :  
  P r e s e n t a r  l a  o r d e n  d e  T r a b a j o  c o n  a n t i c i p a c i ó n .  
  P l a n i f i c a r  y  o r d e n a r  e l  m a t e r i a l .  
  R e v i s a r  e l  m a t e r i a l  d e l  a l m a c é n .  
  R e a l i z a r  v a r i a s  r e u n i o n e s  p r e v i a s  a  l a  p a r a l i z a c i ó n .  
L a  p r o p u e s t a  d e l  G o b i e r n o  M u n i c i p a l  d e l  C a n t ó n  l a  J o y a  d e  l o s  S a c h a s ,  c o n c e r n i e n t e  a  
l a  o p e r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  e s  l a  d e  f a e n a r  t o d o s  l o s  d í a s  d e  l a  s e m a n a  a  e x c e p c i ó n  d e  l o s  d í a s  
L u n e s ,  e l  m i s m o  q u e  s e r á  u t i l i z a d o  p a r a  r e a l i z a r  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  p a r a  l a  p e r m a n e n t e  
c a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  q u e  e s t é  a  c a r g o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  n u e v o  c a m a l .        
S i n  e m b a r g o  l a  p r o p u e s t a  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  g e s t i ó n  d e l  
m a n t e n i m i e n t o  d e l  n u e v o  c a m a l  m u n i c i p a l  e s  l a  d e  r e a l i z a r  t a r e a s  e n  b a s e  a  u n a  p r o g r a m a c i ó n ,  
a d e m á s  d e  m o n i t o r e a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s  r e c a b a n d o  i n f o r m a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l o s  
o p e r a d o r e s  y  t é c n i c o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  s o b r e  l a s  n o v e d a d e s  q u e  s e  p r e s e n t e n  d u r a n t e  l a  
o p e r a c i ó n  d e  é s t o s ,  p a r a  a s í  p o d e r  r e a l i z a r  u n a  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n .  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  l a s  t a b l a s  c o n  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  d e l  c a m a l  
m u n i c i p a l ,  d e  a c u e r d o  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  p r o p u e s t a .  
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3.7.2.1   Programación propuesta del equipo frigorífico.  
Tabla 3.30: PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO FRIGORÍFICO 
BANCO DE TAREAS DEL EQUIPO 
FRIGORÍFICO 
FRECUENCIA 
DIAS 
DURACIÓN 
HORAS 
AÑO 2010  HORAS 
 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Inspección general del equipo Mensual 30 2 5 5 4 5 5 5 12 
Revisión sistema ventilación Mensual 30 3 12 12 11 12 12 12 18 
Revisión de la tensión y la corriente Mensual 30 .30 7 6 7 7 8 8 3 
Revisión de la acidez y cambio de aceite Semestral 180 2      19 2 
Verifique las obstrucciones del 
condensador Trimestral 90 2   4   5 4 
Revisión y regulación de los relay 
térmicos Mensual 30 1 26 26 25 26 26 26 6 
Revisión del nivel de aceite del 
compresor Diaria 1 .10 Diario 24 
Limpieza de paneles Trimestral 90 1   3   7  2 
Revisión de la presión del gas Semestral 180 3      2  3 
Limpieza del equipo Mensual 30 1 5 5 4 5 5 5 6 
Total de horas de mantenimiento (M = mes) 80 H 
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3.7.2.2   Programación propuesta del compresor de cabezote simple.   
Tabla 3.31: PROGRAMACIÓN DEL COMPRESOR DE CABEZOTE 
BANCO DE TAREAS DEL 
COMPRESOR DE CABEZOTE 
SIMPLE 
FRECUENCIA 
DIAS 
DURACIÓN 
HORAS 
AÑO 2010 
 HORAS 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Inspección del bloque (block) Mensual 30 .15 9 9 9 8 9 9 1.30 
Revisión del sistema de banda – 
polea Mensual 30 1 14 13 14 14 15 15 6 
Revisión del sistema eléctrico Trimestral 90 1   19   21 2 
Revisión del tanque o reservorio Mensual 30 1 16 16 16 15 16 16 6 
Revisión visual de fugas de aire Trimestral 90 1   7   9 2 
Verificar el nivel de aceite y drenar 
el condensado Diaria 1 .10 Diaria 24 
Cambio de aceite Semestral 180 1      22 1 
Inspección mecánica del compresor Trimestral 90 3   30   30 6 
Limpieza del cabezote Anual 180 3 Anual  
Limpieza del filtro de aire Mensual 30 1 25 27 28 26 27 29 6 
Cambio de válvulas Anual 365 4 Anual  
Total de horas de mantenimiento 54.30 H 
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3.7.2.3   Programación propuesta de la sierra 250.  
Tabla 3.32: PROGRAMACIÓN DE LA SIERRA 250 
BANCO DE TAREAS DE LA 
SIERRA 250 
FRECUENCIA 
DIAS 
DURACIÓN 
HORAS 
AÑO 2010 
  HORAS 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Engrase de los mecanismos Trimestral 90 2   7   7 4 
Medición del amperaje del motor Trimestral 90 1   8   12 2 
Cambio de rodamiento del motor Anual 365 2 Anual  
Limpieza de guías Diaria 1 .15 Diario 36 
Limpieza del groset Diaria 1 .15 Diario 36 
Revisión de la tensión del motor Mensual 30 1 9 7 11 8 8 5 6 
Limpieza bornes y terminales Trimestral 90 2   6   14 4 
Cambio de la sierra de corte Anual 365 1 Anual  
Limpieza del equipo Diaria 1 .30 Diario 72 
Reparación del equipo Anual 365 5 Anual 
 
Total de horas de mantenimiento 160 H 
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3.7.2.4   Programación propuesta del tecle de elevación eléctrico 1T.   
Tabla 3.33: PROGRAMACIÓN DEL TECLE DE ELEVACIÓN ELÉCTRICO 
BANCO DE TAREAS DEL TECLE 
DE ELEVACIÓN ELÉCTRICO DE 
1T 
FRECUENCIA 
DIAS 
DURACIÓN 
HORAS 
AÑO 2010 
  HORAS 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Revisión del sistema moto – reductor Anual 365 3 Anual  
Revisión del sistema de frenado Anual 365 3 Anual  
Cambio de rodamientos del motor 
eléctrico Anual 365 5 Anual  
Revisión del amperaje y voltaje Trimestral 90 2   6   5 4 
Revisión del nivel de aceite Trimestral 90 1   9   9 2 
Cambio de aceite Semestral 180 2      15 2 
Revisión de la botonera Trimestral 90 1   14   16 2 
Cambio de protección de la botonera Mensual 30 .15 2 4 4 5 5 2 1.30 
Limpieza de la cadena Semestral 180 1      23 1 
Reparación del equipo Anual 365 2 Anual  
Total de horas de mantenimiento 12.30 H 
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3.7.2.5   Programación propuesta de la peladora de porcinos. 
Tabla 3.34: PROGRAMACIÓN DE LA PELADORA DE PORCINOS 
BANCO DE TAREAS DE LA 
PELADORA DE PORCINOS 
FRECUENCIA 
DIAS 
DURACIÓN 
HORAS 
AÑO  2010 
  HORAS 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Engrase de rodamientos, chumaceras y 
cadenas Mensual 30 1 4 4 4 4 4 5 6 
Revisión del estado de los piñones y 
cremalleras Mensual 30 1 6 7 6 5 5 6 6 
Medición del consumo de corriente del 
motor Mensual 30 1 11 11 11 11 11 12 6 
Revisión de temperatura en cojinetes y 
rodamientos Mensual 30 .10 28 27 21 22 29 28 1 
Revisión de los térmicos (Breker) Trimestral 90 1   26   25 2 
Revisión del nivel de aceite Trimestral 90 .30   23   24 1 
Cambio  del aceite Semestral 180 1      28 1 
Ajuste de uñas de pelado Mensual 30 2 27 24 31 28 26 30 12 
Reparación del equipo Anual 365 2 Anual  
Total de horas de mantenimiento 35 H 
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3.7.2.6   Programación propuesta del aturdidor neumático de bovinos.  
Tabla 3.35: PROGRAMACIÓN DEL ATURDIDOR DE BOVINOS 
BANCO DE TAREAS DEL 
ATURDIDOR NEUMÁTICO DE 
BOVINOS 
FRECUENCIA 
DIAS 
DURACIÓN 
HORAS 
AÑO 2010 
  HORAS 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Revisar que el lubricador no esté 
obstruido Mensual 30 1 3 3 4 3 3 5 6 
Revisión visual del nivel de aceite en 
lubricadores Diaria 1 .10 Diario 24 
Engrase del pistón y ring Trimestral 90 1   1   1 2 
Cambio del retenedor o sello mecánico Anual 180 4 Anual  
Drenar el condensado en la unidad de 
Mtto. Diario 1 .10 Diario 24 
Suministrar aceite en la unidad de Mtto. Semestral 180 1      30 1 
Inspección de la línea de aire Mensual 30 1 4 1 1 5 3 7 6 
Reparación del equipo Anual 365 2 Anual  
Total de horas de mantenimiento 63 H 
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3.7.2.7   Programación propuesta del sistema de bombeo.   
Tabla 3.36 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 
BANCO DE TAREAS DEL EQUIPO 
DE BOMBEO 
FRECUENCIA 
DIAS 
DURACIÓN 
HORAS 
AÑO 2010 
  HORAS 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Revisión del motor eléctrico Trimestral 90 1   24   25 2 
Cambio de rodamientos del motor 2Años 365 2 Bi-Anual  
Cambio del sello mecánico 2 Años 730 2 Bi-Anual  
Revisión de la presión del tanque Mensual 30 1 2 2 4 2 2 2 6 
Limpieza de la cisterna Semestral 180 8   11   11 16 
Revisión y limpieza de válvula de pie Semestral 180 1   11   11 2 
Cebado de la bomba Semestral 180 2   11   11 4 
Revisión del breker (térmico) Trimestral 90 1   19   11 2 
Revisión del anclaje Semestral 180 1      25 1 
Reparación del equipo Anual 365 4 Anual  
Total de horas de mantenimiento 33 H 
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3.7.2.8   Programación propuesta de la rieladura y troles.   
Tabla 3.37: PROGRAMACIÓN DE LA RIELADURA Y TROLES 
BANCO DE TAREAS DE LA 
RIELADURA Y TROLES 
FRECUENCIA 
DIAS 
DURACIÓN 
HORAS 
AÑO 2010 
  HORAS 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Limpieza de la rieladura Trimestral 90 5   1   7 10 
Revisión del estado de la rieladura Semestral 180 2      7 2 
Mantenimiento de la rieladura (pintura) Anual 365 8 Anual  
Lubricación de la rieladura Trimestral 90 3   9   8 6 
Limpieza de los troles Semanal 1 4 Semanal 96 
Revisión de rodaduras Semanal 1 2 Semanal 48 
Revisión de tope Semanal 1 1 Semanal 24 
Reforzar los troles con soldadura 6011 o 
7018 Semestral 180 2      4 2 
Reforzar la rieladura con soldadura           
6011 o 7018 Anual 365 2 Anual  
Total de horas de mantenimiento 188 H 
1 1 2  
 
4            S E G U R I D A D ,  C O S T O S  Y  M E D I O  A M B I E N T E .  
4 . 1         S e g u r i d a d  o c u p a c i o n a l  
P o r  l a s  a c t i v i d a d e s  d i a r i a s  q u e  s e  r e a l i z a r a n  e n  e l  c a m a l  m u n i c i p a l  l o s  t r a b a j a d o r e s  
e s t a r á n  e x p u e s t o s  a  v a r i o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s  e n  s u s  s i t i o s  d e  t r a b a j o .  S i e n d o  i m p o r t a n t e  t o m a r  
a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  p a r a  b u s c a r  e l  b i e n e s t a r  f í s i c o ,  m e n t a l  y  s o c i a l  d e  l o s  e m p l e a d o s  y  a s í  
e v i t a r  l a s  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s ,  q u e  s e  a d q u i e r e n  e n  e l  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o .   
4 . 1 . 1    F a c t o r  d e  r i e s g o  f í s i c o   
L o s  c o n t a m i n a n t e s  f í s i c o s  l o s  e n c o n t r a m o s  e n  l a  p l a n t a  d e  f a e n a m i e n t o  e n  d i f e r e n t e s  
f o r m a s  d e  e n e r g í a ,  g e n e r a d a s  p o r  e l  c o m p r e s o r ,  g e n e r a d o r ,  t e c l e s ,  s i e r r a s ,  u n i d a d  c o n d e n s a d o r a ,  
l o s  m i s m o s  q u e   p u e d e n  a f e c t a r  a  l a  s e g u r i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s .  E s t a s  e n e r g í a s  p u e d e n  s e r  d e  t i p o  
m e c á n i c o ,  t é r m i c o  o  e l e c t r o m a g n é t i c o .  S e  d i s t i n g u e n  c o m o  r i e s g o s  f í s i c o s  l o s  s i g u i e n t e s :  
  R u i d o  
  V i b r a c i o n e s  
  T e m p e r a t u r a  y  h u m e d a d .  
4 . 1 . 1 . 1  R u i d o  
E n t r e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  f í s i c o ,  e l  r u i d o  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  e l  a g e n t e  m á s  
c o m ú n m e n t e  p r e s e n t e  e n  l a  a c t i v i d a d  l a b o r a l  d e l  c a m a l  m u n i c i p a l .  
E l  r u i d o  q u e  s e  g e n e r a  e n  l a  a c t i v i d a d  d e l  f a e n a m i e n t o  e s  u n  s o n i d o  n o  d e s e a d o ,  
m o l e s t o ,  q u e  c a u s a  u n a  s e n s a c i ó n  s o n o r a  d e s a g r a d a b l e  e n  t o d a  l a  p l a n t a .  Y a  q u e  p a r a  s u  
p r o p a g a c i ó n  n e c e s i t a  d e  u n  m e d i o  n a t u r a l ,  q u e  p u e d e  s e r  g a s e o s o  c o m o  e l  a i r e ,  l i q u i d o  o  s ó l i d o ,  
s i e n d o  i m p o r t a n t e  d e l i m i t a r  l a s  z o n a s  d o n d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e n  u s a r  l o s  i m p l e m e n t o s  d e  
s e g u r i d a d  c o m o  l a s  o r e j e r a s  y  e l  t i e m p o  q u e  d e b e n  e s t a r  e x p u e s t o s  a  e s t o s  f a c t o r e s .  
L a s  r e p e r c u s i o n e s  d e l  r u i d o  e n  l a  s a l u d  d e  l o s  e m p l e a d o s  s o n  n u m e r o s a s  y  a b a r c a n  
e f e c t o s  s o b r e  e l  o í d o  c a u s a n d o ;  f a t i g a  a u d i t i v a ,  s o r d e r a  p r o f e s i o n a l  y  r o t u r a  d e l  t í m p a n o .  D i c h o s  
e f e c t o s  d e p e n d e n  d e  s u  n i v e l  d e  p r e s i ó n  y  d e l  t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n  a  e s t e  f a c t o r ,  v o l v i é n d o s e  d e  
u s o  o b l i g a t o r i o  l a s  o r e j e r a s  p a r a  p o d e r  m i t i g a r  l o s  e f e c t o s  p r o d u c i d o s  p o r  e l  r u i d o .      
E l  r u i d o   q u e  s e  p r o d u c i r á  e n  l a  p l a n t a  d e  f a e n a m i e n t o  d e b e  s e r  m e d i d o  y  e v a l u a d o  a  
t r a v é s  d e  e q u i p o s  d e n o m i n a d o s  s o n ó m e t r o s  y  d o s í m e t r o s ,  s i e n d o  s u  v a l o r  m á x i m o  p e r m i t i d o  8 5  
d e c i b e l e s  ( d b )  p a r a  o c h o  h o r a s  d e  t r a b a j o  y  a d e m á s  s e  d e b e  e v a l u a r  l o s  e f e c t o s  q u e  c a u s a n  a  l a s  
p e r s o n a s  q u e  l a b o r a n  e n  z o n a s  d e  r i e s g o  a  t r a v é s  d e  l a s  a u d i o m e t r í a s .   
4 . 1 . 1 . 2  V i b r a c i o n e s  
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E x i s t e n  a l g u n a s  m á q u i n a s  y  e q u i p o s  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  f a e n a m i e n t o  q u e  e x p o n e n  a  
l o s  t r a b a j a d o r e s  a  v i b r a c i o n e s  m e c á n i c a s  n o c i v a s ,  a  t r a v é s  d e  l a s  e m p u ñ a d u r a s  d e  h e r r a m i e n t a s  
p o r t á t i l e s  o  g u i a d a s  p o r  l a s  m a n o s ,  p r o d u c i é n d o s e  l a  v i b r a c i ó n  m a n o - b r a z o  o  p u e d e  t r a n s m i t i r s e  
p o r  l o s  p i e s ,  e s t a n d o  e l  t r a b a j a d o r  e x p u e s t o  a  v i b r a c i o n e s  d e  c u e r p o  c o m p l e t o .         
L a  d i s m i n u c i ó n  d e l  n i v e l  d e  v i b r a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  o  m á q u i n a s  d e  l a  p l a n t a  s e  l o  
c o n s e g u i r á  c o n  u n  a d e c u a d o  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  r e d u c i e n d o  l a  g e n e r a c i ó n  d e  v i b r a c i o n e s  
e n  l a  f u e n t e  c o m o :  d e s g a s t e  d e  s u p e r f i c i e s ,  h o l g u r a s ,  c o j i n e t e s  d a ñ a d o s ,  g i r o  d e  e j e s ,  e t c .   
P a r a  d i s m i n u i r  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  l a  v i b r a c i ó n  e n  e l  t r a b a j a d o r  e s  i m p o r t a n t e  m e j o r a r  l a  
p o s t u r a  d e  l a  p o s i c i ó n  d e l  b r a z o ,  l a  f u e r z a  r e q u e r i d a  p a r a  c o n t r o l a r  l a  h e r r a m i e n t a  y  a s í  e v i t a r  
q u e  a p a r e z c a   d a ñ o s  e n  l a  s a l u d ,  a d e m á s  s e  d e b e  l i m i t a r  e l  t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r  a  
e s t e  f a c t o r  d e  r i e s g o ,  r o t á n d o l o  p o r  o t r o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  t o d a  r o t a c i ó n  
d e b e  e s t a r  p r e c e d i d a  p o r  l a  i n f o r m a c i ó n ,  c a p a c i t a c i ó n  y  a d i e s t r a m i e n t o  e n  e l  n u e v o  p u e s t o  d e  
t r a b a j o .       
4 . 1 . 1 . 3  T e m p e r a t u r a  y  h u m e d a d  
L a  t e m p e r a t u r a  e s  u n  f a c t o r  d e  r i e s g o  q u e  s e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  
f a e n a m i e n t o ,  p o r q u e  e x i s t e  u n a  c á m a r a  f r í a  p a r a  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a s  r e s e s  f a e n a d a s  d o n d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  d e b e n  i n g r e s a r  p a r a  g u a r d a r  e l  p r o d u c t o  e x p o n i é n d o s e  a  v a l o r e s  e x t r e m o s  d e  
t e m p e r a t u r a .   
L a  h u m e d a d  t a m b i é n  e s  u n  f a c t o r  q u e  p u e d e  p r o d u c i r  r i e s g o s  e n  e l  t r a b a j a d o r ,  p o r q u e  
i n t e r f i e r e  e n  e l  p r i n c i p a l  m e c a n i s m o  f i s i o l ó g i c o  d e l  i n d i v i d u o  c o m o  e s  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s u d o r  y  
s u  e v a p o r a c i ó n .  Y a  q u e  l a  a c c i ó n  c o n j u n t a  d e  e s t o s  f a c t o r e s  p r o d u c e  e f e c t o s  f i s i o l ó g i c o s  d i r e c t o s  
e n  l a s  p e r s o n a s  c o m o  r e s f r i a d o s ,  d e s h i d r a t a c i ó n ,  g o l p e  d e  c a l o r ,  a f e c t a n d o  e l  c o m p o r t a m i e n t o  
d e l  t r a b a j a d o r   a u m e n t a n d o  l a  f a t i g a  y  e l  r i e s g o  a  c o m e t e r  e r r o r e s .     
P o r  l o  t a n t o  e s  i m p r e s c i n d i b l e  s u m i n i s t r a r  s u f i c i e n t e s  l í q u i d o s  f r e s c o s ,  a c l i m a t a r  a  l a s  
p e r s o n a s  a l  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o  c o n  e x p o s i c i ó n  a l  c a l o r ,  v e n t i l a c i ó n  g e n e r a l ,  v e n t i l a c i ó n  
l o c a l i z a d a ,  d i s m i n u c i ó n  d e l  g a s t o  m e t a b ó l i c o  p a r a  p r o t e g e r  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .                 
4 . 1 . 2    F a c t o r  d e  r i e s g o  e l é c t r i c o   
L a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  e s  e l  f a c t o r  d e  r i e s g o  q u e  m a y o r e s  p r o b l e m a s  p u e d e  o c a s i o n a r  a  l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  y a  q u e  s e  e n c u e n t r a  p r e s e n t e  e n  c a s i  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  c a m a l  p e r o  
a d i c i o n a l m e n t e  e x i s t e n  d i v e r s o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  c o n l l e v a  e l  t r a b a j a d o r  c o n  c i r c u i t o s  y  
e q u i p o s  e n e r g i z a d o s ;  t a l e s  c o m o  l a s  s i e r r a s  e l é c t r i c a s ,  t e c l e s  e n t r e  o t r o s .  L o s  p r i n c i p a l e s  r i e s g o s  
e l é c t r i c o s  q u e  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  l a  p l a n t a  d e  f a e n a m i e n t o  s o n :      
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  E l  n i v e l  d e  v o l t a j e  d e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o .  
  L a  i n t e n s i d a d  d e  c o r r i e n t e  e l é c t r i c a .  
  E l  c a l o r  p r o d u c i d o  a l  c i r c u l a r  c o r r i e n t e  a  t r a v é s  d e l  c o n d u c t o r .  
  T i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
4 . 1 . 2 . 1  C a u s a s  q u e  p r o v o c a n  l o s  a c c i d e n t e s  e l é c t r i c o s     
L a s  c a u s a s  i n m e d i a t a s  y  b á s i c a s  q u e  d a n  l u g a r  a l  a c c i d e n t e  e l é c t r i c o ,  s e  o r i g i n a n  p o r  
m u c h a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  s i e n d o  l a s  m á s  c o m u n e s :  
  I m p r u d e n c i a  
  D e s c o n o c i m i e n t o  
  F a l t a  d e  p r e p a r a c i ó n  
  S e g u r i d a d  t é c n i c a  
  E x c e s o  d e  c o n f i a n z a  
  N e g l i g e n c i a .   
4 . 1 . 2 . 2  M e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  e n  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o  
L a s  p r i n c i p a l e s  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  q u e  s e  d e b e n  t o m a r  e n  c u e n t a  p a r a  a p l i c a r  e n  l a  
p l a n t a  s o n :  
  C a p a c i t a r  a l  p e r s o n a l .  
  G u a r d a s  a d e c u a d a s  y  s e ñ a l i z a c i ó n .   
  P é r t i g a  a i s l a n t e  c o n  g a n c h o .  
  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  a d e c u a d o  a  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  e q u i p o s  y  m á q u i n a s  e l é c t r i c a s .   
  D i s e ñ o  a d e c u a d o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s ,  c o n t a r  c o n  l o s  p l a n o s .  
  E n  e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o  s o l o  p u e d e  t r a b a j a r  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o  ( e l e c t r i c i s t a s )  
  C o n t a r  c o n  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  ( E P I )  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  e n  s i s t e m a s  e l é c t r i c o s .  
 
F i g u r a  4 . 1 :  M e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  e n  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o  
P a r a  c o n o c e r  m á s  s o b r e  l a s  s i m b o l o g í a s  d e  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l ,  q u e  s e  p u e d e n  a p l i c a r  
e n  l a  p l a n t a  r e v i s a r  e l  A n e x o  4 .   
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4 . 1 . 2 . 3  M e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  e n  s i s t e m a s  e l é c t r i c o s  
P a r a  e v i t a r  a c c i d e n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  r e a l i z a n  s u s  a c t i v i d a d e s  d i a r i a s  e n  l o s  
s i s t e m a s  e l é c t r i c o s ,  d e b e n  s e g u i r  l a s  c i n c o  r e g l a s  d e  o r o  q u e  s o n :  
  D e s c o n e c t a r  t o d a s  l a s  f u e n t e s  d e  v o l t a j e  
  B l o q u e a r  c o n  c a n d a d o s  l o s  a p a r a t o s  d e  c o r t e ,  d i s y u n t o r e s  y  s e c c i o n a d o r e s  
  V e r i f i c a r  l a  a u s e n c i a  d e  v o l t a j e  e n  l o s  c o n d u c t o r e s  
  A t e r r i z a r   a  t i e r r a  y  e n  c o r t o c i r c u i t o  t o d a s  l a s  p o s i b l e s  f u e n t e s  d e  v o l t a j e    
  D e l i m i t a r  y  s e ñ a l a r  l a s  z o n a s  d e  t r a b a j o .  
 
F i g u r a  4 . 2 :  M e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  e n  s i s t e m a s  e l é c t r i c o s  
4 . 1 . 3     F a c t o r  d e  r i e s g o  e r g o n ó m i c o   
E n  l a s  a c t i v i d a d e s  t é c n i c a s  y  a d m i n i s t r a t i v a s  d i a r i a s  d e l  c a m a l  s e  p u e d e n  p r e s e n t a r  
r i e s g o s  e r g o n ó m i c o s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  s i e n d o  i m p o r t a n t e  a d a p t a r  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o  d e  
m a n e r a  i n t e g r a l  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  l a b o r a n  e n  e s t a  p l a n t a .  P o r  e s o  e s  n e c e s a r i o  r e d i s e ñ a r  l o s  
e s p a c i o s  d e  t r a b a j o  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  y  l i m i t a c i o n e s  d e  l o s  t é c n i c o s  y  o p e r a d o r e s .  
4 . 1 . 3 . 1  O b j e t i v o s  d e  l a  e r g o n o m í a  
  M e j o r a r  l a  s e g u r i d a d  y  e l  a m b i e n t e  f í s i c o  d e l  t r a b a j a d o r  
  L o g r a r  l a  a r m o n í a  e n t r e  e l  t r a b a j a d o r ,  e l  a m b i e n t e  y  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  
  A m i n o r a r  l a  c a r g a  f í s i c a  
  B u s c a r  l a  c o m o d i d a d  y  e l  c o n f o r t  a s í  c o m o  l a  e f i c i e n c i a  p r o d u c t i v a  
  R e d u c i r  o  m o d i f i c a r  t é c n i c a m e n t e  e l  t r a b a j o  r e p e t i t i v o  
  M e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o  
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4 . 1 . 3 . 2  L a  E r g o n o m í a  d e  l a  P o s i c i ó n  y  d e l  E s f u e r z o  
E s t e  t i p o  d e  r i e s g o  s e  p r e s e n t a  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  t a r e a s  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  l a  p l a n t a  d e  
f a e n a m i e n t o ,  p o r   e l l o  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e n  e v i t a r  p o s i c i o n e s  y  e s f u e r z o s  i n c o r r e c t o s  q u e  
p o n g a n  e n  r i e s g o  l a  s a l u d  y  s e g u r i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s ,  o c a s i o n á n d o l e s  m o l e s t i a s  y  l u e g o  
l e s i o n e s  m ú s c u l o - e s q u e l é t i c a s .  
4 . 1 . 3 . 2 . 1  P o s i c i ó n  d e  p i e .  
  S e  d e b e  f a c i l i t a r   u n  a s i e n t o  o  t a b u r e t e  
  S e  d e b e  f a c i l i t a r  u n a  g r a d i l l a   
  E l  s u e l o  d e b e  e s t a r  l i m p i o ,  l i s o  y  n o  s e r  r e s b a l a d i z o   
  D e b e  h a b e r  b a s t a n t e  e s p a c i o  e n  e l  s u e l o  y  p a r a  l a s  r o d i l l a s   
  E l  t r a b a j a d o r  n o  d e b e  e s t i r a r s e  p a r a  r e a l i z a r  s u s  t a r e a s .   
 
  F i g u r a  4 . 3 :  P o s i c i ó n  d e  p i e .  
4 . 1 . 3 . 2 . 2  P o s i c i ó n  s e n t a d a .   
  E l  t r a b a j a d o r  t i e n e  q u e  p o d e r  l l e g a r  a  t o d o  s u  t r a b a j o  s i n  a d o p t a r  p o s i c i o n e s  f o r z a d a s  
  L a  p o s i c i ó n  c o r r e c t a  d e  l a  p e r s o n a  q u e  e s t á  s e n t a d a  d e b e  s e r  r e c t a  f r e n t e  a l  c o m p u t a d o r .   
  L a  s u p e r f i c i e  d e  t r a b a j o  d e b e  e n c o n t r a r s e  a p r o x i m a d a m e n t e  a l  n i v e l  d e  l o s  c o d o s .   
  L a  e s p a l d a  d e b e  e s t a r  r e c t a  y  l o s  h o m b r o s  d e b e n  e s t a r  r e l a j a d o s .   
 
F i g u r a  4 . 4 :  P o s i c i ó n  s e n t a d o  
4 . 1 . 3 . 2 . 3  L e v a n t a m i e n t o  d e  c a r g a s    
  s o l i c i t a r  a s i s t e n c i a .  
  U b i c a r s e   f r e n t e  a l  o b j e t o  l o  m á s  c e r c a  p o s i b l e .  
  E s t a b l e c e r  e l  b a l a n c e  a d e c u a d o  y  s e p a r a r  l o s  p i e s  l e v e m e n t e .  
  U t i l i z a r  l a s  p i e r n a s  p a r a  l e v a n t a r s e  y  m a n t e n g a  l a  e s p a l d a  l o  m á s  d e r e c h a  p o s i b l e .  
  A l  l e v a n t a r  c a r g a s  u  o b j e t o s  p e s a d o s  d e b e  r e a l i z a r  m o v i m i e n t o s  s u a v e s  y  c o n t r o l a d o s .  
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  N o  g i r a r  l a  e s p a l d a ;  g i r a r  t o d o  e l  c u e r p o ,  u t i l i z a n d o  l o s  p i e s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  
m o v i m i e n t o .  
 
F i g u r a  4 . 5 :  L e v a n t a m i e n t o  c o r r e c t o  
4 . 1 . 4  F a c t o r  d e  r i e s g o  m e c á n i c o  
P o r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  o p e r a c i ó n  q u e  r e a l i z a r a n  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  
c a m a l ,  s e  p u e d e n  p r e s e n t a r  a c c i d e n t e s ,  o c a s i o n a d o s  p o r  l a  a c c i ó n  m e c á n i c a  d e  l a s  m á q u i n a s ,  
h e r r a m i e n t a s ,  p i e z a s  o  m a t e r i a l e s .  P o r  e l l o  e s  i m p o r t a n t e  p l a n i f i c a r  e l  t r a b a j o ,  c o n s i d e r a n d o  e l  
e n t o r n o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  m e d i o ,  l a  p r e p a r a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  p a r a  e v i t a r  l o s  
r i e s g o s  p r e s e n t e s  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  t a r e a s .            
L o s  r i e s g o s  m á s  f r e c u e n t e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  s o n :    
  L o s  g o l p e s  y  c o r t e s  p o r  o b j e t o s  o  h e r r a m i e n t a s .   
  L a  p r o y e c c i ó n  d e  f r a g m e n t o s  y  p a r t í c u l a s  a l  u t i l i z a r  e s m e r i l e s  y  a i r e  c o m p r i m i d o .   
  A p l a s t a m i e n t o s  y  a t r a p a m i e n t o s   e n t r e  m e c a n i s m o s  y  e n g r a n a j e s .   
  C a í d a s  a  d i f e r e n t e  n i v e l .  
4 . 1 . 5  D e l i m i t a c i ó n  y  s e ñ a l i z a c i ó n  d e  l a s  z o n a s  d e  r i e s g o s  
L a  d e l i m i t a c i ó n  d e  l a s  z o n a s  d e  r i e s g o s  d e  l a  p l a n t a  d e  f a e n a m i e n t o  s e  d e b e  c o n s i d e r a r  
c o m o  u n a  m e d i d a  d e  p r o t e c c i ó n  a  t o m a r ,  p a r a  i n f o r m a r  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  l a b o r a n  e n  e l  c a m a l  
q u e  e q u i p o s  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  d e b e n  u s a r  y  p o r  d o n d e  d e b e n  t r a n s i t a r  y  a s í  e v i t a r  l o s  
a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o .  
T a b l a  4 . 1 :  Z O N A S  D E  R I E S G O S   
  R i e s g o  A l t o   ( I n a c e p t a b l e )  I n g r e s o  d e  p e r s o n a l  t é c n i c o  
  R i e s g o  M e d i o  ( S e  r e q u i e r e  c o n t r o l )  S o l o  p e r s o n a l  a u t o r i z a d o  
  R i e s g o  B a j o    ( R i e s g o  A c e p t a b l e )  S o l o  p e r s o n a l  a u t o r i z a d o  
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4 . 2  C o s t o s  d e  i m p l e m e n t a c i ó n .  
L a  p r o p u e s t a  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  d e p a r t a m e n t o   d e  m a n t e n i m i e n t o ,  s e  l o  r e a l i z a  c o n  
e l  f i n  d e  a u m e n t a r  l a  c o n f i a b i l i d a d  y  d i s p o n i b i l i d a d  o p e r a t i v a  d e l  c a m a l .   E s t o  p e r m i t i r á  r e a l i z a r  
e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  u n a  m a n e r a  o p o r t u n a  y  p l a n i f i c a d a ,  s i e n d o  p r i m o r d i a l  p a r a  e l  p r o c e s o  d e l  
f a e n a m i e n t o .  P e r m i t i é n d o l e  a l  p r o p i e t a r i o  d e  l a  r e s  d i s p o n e r  d e l  p r o d u c t o  a  t i e m p o  p a r a  s u  
d i s t r i b u c i ó n   y  c o n  e l l o  o b t e n e r  r é d i t o s  e c o n ó m i c o s .   
4 . 2 . 1  I n v e r s i ó n  t o t a l   
E l  c o s t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  r e q u e r i d a  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  d e p a r t a m e n t o  e s  d e  
6 9 0 6 5 , 9 3  U S D ,  e s t o s  r u b r o s  s e  c l a s i f i c a n  e n  a c t i v o s  t a n g i b l e s ,  c a p i t a l  d e  t r a b a j o ,  a c t i v o s  
d i f e r i d o s  y  g a s t o s  a d m i n i s t r a t i v o .  L o s  m i s m o s  q u e  a l  i m p l e m e n t a r s e  p e r m i t i r á n  r e a l i z a r  l a  
g e s t i ó n  y  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p l a n t a .   
T a b l a  4 . 2 :  I N V E R S I Ó N  T O T A L  
I n v e r s i ó n  t o t a l  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  V a l o r  a n u a l  C o s t o s  H  y  V  
A C T I V O S  T A N G I B L E S  3 5 2 3 1 , 8 5  3 3 9 7 , 5 3  
M u e b l e s  y  e n s e r e s  1 3 2 6 , 0 0  
 
E q u i p o  d e  c ó m p u t o  1 7 0 0 , 0 0  
 
H e r r a m i e n t a s  1 7 7 5 , 8 5  
 
E q u i p o s  p a r a  s t a n d  b y  +  t a l l e r  3 0 4 3 0 , 0 0  
 
C A P I T A L  D E  T R A B A J O  3 2 0 5 4 , 5 7  3 2 0 5 4 , 5 7  
M a t e r i a l e s  2 0 8 , 4 5  
 
R e p u e s t o s .  1 8 6 5 , 0 0  
 
E q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  6 8 8 , 9 2  
 
C o s t o s  d e l  p e r s o n a l  2 9 2 9 2 , 2 0  
 
A C T I V O S  D I F E R I D O S  1 4 0 0 , 0 0  1 4 0 0 , 0 0  
C o s t o s  d e  e n t r e n a m i e n t o s  1 4 0 0 , 0 0  
 
G A S T O S  A D M I N I S T R A T I V O  7 8 , 1 5  7 8 , 1 5  
S u m i n i s t r o  d e  o f i c i n a  7 8 , 1 5  
 
I N V E R S I Ó N  D E  P L A N T A  1 0 5 8 2 2 , 4 4  1 0 5 8 2 2 , 4 4  
S e r v i c i o  b á s i c o s  2 4 1 7 . 7 4  
 
I m p l e m e n t o s   p a r a  f a e n a d o r e s  e n  s t o c k  2 1 9 0 , 0 0  
 
P e r s o n a l  d e  p l a n t a  1 0 1 2 1 4 , 7 0  
 
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  $  1 7 4 . 5 8 7 , 0 1  $    1 4 2 . 7 5 2 , 7 0  
 
4 . 2 . 1 . 1  A c t i v o s  t a n g i b l e s  
4 . 2 . 1 . 1 . 1  M u e b l e s  y  e n s e r e s  
L o s  m u e b l e s  y  e n s e r e s  s e r v i r á n  p a r a  f a c i l i t a r  l a s  l a b o r e s  a d m i n i s t r a t i v a s  d e l  p e r s o n a l  y  
d i s p o n e r  o p o r t u n a m e n t e  l a  i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a  d e  l a s  m á q u i n a s  y  e q u i p o s .       
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T a b l a  4 . 3 :  M U E B L E S  Y  E N S E R E S  
C a n t i d a d  D e s c r i p c i ó n  P .  U n i t a r i o  T o t a l  
2  E s c r i t o r i o s  2 5 0 , 0 0  5 0 0 , 0 0  
1  E s t a n t e r í a  4 0 , 0 0  4 0 , 0 0  
1  A r c h i v a d o r  d e  4  c a j o n e s  8 0 , 0 0  8 0 , 0 0  
1  P a p e l e r a s  2 0 , 0 0  2 0 , 0 0  
1  S i l l ó n  g i r a t o r i o  5 5 , 0 0  5 5 , 0 0  
6  S i l l a s  2 0 , 0 0  1 2 0 , 0 0  
1  S u r t i d o r  d e  a g u a  1 8 0 , 0 0  1 8 0 , 0 0  
1  P i z a r r a  2 0 , 0 0  2 0 , 0 0  
2  T a c h o  p a r a  b a s u r a  3 , 0 0  6 , 0 0  
1  V e n t i l a d o r  2 5 , 0 0  2 5 , 0 0  
4  P e r c h a s  7 0 , 0 0  2 8 0 , 0 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  
 
1 3 2 6 , 0 0  
 
 
4 . 2 . 1 . 1 . 2  E q u i p o  d e  c ó m p u t o  
E s t o s  e q u i p o s  p e r m i t i r á n  a l m a c e n a r  l a  i n f o r m a c i ó n ,  p l a n i f i c a r ,  p r o g r a m a r  y  o r g a n i z a r  
l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  l a s  m á q u i n a s ,  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  e v a l u a r  y  
c o n t r o l a r  l a  g e s t i ó n .     
T a b l a  4 . 4 :  E Q U I P O  D E  C Ó M P U T O  
C a n t i d a d  D e s c r i p c i ó n  P .  U n i t a r i o  T o t a l  
2  C o m p u t a d o r  d e  e s c r i t o r i o  7 0 0 , 0 0  1 4 0 0 , 0 0  
2  I m p r e s o r a  m u l t i f u n c i ó n  1 5 0 , 0 0  3 0 0 , 0 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  
 
1 . 7 0 0 , 0 0  
 
4 . 2 . 1 . 1 . 3  H e r r a m i e n t a s  
L a s  h e r r a m i e n t a s  f a c i l i t a r a n  r e a l i z a r  l a s  l a b o r e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  q u e  s e  
e j e c u t a r a n  d e  a c u e r d o  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  p r o p u e s t a ,  p a r a  e v i t a r  p é r d i d a s  p o r   t i e m p o s  
i m p r o d u c t i v o s .      
T a b l a  4 . 5 :  H E R R A M I E N T A S  
H e r r a m i e n t a s :  
C a n t i d a d  D e s c r i p c i ó n  P .  U n i t a r i o  T o t a l  
1  P i n z a  a m p e r i m é t r i c a   F L U K E  2 0 0 , 0 0  2 0 0 , 0 0  
1  C a l i b r a d o r  p i e  d e  r e y  2 0 , 0 0  2 0 , 0 0  
1  P i r ó m e t r o  4 5 , 0 0  4 5 , 0 0  
1  F l e x ó m e t r o  d e  ( 5  )  m  1 , 2 5  1 , 2 5  
1  C i n t a  m é t r i c a  d e  ( 3 0 )  m  6 , 0 0  6 , 0 0  
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1  T o r n i l l o  d e  b a n c o  r e s i s t e n t e s  a  g o l p e s  ( m e d i a n o )  4 0 , 0 0  4 0 , 0 0  
1  J u e g o  d e  c a u t i n e s  ( l á p i z  y  p i s t o l a )  8 0 , 0 0  8 0 , 0 0  
1  M á r m o l  p e q u e ñ o  1 5 , 0 0  1 5 , 0 0  
1  J u e g o  d e  e x t r a c t o r e s  d e  r o d a m i e n t o s  5 0 , 0 0  5 0 , 0 0  
1  J u e g o  d e  s a c a b o c a d o s  8 0 , 0 0  8 0 , 0 0  
1  J u e g o  d e  m a c h u e l o s ,  t a r r a j a s  6 0 , 0 0  6 0 , 0 0  
1  C a j a  d e  d a d o s  S T A Y L E N S  ( M a n d o  d e  1 / 2 )  1 2 0 , 0 0  1 2 0 , 0 0  
1  J u e g o  d e  l l a v e s  m i x t a s  S T A Y L E N S   ( m m )  5 0 , 0 0  5 0 , 0 0  
2  L l a v e  I n g l e s a   S T A Y L E N S  2 7 , 0 0  5 4 , 0 0  
1  L l a v e  d e  t u b o  ( 1 4  –  1 6 ) ”  S T A Y L E N S  4 5 , 0 0  4 5 , 0 0  
1  J u e g o  d e  d e s t o r n i l l a d o r e s  S T A Y L E N S  1 1 , 0 0  1 1 , 0 0  
1  J u e g o  d e  d e s t o r n i l l a d o r e s   d e  T o r k  7 , 0 0  7 , 0 0  
1  J u e g o  d e  h e x a g o n a l e s  7 , 0 0  7 , 0 0  
1  J u e g o  d e  b r o c a s  2 0 , 0 0  2 0 , 0 0  
1  J u e g o  d e  l i m a s  3 , 9 5  3 , 9 5  
1  M a r t i l l o  d e  g o m a  S t a m f o r d  5 , 0 0  5 , 0 0  
1  M a r t i l l o  d e  u ñ a  S t a m f o r d  3 , 9 5  3 , 9 5  
1  M a r t i l l o  d e  b o l a  S t a m f o r d  3 , 0 0  3 , 0 0  
2  P l a y o s  d e  p r e s i ó n  S T A Y L E N S  1 6 , 0 0  3 2 , 0 0  
1  J u e g o  d e  p l a y o s  1 6 , 0 0  1 6 , 0 0  
1  J u e g o  d e  p i n z a s  y  a l i c a t e s  2 5 , 0 0  2 5 , 0 0  
1  C o r t a  f r í o  ( c o r t a d o r a )  3 , 8 0  3 , 8 0  
1  A r c o  d e  s i e r r a  3 , 4 0  3 , 4 0  
5  H o j a s  d e  s i e r r a  S a n f l e x  1 , 2 0  6 , 0 0  
1  E s c u a d r a  m e t á l i c a s  1 , 2 0  1 , 2 0  
1  N i v e l e s  S t a m f o r d  6 , 7 0  6 , 7 0  
1  E s c a l e r a  t e l e s c ó p i c a  d e  ( A l )  3 0 0 , 0 0  3 0 0 , 0 0  
1  E s c a l e r a  t i p o  I I I  C a p .  2 0 0 L b  d e  ( A l )  4 0 , 0 0  4 0 , 0 0  
1  E n g r a s a d o r  m a n u a l  y  a c e i t e r o  1 0 , 0 0  1 0 , 0 0  
1  P i s t o l a  d e  p i n t u r a  S i l k  1 3 , 0 0  1 3 , 0 0  
1  R e m a c h a d o r a  8 , 6 0  8 , 6 0  
1  T e c l e  m e c á n i c o  d e  2 t  4 7 , 0 0  4 7 , 0 0  
1  M e s a    m e t á l i c a  2 8 0 , 0 0  2 8 0 , 0 0  
2 0  M e t r o  c a b l e  g e m e l o  m u l t i f i l a r  #  1 6  0 , 5 0  1 0 , 0 0  
2  C a j a s  p a r a  h e r r a m i e n t a s  6 , 0 0  1 2 , 0 0  
1  T i j e r a  3 , 0 0  3 , 0 0  
1  C e p i l l o  d e  a l a m b r e  1 , 0 0  1 , 0 0  
2  D i s c o  d e  c o r t e  1 , 5 0  3 , 0 0  
2  D i s c o  d e  d e s b a s t e  3 , 5 0  7 , 0 0  
2  P i e d r a s  d e  e s m e r i l  1 0 , 0 0  2 0 , 0 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  
 
1 7 7 5 , 8 5  
 
1 2 2  
 
 
4 . 2 . 1 . 1 . 4  E q u i p o s  p a r a  s t a n d  b y  y  e l  t a l l e r   
E s t o s  e q u i p o s  c u m p l i r á n  u n a  f u n c i ó n  i m p o r t a n t e ,  i m p i d i e n d o  q u e  s e  p r o d u z c a n  l a s  
p a r a l i z a c i o n e s  p o r  c o r t e s  d e  e n e r g í a  o  f a l l o s  i m p r e v i s t o s  q u e  p o d r í a n  o c u r r i r  e n  e l  m o m e n t o  
m i s m o  d e  l a  o p e r a c i ó n .  L o s  m i s m o s  e n t r a r a n  e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  m a n e r a  i n m e d i a t a  e v i t a n d o  
l a  p a r a l i z a c i ó n  d e l  s e r v i c i o .   
T a b l a  4 . 6 :  E Q U I P O S  P A R A  S T A N D - B Y  Y  E L  T A L L E R  
C a n t i d a d  E q u i p o s  p a r a  s t a n d  b y  V a l o r  a n u a l  
1  S i e r r a  p a r a  e s t e r n ó n  t i p o  2 5 0 .  2 H P . 2 2 0 V .  3 ~ .  6 0 H Z  4 0 0 0 , 0 0  
1  S i e r r a  d e  c i n t a  p a r a  c a n a l e s   2 2 0 V .  3 ~ .  6 0 H Z  6 0 0 0 , 0 0  
1  T e c l e  e l é c t r i c o  1  H P .  1  T N .  2 2 0 V .  3 ~ .  6 0 H Z  4 9 0 0 , 0 0  
1  G e n e r a d o r  e l é c t r i c o  d e  5 0  K V A  1 4 5 0 0 , 0 0  
1  B o m b a  d e  a g u a  d e  1 H P .  2 2 0 V .  3 ~ .  6 0 H Z  2 4 0 , 0 0  
 
E q u i p o s  p a r a  e l  t a l l e r  
 
1  T a l a d r o  D e w a l t  7 5 0 W  1 7 0 , 0 0  
1  A m o l a d o r a  D e w a l t  8 5 0 W  1 7 0 , 0 0  
1  S o l d a d o r a  S M A W  A C - D C .  4 5 0 , 0 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  3 0 4 3 0 , 0 0  
 
 
4 . 2 . 1 . 1 . 5  D e p r e c i a c i o n e s  d e  l o s  a c t i v o s  t a n g i b l e s  
L o s  a c t i v o s  t a n g i b l e s  e s t á n  s u j e t o s  a  d e p r e c i a c i o n e s  p o r  e l  u s o  a l  q u e  s e  s o m e t e n  d e b i d o  
a  s u s  a c t i v i d a d e s  d i a r i a s  e n  l a  p r o d u c c i ó n ,  p e r d i e n d o  s u  v a l o r  c a d a  a ñ o  y  q u e  n o  s e  r e c u p e r a  c o n  
e l  m a n t e n i m i e n t o .     
 
T a b l a  4 . 7 :  D E P R E C I A C I Ó N  D E  L O S  A C T I V O S  T A N G I B L E S  
R u b r o s  V a l o r  A d q u i s i c i ó n  V a l o r  D e s e c h o  #  A ñ o   V i d a  Ú t i l  V a l o r  
M u e b l e s   y  e n s e r e s  1 3 2 6 , 0 0  1 3 2 , 6 0  1 0  1 1 9 , 3 4  
E q u i p o s  d e  c o m p u t o  1 7 0 0 , 0 0  5 6 1 , 0 0  3  3 7 9 , 6 7  
H e r r a m i e n t a s  1 7 7 5 , 8 5  1 7 7 , 5 9  1 0  1 5 9 , 8 3  
E q u i p o s  e n  S t a n d  b y  3 0 4 3 0 , 0 0  3 0 4 3 , 0 0  1 0  2 7 3 8 , 7 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  3 3 9 7 , 5 3  
 
4 . 2 . 1 . 2  C a p i t a l  d e  t r a b a j o  
4 . 2 . 1 . 2 . 1  M a t e r i a l e s  
L o s  m a t e r i a l e s  s e  u t i l i z a r a n  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  d e  l i m p i e z a ,  l u b r i c a c i ó n  y  
r e p a r a c i ó n  d e  l a s  m á q u i n a s  y  e q u i p o s  d e  l a  p l a n t a ,  d u r a n t e  l o s  t i e m p o s  p r o g r a m a d o s  d e  
m a n t e n i m i e n t o .     
1 2 3  
 
T a b l a  4 . 8 :  M A T E R I A L E S  
C a n t i d a d  D e s c r i p c i ó n  P .  U n i t a r i o  T o t a l  
5  K i l o g r a m o  d e  e l e c t r o d o  d e  (  6 0 1 1 )  4 , 5 0  2 2 , 5 0  
5  K i l o g r a m o  d e  e l e c t r o d o  d e  ( 7 0 1 8 )  6 , 7 5  3 3 , 7 5  
2  S i l i c ó n  r e j o  3 , 2 0  6 , 4 0  
1  T a r r o  d e  g r a s a  m u l t i p r o p ó s i t o  c a s t r o l  1 7 , 9 0  1 7 , 9 0  
1  G a l ó n  d e  a c e i t e  S A E  1 0  G u l f  1 7 , 0 0  1 7 , 0 0  
1  G a l ó n  d e  a c e i t e  h i d r á u l i c o  G u l f  1 7 , 0 0  1 7 , 0 0  
1  G a l ó n  d e  a c e i t e   9 0  p a r a  t e c l e s  1 6 , 0 0  1 6 , 0 0  
1  G a l ó n  d e  a c e i t e  2 0 W 5 0  p a r a  c o m p r e s o r  1 7 , 0 0  1 7 , 0 0  
1 0  U n i d a d e s  d e  T a y p e   N I T O  0 , 5 0  5 , 0 0  
1 0  U n i d a d e s  d e  t e f l ó n  0 , 2 5  2 , 5 0  
2  E s p r a y  p a r a  l i m p i e z a  d e  t e r m i n a l e s  7 , 0 0  1 4 , 0 0  
5 0  U n i d a d e s  d e  W i p e  0 , 4 0  2 0 , 0 0  
2  B r o c h a s  2  ½  1 , 2 5  2 , 5 0  
1 0  P l i e g o s  d e  l i j a  f a n d e l i  #  1 5 0  0 , 5 0  5 , 0 0  
1 0  P l i e g o s  d e  l i j a  f a n d e l i  #  3 0 0  0 , 4 5  4 , 5 0  
1  C a n e c a  d e  g a s o l i n a  7 , 4 0  7 , 4 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  2 0 8 , 4 5  
 
4 . 2 . 1 . 2 . 2  R e p u e s t o s  
L o s  r e p u e s t o s  p r o p u e s t o s  p e r m i t i r á n  r e a l i z a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e n t r o  d e  l a  
p r o g r a m a c i ó n  y a  q u e  e s t o s  c u m p l e n  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l a  p l a n t a ,  m e j o r a n d o  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  e q u i p o s  l o s  m i s m o s  s e r v i r á n  p a r a  r e m p l a z a r  p a r t e s  d e  d e t e r m i n a d o s  
e l e m e n t o s .   
T a b l a  4 . 9 :  R E P U E S T O S  
C a n t i d a d  D e s c r i p c i ó n  P .  U n i t a r i o  T o t a l  
1  K i t  p a r a  l a  p i s t o l a  n e u m á t i c a .  3 1 0 , 0 0  3 1 0 , 0 0  
2 0  H o j a s  d e  c i n t a  p a r a  s i e r r a  d e  c a n a l e s  2 0 , 0 0  4 0 0 , 0 0  
1  K i t  d e  c a r b o n e s  p a r a  s i e r r a  d e  c a n a l e s .  1 2 0 , 0 0  1 2 0 , 0 0  
1  J u e g o  d e  r o d a m i e n t o s  p a r a  s i e r r a  d e  c a n a l e s  2 4 0 , 0 0  2 4 0 , 0 0  
1  H o j a s  d e  s i e r r a  p a r a  e s t e r n ó n  9 5 , 0 0  9 5 , 0 0  
1  J u e g o  d e  g u í a s  p a r a  s i e r r a  d e  e s t e r n ó n  3 5 0 , 0 0  3 5 0 , 0 0  
1  J u e g o  d e  r o d a m i e n t o s  p a r a  s i e r r a  d e  e s t e r n ó n  8 5 , 0 0  8 5 , 0 0  
2  B o t o n e r a s  p a r a  t e c l e s  9 5 , 0 0  1 9 0 , 0 0  
1  C o n t a c t o r  t r i f á s i c o  p a r a  t r e s  H P  3 0 , 0 0  3 0 , 0 0  
1  R e l é  t r i f á s i c o  d e  ( 6 - 1 5 )  A m p .  2 5 , 0 0  2 5 , 0 0  
1  D i s y u n t o r  t r i f á s i c o  d e  ( 3 0 - 4 0 )  A m p .  2 0 , 0 0  2 0 , 0 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  1 8 6 5 , 0 0  
1 2 4  
 
 
4 . 2 . 1 . 2 . 3  E q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  ( E P I )  
E l  e q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  l e s  p e r m i t i r á  a  l o s  t é c n i c o s  r e a l i z a r  l a s  t a r e a s  d e  
m a n e r a  s e g u r a  e v i t a n d o  l o s  r i e s g o s  a  l a  s a l u d ,  q u e  s e  p u e d e n  p r e s e n t a r  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .     
T a b l a  4 . 1 0 :  E Q U I P O  D E  P R O T E C C I Ó N  I N D I V I D U A L  
C a n t i d a d  D e s c r i p c i ó n  P .  U n i t a r i o  T o t a l  
1  M a s c a r a  f a c i a l  1 3 , 5 0  1 3 , 5 0  
1  C a r e t a  p a r a  s o l d a r  4 , 0 0  4 , 0 0  
1  D e l a n t a l  d e  c u e r o  6 , 0 0  6 , 0 0  
1  C a p u c h a  d e  c u e r o  7 , 5 0  7 , 5 3  
1  G u a n t e s  d e  c u e r o  l a r g o  1 0 , 2 5  1 0 , 2 5  
8  P a r e s  g u a n t e s  2 , 0 0  1 6 , 0 0  
4  C a s c o s  d e  a l t a  r e s i s t e n c i a  ( B l a n c o s )  4 , 3 6  1 7 , 4 4  
1  H a r n e s s  u n i v e r s a l  1 3 2 , 0 0  1 3 2 , 0 0  
4  O r e j e r a s  4 , 5 0  1 8 , 0 0  
4  P a r e s  d e  t a p o n e s  2 , 0 0  8 , 0 0  
4  G a f a s  U . V .  1 , 8 0  7 , 2 0  
1  E x t i n t o r  1 0  L b  2 4 , 0 0  2 4 , 0 0  
1  
K i t  d e  M e d i c i n a s  y  p r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o  
( B o t i q u í n )  
2 5 , 0 0  2 5 , 0 0  
8  P a r e s  d e  z a p a t o s  d e  s e g u r i d a d  5 0 , 0 0  4 0 0 , 0 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  6 8 8 , 9 2  
 
4 . 2 . 1 . 2 . 4  C o s t o s  d e l  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o   
E s t o s  c o s t o s  s o n  l o s  d e b e n  d e s e m b o l s a r s e  a n u a l m e n t e  p a r a  e l  p a g o  d e l  p e r s o n a l  q u e  
l a b o r a r a  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  g e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  e n  l a  p a r t e  a d m i n i s t r a t i v a  y  t é c n i c a .     
T a b l a  4 . 1 1 :  C O S T O  D E L  P E R S O N A L  D E  M A N T E N I M I E N T O  
P u e s t o  S a l a r i o  
A p o r t e  
p a t r o n a l  
S u e l d o  
D .  T  
S u e l d o  
D .  C  
V a c a c i o n e s  
S u e l d o  
m e n s u a l  
S u e l d o  
a n u a l  
J e f e  d e  M t t o .  8 0 0 , 0 0  9 7 , 2 0  6 6 , 6 7  1 8 , 1 7  3 3 , 3 3  1 0 1 5 , 3 7  1 2 1 8 4 , 4 0  
S u p e r v i s o r  5 0 0 , 0 0  6 0 , 7 5  4 1 , 6 7  1 8 , 1 7  2 0 , 8 3  6 4 1 , 4 2  7 6 9 7 , 0 0  
T é c n i c o  m e c á n i c o  3 0 0 , 0 0  3 6 , 4 5  2 5 , 0 0  1 8 , 1 7  1 2 , 5 0  3 9 2 , 1 2  4 7 0 5 , 4 0  
T é c n i c o  e l é c t r i c o  3 0 0 , 0 0  3 6 , 4 5  2 5 , 0 0  1 8 , 1 7  1 2 , 5 0  3 9 2 , 1 2  4 7 0 5 , 4 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  1 9 0 0 , 0 0  2 3 0 , 8 5  1 5 8 , 3 3  7 2 , 6 7  7 9 , 1 7  2 4 4 1 , 0 2  2 9 2 9 2 , 2 0  
 
 
 
1 2 5  
 
4 . 2 . 1 . 3  A c t i v o s  d i f e r i d o s  
4 . 2 . 1 . 3 . 1  C o s t o  d e  e n t r e n a m i e n t o  
L o s  c o s t o s  p o r  c a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  t é c n i c o  s e  i n v e r t i r á n  p a u l a t i n a m e n t e  c o n  l a  
f i n a l i d a d  d e  a c t u a l i z a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  e n  t e m a s  e s p e c í f i c o s  y  a s í  r e s o l v e r  l o s  p r o b l e m a s  
c o m p l e j o s  q u e  s e  p r e s e n t e n  e n  l a  p l a n t a .     
T a b l a  4 . 1 2 :  C O S T O  D E  E N T R E N A M I E N T O  
N o m b r e  d e l  c u r s o  L u g a r  O p e r a r i o s  C .  U n i t a r i o  T o t a l  
C u r s o  d e  e l e c t r i c i d a d  b á s i c a  p a r a  m e c á n i c o s  S E C A P  4  6 0 , 0 0  2 4 0 , 0 0  
C u r s o  d e  r e f r i g e r a c i ó n  i n d u s t r i a l  S E C A P  4  6 0 , 0 0  2 4 0 , 0 0  
C u r s o  d e  r e p a r a c i ó n  d e  b o m b a s  c e n t r i f u g a s  S E C A P  4  6 0 , 0 0  2 4 0 , 0 0  
C u r s o  d e  n e u m á t i c a  S E C A P  4  6 0 , 0 0  2 4 0 , 0 0  
C u r s o  d e  m e c á n i c a  b á s i c a  p a r a  e l e c t r i c i s t a s  S E C A P  4  6 0 , 0 0  2 4 0 , 0 0  
C u r s o  d e  s e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  I E S S  4  5 0 , 0 0  2 0 0 , 0 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  1 4 0 0 , 0 0  
 
4 . 2 . 1 . 4  G a s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
4 . 2 . 1 . 4 . 1  S u m i n i s t r o  d e  o f i c i n a  
L o s  s u m i n i s t r o s  s e  u t i l i z a r a n  e n  l a s  l a b o r e s  d i a r i a s  q u e  g e n e r a r a  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  
m a n t e n i m i e n t o  e n  l a s   A c t i v i d a d e s  d e  c a r á c t e r  a d m i n i s t r a t i v a s ,  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  b u e n  
d e s e m p e ñ o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .    
T a b l a  4 . 1 3 :  S U M I N I S T R O  D E  O F I C I N A  
C a n t i d a d  D e s c r i p c i ó n  P .  U n i t a r i o  V .  T o t a l  
2  E n g r a p a d o r a s  3 , 3 0  6 , 6 0  
3  M i l l a r e s  d e  g r a p a s  0 , 8 0  2 , 4 0  
3  C a j a s  d e  c l i p  0 , 5 0  1 , 5 0  
1  C a j a  d e  e s f e r o s  6 , 2 5  6 , 2 5  
1  C a j a  d e  l á p i c e s  3 , 4 0  3 , 4 0  
3  R e s m a s  d e  p a p e l  4 , 5 0  1 3 , 5 0  
5  F o l d e r  A r c h i v a d o r  4 , 5 0  2 2 , 5 0  
1  C a j a s  d e  C D  1 0 0  u n i d a d e s .  2 2 , 0 0  2 2 , 0 0  
T o t a l :  e n  d ó l a r e s  U S D  
 
7 8 , 1 5  
 
4 . 2 . 1 . 5  I n v e r s i ó n  d e  p l a n t a  
4 . 2 . 1 . 5 . 1  S e r v i c i o s  b á s i c o s  
4 . 2 . 1 . 5 . 1 . 1  C o s t o s  p o r  c o n s u m o  e n e r g é t i c o   
E l  c o s t o  m e n s u a l  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  s e  c a l c u l a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
C o s t o  =  P o t e n c i a  d e l  e q u i p o  e n  K W  *  H o r a s  d e  u s o  a l  d í a  *  N u m e r o  d e  d í a s  d e  u s o  a l  
m e s  *  t a r i f a  v i g e n t e .  ( 0 . 0 7 1 )  c t v .  
1 2 6  
 
T a b l a  4 . 1 4 :  C O S T O  D E  E N E R G Í A  E L É C T R I C A  
C o n s u m o  e n e r g é t i c o  p o r   m a n t e n i m i e n t o  
E q u i p o s  
P o t e n c i a  
K w  
H o r a s  
d í a  
N °  d í a s  a l  
m e s  
T a r i f a  K w / H  
T a r i f a  
m e n s u a l  
V a l o r  
a n u a l  
1  T a l a d r o  D e w a l t  0 , 7 5  2  2 4  0 , 0 7 1  2 , 5 6  3 0 , 6 7  
1  A m o l a d o r a  D e w a l t  1 , 4 9  1  2 4  0 , 0 7 1  2 , 5 4  3 0 , 5 1  
1  S o l d a d o r a  S M A W  1 1 , 0 0  1  2 4  0 , 0 7 1  1 8 , 7  2 2 4 , 9 3  
1  E s m e r i l  0 , 3 7  2  2 4  0 , 0 7 1  1 , 2 7  1 5 , 2 5  
S u b t o t a l  U S D  2 5 , 1 1  3 0 1 , 3 6  
C o n s u m o  e n e r g é t i c o  p o r  f a e n a m i e n t o  
6  c o m p u t a d o r a s  0 , 0 4  8  2 4  0 , 0 7 1  0 , 5 5  6 , 5 4  
1  S i e r r a  d e  c a n a l e s  2 , 2 4  3  2 4  0 , 0 7 1  1 1 , 4 4  1 3 7 , 2 9  
1  S i e r r a  p a r a  e s t e r n ó n  1 , 4 9  3  2 4  0 , 0 7 1  7 , 6 3  9 1 , 5 3  
3  T e c l e s  d e  1  T o n  2 , 2 4  7  2 4  0 , 0 7 1  2 6 , 6 9  3 2 0 , 3 4  
1  T e c l e  d e  2  T o n  1 , 8 7  3  2 4  0 , 0 7 1  9 , 5 3  1 1 4 , 4 1  
1  E s p a r r a n c a d o r  0 , 7 5  3  2 4  0 , 0 7 1  3 , 8 1  4 5 , 7 6  
1  P e l a d o r a  d e  p o r c i n o s  2 , 2 4  2  2 4  0 , 0 7 1  7 , 6 3  9 1 , 5 3  
1  A t u r d i d o r  d e  p o r c i n o  0 , 3 3  0 , 2  2 4  0 , 0 7 1  0 , 1 1  1 , 3 5  
1  B o m b a  ( s i s t  b o m b e o )  0 , 7 5  4  2 4  0 , 0 7 1  5 , 0 8  6 1 , 0 2  
1  H i d r o l a v a d o r a  4 , 8 0  2  2 4  0 , 0 7 1  1 6 , 3 5  1 9 6 , 1 7  
1  C o m p r e s o r  3 , 7 3  3  2 4  0 , 0 7 1  1 9 , 0 7  2 2 8 , 8 1  
1  U n i d a d  d e  f r i o  6 , 6 0  3  2 4  0 , 0 7 1  3 3 , 7 5  4 0 5 , 0 0  
7  V e n t i l a d o r e s  1 , 1 2  3  2 4  0 , 0 7 1  5 , 7 2  6 8 , 6 4  
S u b t o t a l  U S D  1 4 7 , 3 7  1 7 6 8 , 3 8  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  1 7 2 , 4 8  2 0 6 9 , 7 4  
 
4 . 2 . 1 . 5 . 1 . 2  G a s t o s  p o r  s e r v i c i o s  d e  a g u a  p o t a b l e  y  t e l e f o n í a  
E s t e  r u b r o  s e  h a  c o n s i d e r a d o  d e  f o r m a  r e f e r e n c i a l  c o n  r e s p e c t o  a  o t r a s  p l a n t a s  
s i m i l a r e s ,  y a  q u e  e l  c a m a l  h a s t a  l a  p r e s e n t e  f e c h a  n o  c u e n t a  c o n  n i n g u n o  d e  e s t o s  d o s  
s e r v i c i o s  b á s i c o s .     
         T a b l a  4 . 1 5 :  G A S T O S  P O R  S E R V I C I O   D E  A G U A  Y  T E L É F O N O   
S e r v i c i o  U n i d a d  V a l o r  m e n s u a l  V a l o r  a n u a l  
A g u a  P o t a b l e  L i t r o s  9 , 0 0  1 0 8 , 0 0  
T e l é f o n o  P u l s a c i o n e s  2 0 , 0 0  2 4 0 , 0 0  
 T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  2 9 , 0 0  3 4 8 , 0 0  
 
4 . 2 . 1 . 5 . 2  G a s t o s  p o r  a d q u i s i c i ó n  d e  i m p l e m e n t o s  e n  s t o c k .  
L a  a d q u i s i c i ó n  d e  l o s  i m p l e m e n t o s  s e  d e s t i n a r a   a  l o s  f a e n a d o r e s  d e l  c a m a l ,  p a r a  q u e  
d e s e m p e ñ e n  s u s  t r a b a j o s  e n  f o r m a  a d e c u a d a .     
1 2 7  
 
T a b l a  4 . 1 6 :  G A S T O S  P O R  A D Q U I S I C I Ó N  D E  I M P L E M E N T O S  E N  S T O C K  
D e s c r i p c i ó n  C a n t i d a d .  V a l o r .  U n i t a r i o .  V a l o r  T o t a l  
C a s c o s  d e  a l t a  r e s i s t e n c i a  1 0  1 5 , 0 0  1 5 0 , 0 0  
C u c h i l l o s  a c e r o  I n o x i d a b l e  a l  c a r b o n o  2 0  2 0 , 0 0  4 0 0 , 0 0  
C h a i r a s  ( a f i l a d o r  d e  c u c h i l l o s )  1 0  2 2 , 0 0  2 2 0 , 0 0  
M a n d i l e s  d e  P V C  d e  a l t a  r e s i s t e n c i a  3 0  1 8 , 0 0  5 4 0 , 0 0  
B o t a s  d e  c a u c h o   2 0  9 , 0 0  1 8 0 , 0 0  
S u b - t o t a l e s      1 4 9 0 , 0 0  
V a r i o s        
M a t e r i a l e s  d e  o f i c i n a  -  -  3 0 0 , 0 0  
M a t e r i a l  d e  l i m p i e z a  2 0  G l s .  2 0 , 0 0  4 0 0 , 0 0  
S u b - t o t a l e s      7 0 0 , 0 0  
  T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D    2 1 9 0 , 0 0  
 
4 . 2 . 1 . 5 . 3  C o s t o s  d e l  p e r s o n a l  d e  p l a n t a  
L o s  1 0 1 2 1 4 , 7 0  U S D  s e  p a g a r a n  a n u a l m e n t e  a l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  y  d e  p r o d u c c i ó n  
d e l  c a m a l  m u n i c i p a l ,  e n  e s t e  r u b r o  e s t á n  i n c l u i d o s  l o s  d e c i m o  t e r c e r o ,  d e c i m o  c u a r t o  y  
v a c a c i o n e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .        
T a b l a  4 . 1 7 :  C O S T O S  D E L  P E R S O N A L  D E L  C A M A L  
 
4 . 2 . 1 . 6  I n g r e s o s  p o r  f a e n a m i e n t o   
L a  p r o p u e s t a  d e  f a e n a r  3 1  b o v i n o s  d i a r i o s  r e p r e s e n t a r a  u n  i n g r e s o  a n u a l  d e  1 5 2 . 8 8 0  
U S D ,  e s t o  s e  j u s t i f i c a  p o r q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  s e  e s t á n  f a e n a n d o  1 3  r e s e s  d i a r i a s  s e g ú n  l o s  
r e g i s t r o s  d e l  G o b i e r n o  M u n i c i p a l  y  e x i s t e  u n a  f u g a  d e  1 8  r e s e s  d i a r i a s ,  q u e  n o  u t i l i z a n  l o s  
s e r v i c i o s  d e l  a n t i g u o  c a m a l .  S i  s u m a m o s  l a  c a n t i d a d  d e  f a e n a m i e n t o  a c t u a l  y  l a s  r e s e s  q u e  n o  s e  
f a e n a n  e n  e l  l u g a r  o b t e n d r e m o s  l o s  t r e i n t a  y  u n  b o v i n o s  p r o p u e s t o s  a  u n  c o s t o  d e  1 4  U S D ,  
m i e n t r a s  q u e  l o s  p o r c i n o s  s e  f a e n a r a n  8  d i a r i o s ,  l o s  m i s m o s  q u e  s e r á n  p a r a  c o n s u m o  i n t e r n o  d e l  
c a n t ó n  d i s t r i b u i d o s  e n  l o s  c o m e d o r e s  y  l u g a r e s  d e  e x p e n d i o  d e  l a  z o n a ,  c o b r a n d o  u n a  t a s a  d e  7  
U S D  p o r  c a d a  p o r c i n o ,  g e n e r a n d o  u n  r u b r o  a n u a l  d e  1 7 . 4 7 2  U S D .    
 
 
P u e s t o  S a l a r i o  
A p o r t e  
p a t r o n a l  
S u e l d o  
D . T .  
S u e l d o  
D . C .  
V a c a c i o n e s  
S u e l d o  
m e n s u a l  
S u e l d o  
a n u a l  
1  D i r e c t o r  9 0 0 , 0 0  1 0 9 , 3 5  7 5 , 0 0  1 8 , 1 7  3 7 , 5 0  1 1 4 0 , 0 2  1 3 6 8 0 , 2 0  
1  S e c r e t a r i a  3 0 0 , 0 0  3 6 , 4 5  2 5 , 0 0  1 8 , 1 7  1 2 , 5 0  3 9 2 , 1 2  4 7 0 5 , 4 0  
1  R e c a u d a r / o  3 5 0 , 0 0  4 2 , 5 3  2 9 , 1 7  1 8 , 1 7  1 4 , 5 8  4 5 4 , 4 4  5 4 5 3 , 3 0  
1  J e f e  d e  p r o d u c c i ó n   8 0 0 , 0 0  9 7 , 2 0  6 6 , 6 7  1 8 , 1 7  3 3 , 3 3  1 0 1 5 , 3 7  1 2 1 8 4 , 4 0  
1  I n s p e c t o r  7 0 0 , 0 0  8 5 , 0 5  5 8 , 3 3  1 8 , 1 7  2 9 , 1 7  8 9 0 , 7 2  1 0 6 8 8 , 6 0  
1 0  O p e r a d o r e s  3 0 0 0 , 0 0  3 6 4 , 5 0  2 5 0 , 0 0  1 8 , 1 7  1 2 5 , 0 0  3 7 5 7 , 6 7  4 5 0 9 2 , 0 0  
1  G u a r d i a  3 0 0 , 0 0  3 6 , 4 5  2 5 , 0 0  1 8 , 1 7  1 2 , 5 0  3 9 2 , 1 2  4 7 0 5 , 4 0  
1  C o n s e r j e  3 0 0 , 0 0  3 6 , 4 5  2 5 , 0 0  1 8 , 1 7  1 2 , 5 0  3 9 2 , 1 2  4 7 0 5 , 4 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  8 4 3 4 , 5 6  1 0 1 2 1 4 , 7 0  
1 2 8  
 
T a b l a  4 . 1 8 :  C O M P A R A C I Ó N  D E L  F A E N A M I E N T O  A C T U A L  Y  P R O P U E S T O  
F a e n a m i e n t o  a c t u a l  F a e n a m i e n t o  p r o p u e s t o  
D e s c r i p c i ó n  
T a s a  d e  
f a e n a m i e n t o  
a c t u a l  
G a n a d o  
f a e n a d o  
a n u a l  
I n g r e s o  
a n u a l  
G a n a d o  f a e n a d o  
a n u a l  
I n g r e s o  
a n u a l  
F a e n a m i e n t o  d e  b o v i n o s  1 0 . 5 0  4 0 5 6  4 8 6 7 2  9 . 6 7 2  1 3 5 . 4 0 8  
F a e n a m i e n t o  d e  p o r c i n o s  0  0  0  2 . 4 9 6  1 7 . 4 7 2  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  $  4 2 . 5 8 8  
 
$  1 5 2 . 8 8 0  
 
T a b l a  4 . 1 9 :  I N G R E S O S  P O R  F A E N A M I E N T O  H A S T A  E L   A Ñ O   2  
 
E l  i n c r e m e n t o  d e l  s e r v i c i o  d e  f a e n a m i e n t o  s e  p r o p o n e  e n  b a s e  a l  c r e c i m i e n t o  
p o b l a c i o n a l  q u e  e s  d e l  4 , 4 %  a n u a l  e n  e l  c a n t ó n ,  s e g ú n  c i f r a s  r e g i s t r a d a s  o f i c i a l m e n t e  p o r  e l  
I N E C  c u b r i e n d o  a s í  l a  d e m a n d a  p r o y e c t a d a .   
 
4 . 2 0 :  I N G R E S O S  P O R  F A E N A M I E N T O  A  P A R T I R  D E L  3  A Ñ O  
G a n a d o  
D í a s  d e  
f a e n a m i e n t o  
a l  a ñ o  
T a s a  d e  
f a e n a m i e n t o  
p r o p u e s t a  
C a n t i d a d  
f a e n a d a / d í a  
I n g r e s o  
d i a r i o  
#  d e  g a n a d o  
f a e n a d o  a l  a ñ o  
V A L O R   
B o b i n o  3 1 2  1 4 , 0 0  3 5  4 9 0 , 0 0  1 0 . 9 2 0 , 0 0  1 5 2 . 8 8 0 , 0 0  
P o r c i n o  3 1 2  7 , 0 0  1 4  9 8 , 0 0  4 . 3 6 8 , 0 0  3 0 . 5 7 6 , 0 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  1 8 3 4 5 6 , 0 0  
 
4 . 2 . 1 . 6 . 1  R e n t a s  p o r  f a e n a m i e n t o  
L a s  r e n t a s  a n u a l e s  q u e  g e n e r a r a  e l  c a m a l ,  a  p a r t i r  d e l  t e r c e r  a ñ o  s e  d e b e  a l  i n c r e m e n t o  
d e l  f a e n a m i e n t o  e n  u n  7 0 %  d e  s u  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a ,  e s t o  p e r m i t i r á  q u e  m e j o r e  s u s  i n g r e s o s  
p o r  e l  s e r v i c i o  o f e r t a d o .   
T a b l a  4 . 2 1 :  R E N T A S  P O R  F A E N A M I E N T O  
D e s c r i p c i ó n  P r i m e r  a ñ o  S e g u n d o  a ñ o  T e r c e r  a ñ o  C u a r t o  a ñ o  Q u i n t o  a ñ o  
I n g r e s o s  p o r  f a e n a m i e n t o  1 5 2 8 8 0 , 0 0  1 5 2 . 8 8 0 , 0 0  1 8 3 4 5 6 , 0 0  1 8 3 4 5 6 , 0 0  1 8 3 4 5 6 , 0 0  
E g r e s o s  p o r  s e r v i c i o s  b á s i c o s  2 1 1 6 , 3 8  2 1 1 6 , 3 8  2 1 1 6 , 3 8  2 1 1 6 , 3 8  2 1 1 6 , 3 8  
E g r e s o s  p o r  a d q u i s i c i ó n  d e  
i m p l e m e n t o s  e n  s t o c k  
2 1 9 0 , 0 0  2 1 9 0 , 0 0  2 1 9 0 , 0 0  2 1 9 0 , 0 0  2 1 9 0 , 0 0  
E g r e s o s  p o r  p a g o s  d e  p e r s o n a l  
d e l  c a m a l  
1 0 1 2 1 4 , 7 0  1 0 1 2 1 4 , 7 0  1 0 7 2 8 7 , 5 8 2  1 0 7 2 8 7 , 5 8 2  1 0 7 2 8 7 , 5 8 2  
E g r e s o s  p o r  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  
d e p a r t a m e n t o  
3 7 2 3 1 , 6 2  3 5 4 5 2 , 1 0  3 5 4 5 2 , 1 0  3 5 4 5 2 , 1 0  3 5 4 5 2 , 1 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  1 0 . 1 2 7 , 3 0  1 1 . 9 0 6 , 8 2  3 6 . 4 0 9 , 9 3  3 6 . 4 0 9 , 9 3  3 6 . 4 0 9 , 9 3  
 
 
G a n a d o  
D í a s  d e  
f a e n a m i e n t o  
a l  a ñ o  
T a s a  d e  
f a e n a m i e n t o  
p r o p u e s t a  
C a n t i d a d  
f a e n a d a / d í a  
I n g r e s o  
d i a r i o  
#  d e  g a n a d o  
f a e n a d o  a l  
a ñ o  
V A L O R   
B o b i n o  3 1 2  1 4 , 0 0  3 1  4 3 4 , 0 0  9 . 6 7 2 , 0 0  1 3 5 . 4 0 8 , 0 0  
P o r c i n o  3 1 2  7 , 0 0  8  5 6 , 0 0  2 . 4 9 6 , 0 0  1 7 . 4 7 2 , 0 0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D  1 5 2 8 8 0 , 0 0  
1 2 9  
 
4 . 2 . 1 . 7  C o s t o s  p a r a  o f e r t a r  e l  s e r v i c i o   
P a r a  o f e r t a r  e l  s e r v i c i o  d e  f a e n a m i e n t o  e l  c a m a l  m u n i c i p a l  t i e n e  q u e  c u b r i r  e l  c o s t o s  d e  
o p e r a c i ó n  a n u a l  d e  1 4 2 7 5 2 . 7 0  U S D ,  l o s  m i s m o s  q u e  s e  d e s g l o s a n  e n  c o s t o s  d i r e c t o s ,  i n d i r e c t o s  y  
l o s  g a s t o s   d e  d i s t r i b u c i ó n .   
T a b l a  4 . 2 2 :  C O S T O S  D E  H A C E R  Y  V E N D E R   
D e s c r i p c i ó n  V a l o r e s  
C o s t o s  d i r e c t o s  5 6 . 3 6 7 , 8 0  
C o s t o s  i n d i r e c t o s  5 0 . 9 4 0 , 6 7  
=  C o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  1 0 7 . 3 0 8 , 4 7  
+  G a s t o s  d e  d i s t r i b u c i ó n  3 5 . 4 4 4 , 2 3  
=  C o s t o  d e  h a c e r  y  v e n d e r  ( C . H .  y  V . )  $  1 4 2 . 7 5 2 , 7 0  
 
4 . 2 3 :  C O S T O S  P A R A  O F E R T A R  E L  S E R V I C I O  
D e s c r i p c i ó n  
M a t e r i a l  
d i r e c t o  
 
M a n o  d e  
o b r a  
d i r e c t a  
M a t e r i a l  
i n d i r e c t o  
 
M a n o  d e  
o b r a  
i n d i r e c t a  
O t r o s  
i n d i r e c t o s  
G a s t o s  d e  d i s t r i b u c i ó n .  
G .  A d m .  
G .  
V t a s  
G .  
F i n c  
M a t e r i a l e s  
  
2 0 8 , 4 5  
     
R e p u e s t o s  1 . 8 6 5 , 0 0  
       
E q .  p r o t e c c i ó n  i n d i v .  
    
6 8 8 , 9 2  
   
E n t r e n a m i e n t o  
    
1 . 4 0 0 , 0 0  
   
J e f e  d e  M t t o  
   
1 2 . 1 8 4 , 4 0  
    
S u p e r v i s o r  d e  M t t o  
   
7 . 6 9 7 , 0 0  
    
T é c n i c o s  
 
9 . 4 1 0 , 8 0  
      
F a e n a d o r e s  
 
4 5 . 0 9 2 , 0 0  
      
D i r .  g e n e r a l  
     
1 3 . 6 8 0 , 2 0  
  
S e c r e t a r i a  
     
4 . 7 0 5 , 4 0  
  
J e f e  d e  p r o d u c c i ó n  
   
1 2 . 1 8 4 , 4 0  
    
I n s p e c t o r  
   
1 0 . 6 8 8 , 6 0  
    
R e c a u d a d o r  
     
5 . 4 5 3 , 3 0  
  
G u a r d i a  
     
4 . 7 0 5 , 4 0  
  
C o n s e r j e  
     
4 . 7 0 5 , 4 0  
  
S u m i n i s t r o s  o f i c i n a  
     
7 8 , 1 5  
  
S e r v i c i o s  b á s i c o s .  
    
3 0 1 , 3 6  2 . 1 1 6 , 3 8  
  
D e p r e c i a c i ó n  
    
3 . 3 9 7 , 5 3  
   
I m p l e m e n t o s  
    
2 . 1 9 0 , 0 0  
   
S u b - t o t a l e s  1 . 8 6 5 , 0 0  5 4 . 5 0 2 , 8 0  2 0 8 , 4 5  4 2 . 7 5 4 , 4 0  7 . 9 7 7 , 8 2  3 5 . 4 4 4 , 2 3  0  0  
T o t a l  e n  d ó l a r e s  U S D                                                                                                                        $ 1 4 2 . 7 5 2 , 7 0  
 
 
4 . 2 . 1 . 7 . 1  P r e c i o  p r o p u e s t o s  p a r a  e l  s e r v i c i o  d e  f a e n a m i e n t o  
E l  p r e c i o  d e l  s e r v i c i o  d e  f a e n a m i e n t o  s e  p r o p o n e  e n  1 4  U S D  y  7  U S D ,  p a r a  g e n e r a r  
r e n t a s  e n  6 , 6 2 4 3 4 5 %  q u e  p e r m i t a  v i a b i l i z a r  l a  p r o p u e s t a  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  y  r e i n v e r t i r  e n  
a d e c u a c i o n e s  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p l a n t a .   
1 3 0  
 
D o n d e :   
I n g r e s o s  p o r  f a e n a m i e n t o   =    1 0 0 %        –       1 5 2 . 8 8 0 , 0 0  
C . H .  y  V                             =    X              –       1 4 2 . 7 5 2 , 7 0  
                                                       
                                                         X  =  6 . 6 2 4 3 4 5 %   
 
T a b l a  4 . 2 4 :  P R E C I O S  P R O P U E S T O S  P A R A  E L  F A E N A M I E N T O  
D e s c r i p c i ó n  V a l o r e s  
C o s t o  d e  h a c e r  y  v e n d e r  1 4 2 . 7 5 2 , 7 0  
+  6 , 6 2 %   r e n t a s   1 0 1 2 7 , 3 0  
=  I n g r e s o s  t o t a l e s  p o r  f a e n a m i e n t o  a n u a l   1 0 0 %  $  1 5 2 . 8 8 0 , 0 0  
I n g r e s o  a n u a l  p o r  f a e n a m i e n t o  d e  b o v i n o s  8 8 , 5 7 %  1 3 5 . 4 0 8 , 0 0  
b o v i n o s  f a e n a d o s  a n u a l    9 6 7 2 , 0 0  
C o s t o  p o r  f a e n a m i e n t o  d e l  b o v i n o    $  1 4 , 0 0  
I n g r e s o  a n u a l  p o r  f a e n a m i e n t o  d e  p o r c i n o s  1 1 , 4 3 %  1 7 . 4 7 2 , 0 0  
P o r c i n o s  f a e n a d o s  a n u a l    2 . 4 9 6 , 0 0  
C o s t o  p o r  f a e n a m i e n t o  d e l  p o r c i n o    $  7 , 0 0  
 
 
4 . 2 . 1 . 8  P u n t o  d e  e q u i l i b r i o  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  e l  p u n t o  d e  e q u i l i b r i o  q u e  n o  d e b e  s e r  m e n o r  1 4 2 6 1 3 . 4 6  U S D ,  
p a r a  q u e  r e s u l t e  f a c t i b l e  l a  o p e r a c i ó n  d e l  c a m a l .  
 
 
4 . 1  
D o n d e :  
P . E  =  P u n t o  d e  e q u i l i b r i o  
C . F  =  C o s t o s  f i j o s  
C . V  =  C o s t o s  v a r i a b l e s  
 I . F  =  I n g r e s o s  p o r  f a e n a m i e n t o  
 
1 4 2 6 1 3 , 4 6  U S D  
1 3 1  
 
T a b l a  4 . 2 5 :  P U N T O  D E  E Q U I L I B R I O  
D e s c r i p c i ó n  P e r i o d o  1  P e r i o d o  2  P e r i o d o  3  P e r i o d o  4  P e r i o d o  5  
C o s t o s  f i j o s  1 4 0 6 7 9 , 2 5  1 4 0 6 7 9 , 2 5  2 0 3 0 1 2 , 4 6  2 0 3 0 1 2 , 4 6  2 0 3 0 1 2 , 4 6  
G a s t o s  A d m i n i s t r a t i v o s  1 4 0 6 7 9 , 2 5  1 4 0 6 7 9 , 2 5  2 0 3 0 1 2 , 4 6  2 0 3 0 1 2 , 4 6  2 0 3 0 1 2 , 4 6  
C o s t o s  v a r i a b l e s  2 0 7 3 , 4 5  2 0 7 3 , 4 5  2 0 7 3 , 4 5  2 0 7 3 , 4 5  2 0 7 3 , 4 5  
M a t e r i a l e s  2 0 7 3 , 4 5  2 0 7 3 , 4 5  2 0 7 3 , 4 5  2 0 7 3 , 4 5  2 0 7 3 , 4 5  
I n g r e s o s  p o r  f a e n a m i e n t o  1 5 2 8 8 0 , 0 0  1 5 2 8 8 0 , 0 0  1 8 3 4 5 6 , 0 0  1 8 3 4 5 6 , 0 0  1 8 3 4 5 6 , 0 0  
P u n t o  d e  e q u i l i b r i o  e n  U S D  1 4 2 6 1 3 , 4 6  1 4 2 6 1 3 , 4 6  2 0 5 3 3 3 , 1 7  2 0 5 3 3 3 , 1 7  2 0 5 3 3 3 , 1 7  
 
4 . 3   I m p a c t o  a m b i e n t a l  
             E l  a c e l e r a d o  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  h a c e  q u e  s e  i n c r e m e n t e n  l o s  p a t r o n e s  d e  
c o n s u m o ,  e n  l a  c u a l  l a s  a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s  s e  h a n  v i s t o  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  c r e a r  e l  n u e v o  
c a m a l  d o t a d o  c o n  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  p a r a  e l  f a e n a m i e n t o  d e l  g a n a d o  b o v i n o  y  p o r c i n o .  
P a r a l e l a m e n t e  a l  i n c r e m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  s e  g e n e r a n  r e s i d u o s ,  c u y o  m a n e j o  i n c o r r e c t o  i n c i d e  
d i r e c t a m e n t e  e n  l a  d e g r a d a c i ó n  a m b i e n t a l  y  e n  e l  d e t e r i o r o  d e  l a  s a l u d  p ú b l i c a .   
C o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  t r a t a r a  d e  m i t i g a r  e s t e  
i m p a c t o  r e a l i z a n d o  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  m o n i t o r e o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  l o s  e q u i p o s  y  d e  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e l  c a m a l .  A d e m á s  d e  e v a l u a c i o n e s  p e r i ó d i c a s  p a r a  m a n t e n e r  c o n t r o l  y  p r o l o n g a r  
l a  v i d a  ú t i l  d e  l o s  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s .  S i e n d o   f u n d a m e n t a l  p a r a  l a  e f i c i e n c i a  d e l  m a n e j o  d e  
l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s .  
P r o d u c t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o p i a s  d e l  c a m a l  q u e  s e  r e a l i z a n  d i a r i a m e n t e ,  s e a n  e s t a s  
a d m i n i s t r a t i v a s ,  f a e n a m i e n t o  y  m a n t e n i m i e n t o ,  s e  d e s e c h a  d i a r i a m e n t e  r e s i d u o s ,  q u e  y a  n o  
t i e n e n  m á s  f u n c i ó n  p a r a  l a  a c t i v i d a d  q u e  l o  g e n e r ó .  E s t a s  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  d e  a c u e r d o  a l  t i p o  
d e  m a t e r i a l  d e  d e s e c h o ,  q u e  p u e d e  s e r  o r g á n i c o ,  i n o r g á n i c o  o  d e  a c u e r d o  a  s u s  p e l i g r o s i d a d e s  
( t ó x i c a s ,  r e a c t i v a s ,  c o r r o s i v a s ,  i n f l a m a b l e s ,  i n f e c c i o s a s ) .   
  L o s  d e s e c h o s  o r g á n i c o s  p r o v i e n e n  d e  l a  m a t e r i a  v i v a  e  i n c l u y e n  r e s t o s  d e  a l i m e n t o s ,  
p a p e l ,  c a r t ó n ,  p l á s t i c o s ,  e s t i é r c o l ,  g r a s a  ( a n i m a l  y  m i n e r a l ) ,  c u e r n o s  y  p e s u ñ a s .  
  L o s  d e s e c h o s  i n o r g á n i c o s  p r o v i e n e n  d e  l a  m a t e r i a  i n e r t e  c o m o  e l  v i d r i o ,  m e t a l e s ,  y  o t r o s  
m a t e r i a l e s .   
L o s  r e s i d u o s  t a m b i é n  s e  p u e d e n  c l a s i f i c a r  s e g ú n  e l  t i e m p o  q u e  t a r d a n  s u s  m a t e r i a l e s  e n  
d e g r a d a r s e  p o r  l a  a c c i ó n  d e  l o s  o r g a n i s m o s  q u e  l a  d e s c o m p o n e n  l l a m a d o s  b a c t e r i a s  y  h o n g o s .  
A s í ,  l o s  d e s e c h o s  s e  c l a s i f i c a n  e n  b i o d e g r a d a b l e s  y  n o  b i o d e g r a d a b l e s .   
L o s  d e s e c h o s  b i o d e g r a d a b l e s  s e  d e s c o m p o n e n  e n  f o r m a  n a t u r a l  e n  u n  t i e m p o  r e l a t i v a m e n t e  
c o r t o .  P o r  e j e m p l o :  l o s  d e s e c h o s  o r g á n i c o s  c o m o  l o s  a l i m e n t o s ,  t a r d a n  p o c o  t i e m p o  e n  
d e s c o m p o n e r s e .   
1 3 2  
 
L o s  d e s e c h o s  n o  b i o d e g r a d a b l e s  n o  s e  d e s c o m p o n e n  f á c i l m e n t e  s i n o  q u e  t a r d a n  m u c h o  
t i e m p o  e n  h a c e r l o .  P o r  e j e m p l o :  
  V i d r i o  t a r d a  u n o s  4 . 0 0 0  a ñ o s   
  P l á s t i c o  t a r d a  d e  1 0 0  a  1 . 0 0 0  a ñ o s    
  L a t a  d e  r e f r e s c o  t a r d a  u n o s  1 0  a ñ o s   
  C h i c l e  u n o s  5  a ñ o s .   
4 . 3 . 1  I m p a c t o s  e n  l a  s a l u d  p ú b l i c a   
E l  m a n e j o  i n a d e c u a d o  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s ,  l í q u i d o s  y  h e r r a m i e n t a s  q u e  s e  e m p l e a n  e n  e l  
f a e n a m i e n t o ,  y  m a n t e n i m i e n t o  g e n e r a n  s i g n i f i c a t i v o s  i m p a c t o s  n e g a t i v o s  a  l a  s a l u d  h u m a n a .  L o s  
c o n t a m i n a n t e s  f i s i c o q u í m i c o s  y  m i c r o b i o l ó g i c o s  d e  l o s  r e s i d u o s  s o n  t r a n s p o r t a d o s  p o r  e l  a i r e ,  
a g u a ,  s u e l o ,  q u e  c o n t a m i n a n  a  l o s  h o g a r e s  y  a l i m e n t o s  ( p o r  e j e m p l o :  l o s  p o r c i n o s  q u e  s o n  
c r i a d o s  e n  a m b i e n t e s  d e s f a v o r a b l e s ,  s i e n d o  e s t o s   p o r t a d o r e s  t r a n s m i s o r e s  c i s t i c e r c o s i s  o  
t r i q u i n a )  r e p r e s e n t a n d o  r i e s g o s  a  l a  s a l u d  p ú b l i c a  y  c a u s a n d o  c o n t a m i n a c i ó n  a l  e c o s i s t e m a .   
L a s  p e r s o n a s  m á s  e x p u e s t a s  a  l o s  r i e s g o s  s o n  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l i m p i e z a  q u e  t i e n e n  
c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  l o s  r e s i d u o s ,  m u c h a s  v e c e s  s i n  p r o t e c c i ó n  a d e c u a d a ,  e s t o s  a  s u  v e z  s o n  
p r o p a g a d o r e s  d e  e n f e r m e d a d e s  a l  e n t r a r  e n  c o n t a c t o  c o n  o t r a s  p e r s o n a s .  
             T a b l a  4 . 2 6 :  E N F E R M E D A D E S  T R A N S M I T I D A S  P O R  V E C T O R E S  
V e c t o r e s  F o r m a  d e  t r a n s m i s i ó n  P r i n c i p a l e s  e n f e r m e d a d e s  
R a t a s  
A  t r a v é s  d e l  m o r d i s c o ,  o r i n a  y  h e c e s .  
A  t r a v é s  d e  l a s  p u l g a s  q u e  v i v e n  e n  e l  c u e r p o  
d e  l a  r a t a .  
P e s t e  b u b ó n i c a  
T i f u s  m u r i n o  
L e p t o s p i r o s i s  
M o s c a s  
 
P o r  v í a  m e c á n i c a  ( a  t r a v é s  d e  l a s  a l a s ,  p a t a s  y  
c u e r p o ) .  
A  t r a v é s  d e  l a  h e c e s  y  s a l i v a .  
F i e b r e  t i f o i d e a  
C ó l e r a  
A m e b i a s i s  
D i s e n t e r í a  
M o s q u i t o s  
 
A  t r a v é s  d e  l a  p i c a z ó n  d e l  m o s q u i t o  h e m b r a .  
M a l a r i a  
F i e b r e  a m a r i l l a  
D e n g u e  
C u c a r a c h a s  
 
P o r  v í a  m e c á n i c a  ( a  t r a v é s  d e  a l a s ,  p a t a s  y  
c u e r p o )  y  p o r  l a  h e c e s .  
F i e b r e  t i f o i d e a  
C ó l e r a  
C e r d o s  y  
g a n a d o  
 
P o r  i n g e s t i ó n  d e  c a r n e  c o n t a m i n a d a .  
C i s t i c e r c o s i s  
T o x o p l a s m o s i s  
T r i q u i n o s i s  
A v e s  A  t r a v é s  d e  l a s  h e c e s  T o x o p l a s m o s i s  
4 . 3 . 2  I m p a c t o s  s o b r e  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  
L a  z o n a  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  e l  c a m a l  e s t á  a  2 7 0  m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r ,  h a c i e n d o  
d e  e s t e  u n  c l i m a  c á l i d o ,  c o n  u n a  h u m e d a d  d e l  8 9 %  d o n d e  p r e d o m i n a  e l  i n v i e r n o  c o n  u n a  
t e m p e r a t u r a  p r o m e d i o  d e  2 8  g r a d o s  c e n t í g r a d o s .  
1 3 3  
 
E l  a m b i e n t e  a s o c i a d o  a  r e s i d u o s  s ó l i d o s  y  l í q u i d o s  p r o d u c t o  d e l  f a e n a m i e n t o  y  
m a n t e n i m i e n t o ,  g e n e r a r a  u n a  c o n t a m i n a c i ó n  a l  a m b i e n t e  c o m o  a l ,  a i r e ,  s u e l o ,  f l o r a ,  f a u n a  y  
e s p e c i a l m e n t e  a l  r e c u r s o  h í d r i c o .  
C o n t a m i n a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s .  E l  v e r t i m i e n t o  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  o  l í q u i d o s  s i n  
t r a t a m i e n t o  c o n t a m i n a  l a s  a g u a s  s u p e r f i c i a l e s  o  s u b t e r r á n e a s  u s a d a s  p a r a  e l  a b a s t e c i m i e n t o  
p ú b l i c o  ( p o z o s  d e  a g u a ) ,  a d e m á s  d e  o c a s i o n a r  i n u n d a c i o n e s  p o r  o b s t r u c c i ó n  d e  l o s  c a n a l e s  d e  
d r e n a j e  y  d e l  a l c a n t a r i l l a d o  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  p l a n t a .  
E n  f o r m a  d i r e c t a .  Q u e  e s  r e a l i z a d a  d i r e c t a m e n t e  a l  a f l u e n t e ,  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  c a r g a  
o r g á n i c a  p r o v o c a n d o  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  o x í g e n o  d i s u e l t o ,  y  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  n u t r i e n t e s   
i m p o s i b i l i t a n d o  e l  u s o  d e l  r e c u r s o  h í d r i c o  y  c o m p r o m e t i e n d o  s e v e r a m e n t e  a  l a  c a l i d a d  d e l  a g u a .  
E n  f o r m a  i n d i r e c t a .  L a  c i r c u l a c i ó n  d e l  a g u a  p r o v e n i e n t e  d e  l o s  s i t i o s  d e  d i s p o s i c i ó n  f i n a l  d e  
r e s i d u o s  s i n  t r a t a m i e n t o ,  i n c o r p o r a  t a n t o  a  l a s  a g u a s  s u p e r f i c i a l e s ,  c o m o  a  l o s  a c u í f e r o s ,  l o s  
p r i n c i p a l e s  c o n t a m i n a n t e s  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  a l t a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  y  
s u s t a n c i a s  t ó x i c a s .  L a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  a g u a  p u e d e  s i g n i f i c a r  l a  p é r d i d a  d e l  
m i s m o  p a r a  c o n s u m o  h u m a n o ,  o c a s i o n a d o  l a  m u e r t e  d e  l a  f a u n a  a c u á t i c a .  
 
T a b l a  4 . 2 7 :  I M P A C T O  Q U E  P R O D U C E  E L  C A M A L  Y  M A N T E N I M I E N T O  
I m p a c t o  q u e  g e n e r a  e l  d e p a r t a m e n t o  
 P o s i t i v o   N e g a t i v o  
D i s m i n u c i ó n  d e l  r u i d o  G e n e r a  P o l v o  
D i s m i n u c i ó n  d e  v i b r a c i o n e s  G e n e r a  h u m o s  t ó x i c o s  
D i s m i n u c i ó n  d e  c a l o r  G e n e r a  r e s i d u o s  m e t á l i c o s  
D i s m i n u c i ó n  d e l  c o n s u m o  e n e r g é t i c o  G e n e r a  d e s e c h o s  d e  h i d r o c a r b u r o s  
A u m e n t a  f i a b i l i d a d  y  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  
e q u i p o s  
 
I m p a c t o  q u e  g e n e r a  e l  c a m a l  
P o s i t i v o   N e g a t i v o  
E m p l e o  D e s c o m p o s i c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  
S a l u d  h i g i é n i c a  O l o r e s  n a u s e a b u n d o  
N u t r i c i ó n   P r e s e n c i a  d e  v e c t o r e s  
C a l i d a d  C o n t a m i n a c i ó n  h í d r i c a  
D e s a r r o l l o  a r t e s a n a l  C o n t a m i n a c i ó n  a t m o s f é r i c a  
D e s a r r o l l o  g a n a d e r o  C o n t a m i n a c i ó n  s u e l o  
C r e c i m i e n t o  i n d u s t r i a l  d e  c á r n i c o s  
P r o l i f e r a c i ó n  d e  m i c r o o r g a n i s m o  
p a t ó g e n o s  
 
 
1 3 4  
 
4 . 3 . 3 .  E v a l u a c i ó n   d e  i m p a c t o  a m b i e n t a l   
 
P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  a n á l i s i s  s e  a p l i c a  l a  m e t o d o l o g í a  d e  L e o p o l d ,  q u e  c o n s i s t e  e n  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  u n a  m a t r i z  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  y  v a l o r a c i ó n  d e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l .  
C o m o  p a r t e  d e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  e n  c a m p o ,  s e  i d e n t i f i c a n  l o s  e l e m e n t o s  a m b i e n t a l e s  
p r e s e n t e s  e n  e l  á r e a ,  y  s e  c l a s i f i c a n  e n  f a c t o r e s  g e o f í s i c o s ,  b i o l ó g i c o s  y  s o c i a l e s ;  a s í  m i s m o ,  s e  
c o n s i d e r a n  l a s  a c c i o n e s  i m p a c t a n t e s .  
P a r a  l a  v a l o r a c i ó n  d e  l o s  i m p a c t o s  i d e n t i f i c a d o s  a  p a r t i r  d e  c a d a  i n t e r a c c i ó n ,  s e  
a p l i c a n  t r e s   c r i t e r i o s :  l a  i n t e n s i d a d ,  l a  e x t e n s i ó n  y  l a  d u r a c i ó n  d e l  i m p a c t o ,  c u a n t i f i c a d o s  e n  
f u n c i ó n  d e  l o  s i g u i e n t e :  
T a b l a  4 . 2 8 :  C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N  
E S C A L A  I N T E N S I D A D  D E L  I M P A C T O  E X T E N S I Ó N  
D E L  
I M P A C T O  
      D U R A C I Ó N  D E L  
I M P A C T O  
1 
M í n i m a :  C u a n d o  l a  afectación 
c u b r e  e l  2 5 %  o  m e n o s  d e l  total d e  
l o s  e l e m e n t o s  ambientales  
P u n t u a l :  S i  o c u r r e  e n  
un á r e a  d e t e r m i n a d a  
dentro d e l  polígono 
C o r t a :  C u a n d o  el 
e f e c t o  dura m e n o s  
d e  u n  mes 
2 
M e d i o :  C u a n d o  l a  a f e c t a c i ó n  
c u b r e  d e l  2 5 %  a l  7 5 %  d e l  t o t a l  d e  
l o s  e l e m e n t o s  a m b i e n t a l e s  
Z o n a l :  S i  e l  e f e c t o  
o c u r r e  e n  m á s  d e  u n  
á r e a  d e n t r o  d e l  
p o l í g o n o  
M e d i a n a :  C u a n d o  
e l  e f e c t o  d u r a  e n t r e  
u n  m e s  y  d o s  a ñ o s  
3 
A l t a :  C u a n d o  l a  afectación c u b r e  
m á s  d e l  7 5 %  d e l  t o t a l  de l o s  
e l e m e n t o s  ambientales  
L o c a l :  S i  e l  e f e c t o  
ocurre d e n t r o  d e l  
p o l í g o n o  y  en a l g ú n  
p u n t o  d e  s u  área de 
afectación 
L a r g a :  C u a n d o  el 
e f e c t o  d u r a  más d e  
t r e s  años  
 
L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  p a r a  l o s  t r e s  c r i t e r i o s  p e r m i t e n  e l  c á l c u l o  d e  u n  í n d i c e  b á s i c o  a  
p a r t i r  d e  l a  f ó r m u l a ,  p a r a  a s í  p o d e r  u b i c a r  e l  i m p a c t o  e n  u n a  c a t e g o r í a  d e  e v a l u a c i ó n .  
 
I B i j  =  1 / 9  ( I i j  +  E i j  +  D i j )  
 
E n  d o n d e :  
 
I B i j  =   Í n d i c e  B á s i c o  
 
   I i j   =   I n t e n s i d a d  
 
E i j  =   E x t e n s i ó n  e s p a c i a l   
 
D i j  =   D u r a c i ó n  
 
A  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  d e  e s t a  f ó r m u l a  s e  l e s  a s i g n a  l a  c a t e g o r í a  d e  í n d i c e  b á s i c o ,  d e  
a c u e r d o  c o n  l a  s i g u i e n t e  c l a s i f i c a c i ó n :  
 
B a j o    0 . 3 3  –  0 . 4 9  
 
M o d e r a d o   0 . 5 0  –  0 . 6 5  
 
A l t o    0 . 6 6  –  0 . 8 2  
 
M u y  a l t o   0 . 8 3  –  1 . 0 0  ( v a l o r  m á x i m o )  
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T a b l a  4 . 2 9 :  V A L O R A C I Ó N  Y  C A T E G O R I Z A C I Ó N  
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A
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A
g
u
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Calidad 
P r e s i ó n  d e  l o s  a s e n t a m i e n t o s  
h u m a n o s  a l e d a ñ o s  
1  1  3  0 . 5 5 6  M o d e r a d o  
A c t i v i d a d e s  I n d u s t r i a l e s  1 1  3 0 . 5 5 6  M o d e r a d o  
T i r a d e r o s  d e  b a s u r a  0 0 0 0 . 0  0  
 
A
tm
ó
sf
er
a
 
 
 
Calidad 
Quema 0 0  0  0 . 0  0  
A c t i v i d a d e s  I n d u s t r i a l e s  1 1 1 0 . 3 3 3  Bajo 
T i r a d e r o s  d e  b a s u r a  
0 0  0  0 . 0  0 . 0  
 
S
u
el
o
 
 
 
Erosión 
Deforestación 0 0  0  0 . 0  0 . 0  
C a r r e t e r a s  y  ví as 2 2 3 0 . 7 7 8  Alto 
Agricultura  0 0  0  0 . 0  0 . 0  
 
C o m p a c t a c i ó n  y  
a s e n t a m i e n t o  
Deforestación 1 1  1  0 . 3 3 3  Bajo 
C a r r e t e r a s  y  ví as 0 0  0  0 . 0  0 . 0  
P r e s i ó n  d e  l o s  a s e n t a m i e n t o s  
h u m a n o s  a l e d a ñ o s  
0  0  0  0 . 0  0 . 0  
 
 
C o n t a m i n a c i ó n  
D e s a r r o l l o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  
t u r í s t i c a  
0  0  0 0 . 0  0 . 0  
A c t i v i d a d e s  I n d u s t r i a l e s  1  2 3 0 . 6 6 7  M o d e r a d o  
Agricultura  1 1 2 0 . 4 4 4  Bajo 
T i r a d e r o s  d e  b a s u r a  0  0  0  0 . 0  0 . 0  
 
C
O
N
D
IC
I
O
N
E
S
 B
IO
L
Ó
G
I
C
A
S
 
 
F
lo
r
a
 
 
 
V e g e t a c i ó n  
Deforestación 0  0  0  0 . 0  0 . 0  
P r e s i ó n  d e  l o s  a s e n t a m i e n t o s  
h u m a n o s  a l e d a ñ o s  
0 0  0  0 . 0  0 . 0  
Agricultura  0 0  0  0 . 0  0 . 0  
T i r a d e r o s  d e  b a s u r a  0 0  0  0 . 0  0 . 0  
 
 
M a m í f e r o s  
Deforestación 1 1  3 0 . 5 5 6  M o d e r a d o  
P r e s i ó n  d e  l o s  a s e n t a m i e n t o s  
h u m a n o s  a l e d a ñ o s  
1 1 3 0 . 5 5 6  M o d e r a d o  
D e s a r r o l l o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  
t u r í s t i c a  
0 0  0  0 . 0  0 . 0  
 
 
A n f i b i o s  y  
r e p t i l e s  
Deforestación 1  1  3 0 . 5 5 6  M o d e r a d o  
P r e s i ó n  d e  l o s  a s e n t a m i e n t o s  
h u m a n o s  a l e d a ñ o s  
1  1 3 0 . 5 5 6  M o d e r a d o  
1 3 6  
 
D e s a r r o l l o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  
t u r í s t i c a  
0 0  0  0 . 0  0 . 0  
 
P
ro
ce
so
s
 
ec
o
ló
g
ic
o
s
 
 
 
 
 
F r a g m e n t a c i ó n  
d e l  h á b i t a t  
Deforestación 1  1 3 0 . 5 5 6  Moderado  
Quema 1 1 2 0 . 4 4 4  Bajo 
C a r r e t e r a s  y  ví as 1 1  1  0 . 3 3 3  B a j o  
P r e s i ó n  d e  l o s  a s e n t a m i e n t o s  
h u m a n o s  a l e d a ñ o s  
1  1  1  0 . 3 3 3  B a j o  
D e s a r r o l l o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  
t u r í s t i c a  
0 0  0  0 . 0  0 . 0  
Agricultura  1 1 2 0 . 4 4 4  B a j o  
C o m p o s i c i ó n  d e l  
p a i s a j e  
Deforestación 0 0  0  0 . 0  0 . 0  
C a r r e t e r a s  y  ví as 1 1  3  0 . 5 5 6  M o d e r a d o  
C
O
N
D
IC
I
O
N
E
S
 B
IO
L
Ó
G
I
C
A
S
 
A c t i v i d a d e s  I n d u s t r i a l e s  1 1 3 0 , 5 5 6  M o d e r a d o  
D e s a r r o l l o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  
t u r í s t i c a  
0 0  0  0 . 0  0 . 0  
Agricultura  0  0  0 0 . 0  0 . 0  
T i r a d e r o s  d e  b a s u r a  0  0  0  0 . 0  0 . 0  
S
o
ci
ed
a
d
 
Empleo 
A c t i v i d a d e s  I n d u s t r i a l e s  2 3 3 0 . 8 8 9  M u y  A l t o  
D e s a r r o l l o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  
t u r í s t i c a  
0 0  0  0 . 0  0 . 0  
C a l i d a d  d e  
v i d a  
T i r a d e r o s  d e  b a s u r a  1 1 1 0 . 3 3 3  B a j o  
D e s a r r o l l o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  
t u r í s t i c a  
0 0  0 0 . 0  0  
 
 
L u e g o  d e  l a  e v a l u a c i ó n  s e g ú n  l a  m a t r i z  d e  L e o p o l d  s e  c o n c l u y e  q u e  l o s  f a c t o r e s  q u e  
i n c i d e n  d i r e c t a  e  i n d i r e c t a m e n t e  e n  e l  m e d i o  a m b i e n t e  a r r o j a  u n  v a l o r  p r o m e d i o  e n t r e  b a j o  y  
a l t o .  E s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  a  m e d i d a  q u e  s e  v a  i m p l a n t a n d o  l o s  p r o c e s o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  
c a m a l ,  i r á n  t o m a n d o  s u s  c a u s e  d e  t a l  m a n e r a  q u e  l o s  e f e c t o s  d e  m e d i o  a m b i e n t e  s e  i r á n  
c o n t r a r r e s t a n d o   s i  s e  a p l i c a  l o s  d e b i d o s  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  s e  h a n  d e t a l l a d o  e n  e l  p r o y e c t o .  
 
4 . 3 . 4 .   P r o p u e s t a  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  l o s  e f e c t o s  n e g a t i v o s  q u e  a t a ñ a n  a l  a m b i e n t e .  
E x i s t e n  a l t e r n a t i v a s  p a r a  m i n i m i z a r  e l  i m p a c t o  n e g a t i v o  d e  l o s  a g e n t e s  q u e  a f e c t a n  
d i r e c t a m e n t e  o  i n d i r e c t a m e n t e  a l  m e d i o  a m b i e n t e .  
L o s  p r i n c i p a l e s  i m p a c t o s  b e n é f i c o s  d e l  m a n e j o  a d e c u a d o  d e  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e s  l a  
r e c u p e r a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  r e c i c l a b l e s  c o m o  l o s  m e t a l e s ,  p l á s t i c o s ,  p a p e l  q u e  c o n t r i b u y e  a  l a  
r e d u c c i ó n  d e  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s .  
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E n t r e  l a s  m e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  y  p r o t e c c i ó n  a  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e  d e b e  
i n c l u i r  l a  v a c u n a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  e n  c o n t a c t o  e n  e l  p r o c e s o  d e  f a e n a m i e n t o ,  
m a n t e n i m i e n t o ,  r e c o l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s ,  l a  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  c o n  e q u i p o s  a p r o p i a d o s  y  e l  
a c c e s o  l i m i t a d o  a  z o n a s  e x p u e s t a s  a  l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  m i c r o o r g a n i s m o s  p a t ó g e n o s .  
D e n t r o  d e  l a s  o p c i o n e s  t é c n i c a s  d e  g e s t i ó n  s e  d e b e  c o n s i d e r a r  e l  u s o  r a c i o n a l  d e l  a g u a ,  
p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  s a n g r e ,  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  t r a m p a s ,  r e j i l l a s  y  m a l l a s  p a r a  l a  r e t e n c i ó n  d e  
s ó l i d o s  y  v e c t o r e s ,  a l m a c e n a m i e n t o  d e  r e s i d u o s  e n  r e c i p i e n t e s  d e  a c u e r d o  a  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  
p o r  e j e m p l o ;  e l  d e  c o l o r  v e r d e  p a r a  l o s  b i o d e g r a d a b l e s  ( o r g á n i c o s )  y  d e  c o l o r  n e g r o  p a r a  l o s  n o  
b i o d e g r a d a b l e s  ( i n o r g á n i c o s )    
D e n t r o  d e  l a s  o p c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s .  C o o r d i n a r  c o n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  m e d i o  
a m b i e n t e  d e l  M u n i c i p i o ,  q u e  e s  e l  ó r g a n o  e n c a r g a d o  d e  r e g u l a r  y  l e g i s l a r  e l  c o n t r o l  d e  l o s  
d e s e c h o s  c o n  u n a  a d e c u a d a  p l a n i f i c a c i ó n  e n  e l  c a m a l ,  p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  s a n i t a r i a ,  
a m b i e n t a l ,  c o m u n i t a r i a  p a r a  l a  r e u t i l i z a c i ó n  d e l  c u e r o  e n  e l  u s o  d e  l a  a r t e s a n í a ,  l a  s a n g r e  p a r a  e l  
a b o n o  o r g á n i c o  e n  e l  a g r o ,  l o s  d e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o  s e  p u e d e  a l m a c e n a r  e n  c o n t e n e d o r e s  
a d e c u a d o s  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  s e r  e n v i a d o  a  l a  p l a n t a  d e  t r a t a m i e n t o  d e  P e t r o i n d u s t r i a l .   
C o n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  a d e c u a d a s  t e c n o l o g í a s  y  p r á c t i c a s  a p r o p i a d a s ,  l o s  d e r i v a d o s  d e l  
f a e n a m i e n t o  d e l  g a n a d o  b o v i n o  y  p o r c i n o  p u e d e n  s e r  f u e n t e  d e  b e n e f i c i o  s o c i a l  y  e c o n ó m i c o  a  
t r a v é s  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  f u e n t e s  d e  t r a b a j o  l o c a l ,  p r o d u c i e n d o  r é d i t o s  
p o r  l a  v e n t a  d e  m a t e r i a l e s  p r o c e s a d o s .  M i n i m i z a n d o  l o s  s ó l i d o s ,  e l  c o n s u m o  d e  a g u a ,  e s t o s  
c o n t r i b u y e n  a  d i s m i n u i r  l o s  g a s t o s  d e  l i m p i e z a ,  p a r a  m e j o r a r  l a  d i s p o s i c i ó n  f i n a l  d e  l o s  r e s i d u o s .  
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5 .  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S .  
5 . 1  C o n c l u s i o n e s .  
  
  C o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  g e s t i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  r e d u c e n  l o s  
c o s t o s  p o r  m a n t e n i a b i l i d a d ,  s e  e l i m i n a n  l a s  p a r a d a s  i m p r o d u c t i v a s  p o r  f a l l o s  y  s e  
c a p a c i t a  a  l o s  o p e r a d o r e s  d e  l o s  e q u i p o s  p a r a  q u e  r e a l i c e n  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
a u t ó n o m o ,  p e r m i t i e n d o  d e t e c t a r  d e  f o r m a  t e m p r a n a  c u a l q u i e r  c l a s e  d e  a n o r m a l i d a d ,  
a d e m á s  s e  e l e v a  l a  f i a b i l i d a d  d e  l a s  m a q u i n a s  y  e q u i p o s ,  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
i n d i c a d o r e s  d e  g e s t i ó n  
 
  L a  i n e x i s t e n c i a  d e  u n  c a m a l  d o t a d o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  n e c e s a r i a s  h a  h e c h o  q u e  
e l  s e r v i c i o  d e  f a e n a m i e n t o  s e  l o  r e a l i c e  e n  c o n d i c i o n e s  a n t i h i g i é n i c a s ,  a n t i t é c n i c a s  y  
t e n g a  e l  p r o d u c t o  f i n a l  m a l a  c a l i d a d ,  o c a s i o n a n d o  q u e  e s t e  s e r v i c i o  s e  l o  r e a l i c e  e n  
c a m a l e s  f o r á n e o s  y  l u g a r e s  c l a n d e s t i n o s .   
 
  E l  d e p a r t a m e n t o  d e  G e s t i ó n  d e  M a n t e n i m i e n t o  e n  s u  e s t r u c t u r a  o r g á n i c a  f u n c i o n a l  
e m p e z a r a  c o n  e l  7 0 %  d e  s u  p e r s o n a l  p r o p u e s t o ,  s e g ú n  v a y a  a u m e n t a n d o  l a  d e m a n d a  d e  
a c t i v i d a d e s  e n  l a  p l a n t a  s e  i n c r e m e n t a r a n  p a u l a t i n a m e n t e  e l  r e s t o  d e  l o s  c o l a b o r a d o r e s .  
S i n  q u e  e s t o  a l t e r e  e l  p r e s u p u e s t o  p o r  g a s t o s  c o r r i e n t e s ;  p u e s  t a m b i é n  s e  i n c r e m e n t a r a  
l o s  s e r v i c i o s  e n  u n  8 %  a n u a l  a  p a r t i r  d e l  t e r c e r  a ñ o .    
 
  L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s  f a c i l i t a  t o m a r  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  y  
p r e c a u t e l a r  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  e v i t a n d o  l a  a u s e n c i a  d e  l o s  m i s m o s  a l  l u g a r  d e  
t r a b a j o .  I g u a l  l a  d e l i m i t a c i ó n  d e  l a s  z o n a s  p e r m i t e  r e a l i z a r  u n  p l a n  d e  c o n t i n g e n c i a  p a r a  
c a s o s  d e  e m e r g e n c i a .  
 
  L a  p r o p u e s t a  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  g e s t i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  e s  
f a c t i b l e ,  d e b i d o  a  q u e  l o s  i n g r e s o s  p o r  f a e n a m i e n t o  a n u a l  s o n  m a y o r e s  a  l o s  g a s t o s  
g e n e r a d o s  y  l a   i n v e r s i ó n  s e  r e c u p e r a  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o .  
 
  E n  e l  a n á l i s i s  d e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  s e  e s t a b l e c e ,  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  f a e n a m i e n t o  y  
m a n t e n i m i e n t o ,  i n c i d e n  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  d e g r a d a c i ó n  d e l  a m b i e n t e  y  e n  l a  s a l u d  
p ú b l i c a ,  d e b i d o  a  l o s  d e s e c h o s  s ó l i d o s ,  l í q u i d o s  y  o t r o s  f a c t o r e s  q u e  g e n e r a n  l a s  
m á q u i n a s  y   e q u i p o s  p o r  l o  t a n t o  e l  a i s l a m i e n t o  d e l  r u i d o  y  v i b r a c i ó n  e s  t r a t a d o  y  l o s  
r e s i d u o s  o r g á n i c o s  d i s p u e s t o s  d e  t a l  m a n e r a  q u e  p u e d a n  s e r  t r a t a d o s .  
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5 . 2  R e c o m e n d a c i o n e s .  
  I n s t a u r a r  e l  s i s t e m a  m a n t e n i m i e n t o  p r o p u e s t o  p a r a  m a q u i n a s  y  e q u i p o s ,  r e a l i z a n d o  l a  
e j e c u c i ó n  y  c o n t r o l  d e  f o r m a  r i g u r o s a  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  i m p e d i r  l a s  p a r a l i z a c i o n e s  p o r  
t i e m p o s  i m p r o d u c t i v o s .  
  
  R e a l i z a r  o p e r a t i v o s  d e  c o n t r o l ,  j u n t o  c o n  l a  c o m i s a r í a  y  e l  d e p a r t a m e n t o  d e   m e d i o  
a m b i e n t e ;  p a r a  l o g r a r  d i s m i n u i r  g r a d u a l  y  d e f i n i t i v a m e n t e  l o s  f a e n a m i e n t o s  d e  t i p o  
c l a n d e s t i n o  d e  b o v i n o s  y  p o r c i n o s ,  a  f i n  d e  a l c a n z a r  l a s  m e t a s  e c o n ó m i c a s  d e l  n u e v o  
c a m a l ,  y  f u n d a m e n t a l m e n t e  g a r a n t i z a r  a  l a  p o b l a c i ó n  u n  p r o d u c t o  d e  c a l i d a d  o b t e n i d a  
e n  c o n d i c i o n e s  s a l u b r e s .   
 
  E n  e l  á r e a  a d m i n i s t r a t i v a  y  t é c n i c a ,  d e b e  c o n t a r  c o n  p r o f e s i o n a l e s  c o m p e t e n t e s  e n  l a  
p l a n i f i c a c i ó n ,  e j e c u c i ó n ,  c o n t r o l  y  e v a l u a c i ó n ,  p u e s  s e r á n  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  g a r a n t i z a r  
e l  s e r v i c i o  b a s a d o  e n  l a  e f i c a c i a ,  e f i c i e n c i a  y  c a l i d a d .  
 
  E s t a b l e c e r  u n  c o m i t é  d e  s e g u r i d a d  e  h i g i e n e  d e  t r a b a j o ,  i n t e g r a d o  e n  f o r m a  p r o p o r c i o n a l  
p o r  t r e s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  t r e s  d e  l o s  e m p l e a d o r e s ,  p a r a  d a r  
c u m p l i m i e n t o  a l  a r t .  1 4  d e l  d e c r e t o  e j e c u t i v o  2 3 9 3  d o n d e  s e  m a n i f i e s t a  q u e  e n  t o d o  
c e n t r o  d e  t r a b a j o  q u e  l a b o r e n  m á s  d e  1 5  p e r s o n a s  d e b e  i m p l e m e n t a r s e  u n  c o m i t é .  
 
  A l  i n i c i a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  c a m a l  m u n i c i p a l ,  d e b e  c o n s i d e r a r s e  u n  p o r c e n t a j e  
m í n i m o  d e  f a e n a m i e n t o  d e l  6 2 %  d e  b o v i n o s  y  u n  4 0 %  d e  p o r c i n o s ,  p a r a  q u e  s e a  
s o s t e n i b l e  y  s u s t e n t a b l e  l a  p r o p u e s t a  d e  i m p l e m e n t a c i ó n .   
 
  C o n s t r u i r  d e  f o r m a  p r i o r i t a r i a  y  u r g e n t e  l a  p l a n t a  d e  t r a t a m i e n t o s  d e  e f l u e n t e s  p a r a  
m i t i g a r  e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  p r o d u c i d o  p o r  l o s  d e s e c h o s  s ó l i d o s  y  l í q u i d o s  e m a n a d o s  
p o r  l a s  a c t i v i d a d e s  d i a r i a s  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  e l  l u g a r  y  d e  e s t a  m a n e r a  n o  c o n t a m i n a r  l a s  
f u e n t e s  n a t u r a l e s  h í d r i c a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  z o n a .  
 
  S e  r e c o m i e n d a  a l  G o b i e r n o  M u n i c i p a l  d e  l a  J o y a  d e  l o s  S a c h a s  r e a l i z a r  a d e c u a c i o n e s  a  
l a  p l a n t a  d e  f a e n a m i e n t o  a n t e s  d e  q u e  e n t r e  e n  f u n c i o n a m i e n t o ,  p o r q u e  p r e s e n t a  a l g u n a s  
d i f i c u l t a d e s  e n  e l  d i s e ñ o  q u e  a f e c t a r a n  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o ,  l a  o p e r a c i ó n  d e  l o s  
e q u i p o s  y  l a  s e g u r i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s .  
